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GLOSARIO 
Análisis de la Minimización de Costo (AMC): El tipo más simple de evaluación 
económica es el AMC. Cuando se compara 2 o más opciones de tratamiento que tiene 
el mismo resultado sanitario (efectividad), en todas las circunstancias los mismos 
riesgos y los efectos secundarios, se está ante un AMC. La consecuencia es que se 
compara sólo los costos netos directos de las opciones para identificar la alternativa 
menos costosa. 
Artralgia: es el dolor en una o más articulaciones. 
 
Bottom-up: Las partes individuales se diseñan con detalle y luego se enlazan para 
formar componentes más grandes, que a su vez se enlazan hasta que se forma el 
sistema completo. Las estrategias basadas en el flujo de información "Bottom-up" se 
antojan potencialmente necesarias y suficientes porque se basan en el conocimiento de 
todas las variables que pueden afectar los elementos del sistema. 
 
Costos Directos: Costos que valoran la utilización de recursos atribuibles a la 
tecnología estudiada. 
 
Epidemia: es una descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando una 
enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado en una población 
durante un tiempo determinado.  
 
Erupción Maculopapular: es un tipo de erupción que se caracteriza por un sarpullido 
en la piel de color rojo con pequeños granos. 
 
Farmacoeconomia: Es el conjunto de procedimientos o técnicas de análisis dirigidas a 
evaluar el impacto de las distintas operaciones e intervenciones económicas sobre el 
bienestar de la sociedad, con énfasis no solo sobre los costos sino también sobre los 
beneficios sociales; siendo su objetivo principal contribuir a la elección de la mejor 
opción posible y por tanto, a la optimización de los recursos. 
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Fotofobia: Es una molestia ocular a la luz brillante. 
 
Guía Clínica de Atención: Es el conjunto de recomendaciones sobre promoción, 
prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y/o rehabilitación de una 
patología o problemática en salud especifica. 
 
Hemocultivo: es una prueba de laboratorio que se realiza para detectar la presencia 
de microorganismos, fundamentalmente bacterias y hongos, en una muestra de 
sangre.  
 
Incidencia: Número de casos de iniciación de enfermedad, o de personas que caen 
enfermas, durante un determinado período en una población específica; usualmente se 
expresa como razón, en la que el denominador es el número medio de personas 
durante dicho período, o el número estimado de personas en la mitad del período. La 
incidencia se refiere a casos nuevos. 
Infección: se refiere a la invasión y multiplicación de microorganismos en un órgano de 
un cuerpo vivo. Estos microorganismos pueden ser virus o bacterias. 
 
Líquido Cefalorraquídeo: El líquido cefalorraquídeo conocido como LCR, es un líquido 
de color transparente, que baña el encéfalo y la medula espinal.  
 
Mialgia: es un dolor que afecta a los músculos esqueléticos estriados, es decir, los 
músculos que están bajo el control del sistema nervioso central, de control voluntario.  
 
Morbilidad: Cualquier desviación, subjetiva u objetiva de un estado de bienestar 
fisiológico o psicológico; en este sentido "malestar", "enfermedad" y "condición mórbida" 
pueden considerarse como sinónimos.  
Mortalidad: Ocurrencia de muerte, estudiada en una población o subpoblación dada. 
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Petequias: son pequeñas manchas en forma de puntos, de color rojo violáceo, visibles 
en la piel que aparecen tras una micro-hemorragia secundaria a la salida de sangre de 
pequeños vasos subcutáneos llamados capilares.  
 
Plan Decenal de Salud Pública: Es un pacto social. Es una Hoja de Ruta que nos 
permitirá avanzar durante la próxima década hacia el ideal de salud que tenemos los 
colombianos. 
Política Farmacéutica Nacional: Sistema de regulaciones dirigido a controlar la 
disponibilidad y la demanda de medicamentos.  
 
Prevalencia: Número de casos existentes de una enfermedad dada o de otra 
condición, en una población y en un tiempo determinado. Cuando se utiliza sin ninguna 
calificación, este término se refiere a la situación en un punto en el tiempo. 
Punción lumbar: es un procedimiento utilizado para recolectar líquido cefalorraquídeo 
para determinar la presencia de una enfermedad o lesión.  
 
Reacción en cadena de Polimerasa (PCR): es una técnica de laboratorio utilizada 
para amplificar secuencias de ADN. 
 
Tasa de letalidad: es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre 
los afectados por la misma en un periodo y área determinados. Es un indicador de la 
virulencia o de la gravedad de una enfermedad.  
 
Tinción de Gram: Es una tinción diferencial muy utilizada en Bacteriología para 
observar bacterias en muestras clínicas. 
 
Tomografía Axial Computarizada: Técnica de exploración radiológica que consiste en 
la obtención de imágenes de partes del cuerpo humano en planos muy finos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La Meningitis bacteriana es la forma más común de infección supurativa del Sistema 
Nervioso central, y a diferencia de la viral, es una enfermedad de alta letalidad y que en 
las dos terceras partes de su incidencia afecta a niños menores de 5 años (Instituto 
nacional de salud, 2014). Los lactantes están protegidos de la enfermedad 
meningocóccica durante los primeros meses de vida debido a la transferencia pasiva de 
anticuerpos maternos a través de la leche materna (Instituto nacional de salud, 2014). 
 
La Neisseria meningitidis es el microorganismo gramnegativo encapsulado que causa 
meningitis bacteriana, frecuentemente con secuelas neurológicas muy importantes y 
una tasa de mortalidad que a menudo excede el 10%, aun con el tratamiento adecuado. 
Las infecciones pueden causar la pérdida de la movilidad de las extremidades y otros 
trastornos neurológicos. Debido a la presentación aguda esporádica y su impacto 
negativo sobre los jóvenes, la infección meningocóccica se encuentran entre la más 
temida de las enfermedades infecciosas (Miller MA y Shallab CK, 2005). 
 
La Enfermedad Meningocóccica (EM) causada por la Neisseria Meningitidis, representa 
un serio problema de salud pública en varios continentes, afectando principalmente 
regiones del tercer mundo. La infección por Neisseria Meningitidis es, entre las causas 
de meningitis bacterianas, la que tiene un mayor potencial de desarrollar epidemias. Por 
estos motivos se considera una enfermedad de notificación obligatoria en los sistemas 
de vigilancia epidemiológica. En los países en desarrollo la EM ocasiona 330.000 casos 
anuales. Cada año ocurre cerca de 35.000 muertes en el mundo durante épocas sin 
epidemia. Sin embargo el total estimado puede variar entre 350.000 y 600.000 muertes 
anuales. 
En la región de América, varios países han presentado importantes epidemias por la 
Neisseria meningitidis del serogrupo B. Se destacan por su extensión y letalidad las 
epidemias en Cuba, Brasil, Estados Unidos y República Dominicana. En Colombia se 
tiene claridad acerca de la magnitud que pueda alcanzar la EM, a pesar de ser 
obligatoria su notificación (Espinal C.A, Espinosa G, Upegui G, 1999). 
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2. PROBLEMA 
La Organización Mundial de la Salud considera las Meningitis Bacterianas Aguda (MBA) 
como un problema de salud pública teniendo en cuenta que ésta enfermedad es la 
causante de alrededor de 241.000 muertes al año en el mundo (Instituto Nacional de 
Salud, 2014). 
 
En Colombia el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA informa que 
para el final de periodo epidemiológico XIII de 2014 y periodo epidemiológico V de 2015 
se  notifican los siguientes casos para Meningitis Bacterianas Aguda (MBA) (Instituto 
Nacional de Salud, 2014-2), (Instituto Nacional de Salud, 2015). 
 
Tabla 1. Casos notificados al SIVIGILA para Meningitis Bacterianas Aguda 
 
Neisseria meningitidis comúnmente denominada meningococo es el principal agente 
causal de la enfermedad a nivel mundial y es la única bacteria capaz de generar brotes 
y epidemias de meningitis. Tiene un patrón fulminante por su alta letalidad que esta 
entre 5 y 15%, adicional al gran número de portadores asintomáticos considerado en un 
10 a 20% de la población (Instituto Nacional de Salud, 2014). 
 
La Meningitis bacteriana aguda es una enfermedad infecciosa y es considerada una 
enfermedad de alto costo. De acuerdo a un estudio realizado en Estados Unidos se 
identificaron las quince condiciones médicas más costosas, definidas a partir de los 
Año Nº de casos 
notificados 
Nº de casos 
confirmados 
Nº de casos 
probables 
Nº de casos 
confirmados para 
Neisseria m. 
Nº de casos 
probables para 
Neisseria m. 
2014 287 227 60 67 23 
2015 161 91 70 30 10 
Elaboración propia: Datos tomados de (Instituto Nacional de Salud, 2014-2), (Instituto 
Nacional de Salud, 2015). 
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gastos totales incurridos en su atención, el estudio examina tanto los costos directos de 
la atención de las quince condiciones más costosas y los costos totales de toda la 
atención médica incurrida por las personas con estas condiciones. Las enfermedades 
más costosas identificadas de acuerdo al costo total fueron en orden de mayor a menor: 
enfermedad cardiaca, cáncer, trauma, trastornos mentales, condiciones pulmonares, 
diabetes, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, osteoartritis, neumonía, problemas 
de espalda, enfermedad renal, trastornos endocrinos, problemas de la piel y 
enfermedades infecciosas (Ministerio de salud y protección social, 2011). 
 
Actualmente en Colombia no se cuenta con información acerca de los costos médicos 
directos para el tratamiento de Meningitis meningocóccica en pacientes de 1 a 5 años, 
debido a que Colombia es un país en desarrollo  donde las diferencias económicas y las 
inequidades referente a salud son evidentes dificultando el acceso a un tratamiento 
farmacológico oportuno por parte del paciente. 
 
La meningitis puede llamarse “enfermedades de la pobreza” ya que las grandes 
diferencias económicas y las inequidades existentes en aspecto de vivienda, salud,  
calidad de vida, suministro del agua potable, nutrición y educación, aportan a la 
mortalidad por la injusticia social y el subdesarrollo económico (Instituto Nacional de 
Salud, 2014). 
 
La meningococcemia tiene complicaciones severas a nivel sistémico y neurológico. 
Hasta 5% de los pacientes quedan con secuelas neurológicas, especialmente auditivas, 
retraso subsecuente del lenguaje, deterioro cognoscitivo y problemas conductuales 
(Ministerio de la protección social, 2007). Estas secuelas afectaran la calidad de vida 
del paciente en un mediano plazo dificultando su desarrollo profesional y personal.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
La evaluación económica de los medicamentos y los costos de una intervención 
permiten el uso de herramientas como Análisis de costo-beneficio, costo-efectividad, 
costo-utilidad,  con el objetivo de examinar el impacto de intervenciones médicas 
(Medicus mundi, 2003).  
 
Uno de los objetivos principales del Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 
2021, es disminuir  la carga de enfermedad existente manteniendo cero tolerancia 
frente a la mortalidad, la morbilidad y las discapacidades evitables teniendo en cuenta 
que  los servicios de salud contribuyen a disminuir la morbilidad y mortalidad en un 
25%, mientras que los determinantes sociales aportan el 50% (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2013) 
 
La política farmacéutica nacional plantea  mejorar el acceso de los medicamentos a la 
población independientemente de su capacidad de pago. Lo anterior puede lograrse 
mediante una de las 10 estrategias y es la adecuación de la oferta de los medicamentos 
mediante acciones estratégicas sobre precios que son intervenciones necesarias 
(Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2012).  
 
La selección de medicamentos mediante los análisis de costo-efectividad permite 
asegurar el acceso regular a los medicamentos ya que se determina con que 
tratamiento se alcanza un objetivo determinado al mínimo costo. La primera parte de 
cualquiera de las herramientas de evaluación económica es la existencia de la 
información de costos directos del tratamiento ya que los recursos destinados a la 
atención sanitaria cada vez son más limitados. 
 
La economía de la salud tiene un rol cada vez más importante en la organización y 
planificación de los servicios de salud, desde la profesión del Químico Farmacéutico es 
posible aportar en este ámbito desde la Farmaeconomia ya que por medio de esta se 
evalúa el impacto de intervenciones económicas sobre el bienestar de la sociedad 
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(Presidencia Republica de Colombia, 2005). Por otro lado el Químico Farmacéutico  
contribuye con el conocimiento acerca de las interacciones  de los medicamentos  y los 
posibles efectos adversos que estos puedan generar, recomendando la selección y uso 
de la mejor alternativa farmacológica, importante para hacer un buen uso de los 
recursos económicos de los que dispone la sociedad. 
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4. ANTECEDENTES 
4.1.  Comportamiento  de Meningitis Bacterianas Aguda (MBA) a nivel mundial.  
 
Desde 1993, la importancia de las neumonías y meningitis bacterianas impulsó a la 
Organización Panamericana de la Salud a implementar un programa regional de 
vigilancia basado en una red de hospitales y laboratorios centinelas, SIREVA y luego, 
SIREVA II (Sistema de redes de vigilancia de los agentes responsables de neumonías y 
meningitis bacterianas), para proveer una información prospectiva sobre los datos de 
distribución de serotipos y susceptibilidad de Haemophilus influenzae (Hi), Neisseria 
meningitidis (meningococo) y Streptococcus neumoniae (neumococo) a los antibióticos, 
así como información epidemiológica para la estimación de la carga de estas 
enfermedades y la formulación de vacunas cada vez más eficientes (Instituto Nacional 
de Salud, 2015). 
 
El cinturón de la meningitis del África subsahariana, que se extiende desde Senegal en 
el oeste hasta Etiopía en el este, tiene las tasas más altas de la enfermedad. Del 1 de 
enero al 17 de abril de 2012 (la semana epidemiológica 17), se notificaron brotes 
epidémicos de enfermedad meningocóccica en 42 distritos de 10 de los 14 países del 
cinturón africano de la meningitis. Los brotes se detectaron en el marco de las 
actividades de vigilancia reforzada. Diez países (Benin, Burkina Faso, Chad, Côte 
d'Ivoire, Gambia, Ghana, Malí, Nigeria, República Centroafricana y Sudán) notificaron 
un total de 11.647 casos de meningitis, 960 de ellos mortales, lo que supone una tasa 
de letalidad del 8,2%. El brote epidémico se debió principalmente al serogrupo W135 de 
la bacteria Neisseria meningitidis (Nm). 
 
En las Américas, durante 2011 y 2012, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Estados Unidos, México, Uruguay y Venezuela reportaron casos de meningitis 
meningocóccica, la mayoría de ellos  como pequeños conglomerados que pudieron ser 
controlados. Según la Organización Panamericana de la Salud, en algunas situaciones, 
como la de Bolivia, llamó la atención que se detectara en un área donde no se 
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registraban casos hacia 10 años. La mayor proporción de estos casos fueron causados 
por los serogrupos B y C aunque la proporción originada por los serogrupos Y y W-135 
va en aumento. En Brasil, la vacunación contra el serogrupo C fue incluida en el 
sistema de vacunación rutinaria, luego de un brote por este serogrupo en 2009 (Instituto 
Nacional de Salud, 2014).  
 
4.2 Incidencia y Prevalencia de la Meningitis Bacteriana Aguda (MBA) en 
Colombia. 
 
El informe del Evento Meningitis Bacteriana Aguda (MBA) hasta el periodo 
epidemiológico V, Colombia, 2015 del Instituto Nacional de Salud indica que para el año 
2010 y 2011, se notificaron como meningitis confirmadas al Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica SIVIGILA un total 241 y 232 casos de meningitis bacterianas reportando 
una tasa de incidencia de 0.53 y 0.50 casos por cada 100.000 habitantes 
respectivamente. De acuerdo con el informe Regional de la Red SIREVA para 2011 en 
Colombia se identificaron 582 aislamientos de los cuales 400 corresponden a 
Streptococcus pneumoniae, 36 para Haemophilus Influenzae y 26 de Neisseria 
meningitidis. La proporción de aislamientos en menores de 5 años fue de 30.5%, 58.3% 
y 50.0% para cada uno de los agentes respectivamente. El 23,2% (107/582) de los 
aislamientos contaban con diagnóstico principal meningitis. 
 
Para el periodo 2013 a 2014, el comportamiento de la MBA en Colombia mostró un 
aumento del 4,3 % en el año 2014 respecto al 2013, no solo en la frecuencia de la 
notificación de los casos, sino en la confirmación y descarte de los mismos. 
 
La tasa de letalidad de la meningitis en los países en desarrollo es a menudo más alta 
que la reportada en los países desarrollados debido a los retrasos en el diagnóstico y la 
terapia antimicrobiana utilizada.  Las vacunas conjugadas ofrecen un potencial para la 
prevención de estos agentes causales tan importantes de morbilidad y mortalidad pero 
en el caso de Neisseria Meningitidis en Colombia no se recomienda la vacunación como 
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política pública en el presente, ya que el serogrupo prevalente (B) no tiene una vacuna 
efectiva (Ministerio de la protección social, 2007).  
 
A semana epidemiológica 20 de 2015 fueron notificados al SIVIGILA 232 casos de MBA 
aumentando en un 5,9% con respecto a la misma semana en el 2014 en el que se 
habían reportado 219 casos. La distribución por agente etiológico se muestra en el 
Figura 1 (Instituto Nacional de Salud, 2015). 
 
Figura 1. Distribución de casos notificados de MBA por agente etiológico, 
Colombia, periodo epidemiológico V de 2015. 
 
 
Tomado de Sivigila  Instituto Nacional de Salud, Colombia 2015 
 
El mapa de la enfermedad Meningocóccica en Colombia, clasifica a Amazonas, 
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Casanare, Choco, Guaviare, Santander y Valle del Cauca 
como departamentos de alto riesgo, ya que presentaron incidencias superiores a 1.5 
por 100.000 habitantes en varios de los años evaluados. Estos departamentos tienen 
14% 
25% 
27% 
34% 
CASOS NOTIFICADOS DE MENINGITIS BACTERIANA POR 
AGENTE ETIOLOGICO 
Haemophilus Neisseria m. Steptococcus p. Otros
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municipios que han reportado consistentemente altas tasas globales (Ver Figura 2) 
(Espinal C.A, Espinosa G, Upegui G, 1999). 
 
Figura 2. Mapa Departamental de Riesgo de Meningitis Meningococica. 
 
Tomado de Epidemiologia de la enfermedad meningocóccica en Colombia 1999. Pág85 
 
Los 40 casos de meningitis por Neisseria meningitidis notificados al SIVIGILA hasta el 
periodo epidemiológico V, fueron notificados por 12 entes territoriales, aquellos con el 
mayor número de casos notificados según departamento de procedencia fueron: 
Antioquia, Cartagena y Valle (ver Figura 3). 
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Figura 3. Distribución de casos de meningitis meningocóccica notificados según 
entidad territorial de procedencia y clasificación, Colombia, periodo 
epidemiológico V, 2015 
 
  
Tomado de Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2015 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
El Sistema Nervioso Central está constituido por dos estructuras: el encéfalo y la 
medula espinal encargados de controlar todas las funciones del organismo, se 
encuentran rodeados por tres capas de membrana denominadas meninges, entre dos 
de estas capas se sitúa el líquido cefalorraquídeo (Ver Figura 4). 
El encéfalo está rodeado por una estructura ósea rígida denominada cráneo y está 
integrado por tres estructuras: el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral.  
El cerebro se encarga de las funciones superiores del ser humano como las 
capacidades cognitivas (el aprendizaje, la memoria, la conciencia, la imaginación, el 
pensamiento, etc) y ciertas respuestas motrices y emocionales.  
El cerebelo se encarga de coordinar los movimientos musculares y mantener la postura, 
la estabilidad y el equilibrio. Estas funciones se regulan de manera automática, es decir, 
la persona no tiene control voluntario sobre las mismas.  
El tronco cerebral está situado en la línea media del cerebro y conecta éste con la 
médula espinal. En esta zona están situados los centros que controlan las funciones 
vitales como la respiración, la tos, el latido cardiaco, la tensión arterial, la temperatura 
corporal y la deglución. Otras funciones que controla el tronco cerebral son el 
movimiento de los ojos y de la boca, la transmisión de los mensajes sensoriales como 
calor, dolor, ruidos estridentes, etc. 
  
La médula espinal se encarga de conducir, mediante las vías nerviosas que la forman, 
la información de las sensaciones desde todo el organismo hasta el cerebro y los 
impulsos nerviosos que llevan las respuestas, desde el cerebro a los músculos. 
(Asociación española contra el cáncer, 2011). 
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Figura 4. Anatomía del Sistema Nervioso Central 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de Asociación española contra el cáncer, 2011 
  
Las infecciones en el sistema nervioso central (SNC) constituyen una emergencia 
médica, debido a que su alta morbilidad y mortalidad requieren un diagnóstico y 
tratamiento oportuno. La ubicación anatómica en un espacio óseo sellado que no 
permite una expansión fácil ante un proceso inflamatorio contribuye a las altas 
posibilidades de daño neurológico. 
 
Otros factores como la competencia inmunológica de cada individuo, la penetración y 
concentración de los agentes antimicrobianos en el SNC, la edad y las dificultades 
diagnósticas contribuyen en la evolución de los pacientes con infecciones del sistema 
nervioso. El pronóstico actual de las infecciones del SNC ha mejorado 
considerablemente gracias a los avances terapéuticos y de diagnóstico (Uribe B. s.f.).  
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5.2 MENINGITIS 
 
La meningitis es la presencia de inflamación meníngea originada por la reacción 
inmunológica del huésped ante la presencia de un germen patógeno en el espacio 
subaracnoideo. La meningitis es el síndrome infeccioso más importante del sistema 
nervioso central.  
 
Los diferentes tipos de meningitis tienen diferente origen y los patógenos responsables 
en la mayoría de los casos son predecibles, lo cual permite en muchas situaciones 
clínicas el inicio de una terapia empírica mientras se obtiene la confirmación del germen 
involucrado. El tipo  de meningitis se pueden definir de acuerdo con el perfil clínico, 
hallazgos de LCR y la etiología.  
 
La meningitis también puede clasificarse como aséptica cuando luego de un estudio 
completo no se identifica una bacteria y los cultivos y las pruebas inmunológicas son 
negativos y se clasifica como de origen viral por lo general (Uribe B. s.f.). 
 
5.2.1 Agentes Etiológicos 
 
Las Causas de Meningitis se ve determinada por diversos factores entre los que la edad 
es uno de los más importantes. En la siguiente tabla se muestran  las bacterias más 
frecuentes según la edad. 
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Tabla 2: Etiología según edades. 
 
 ETIOLOGIA SEGÚN EDADES 
Niños menores de 2 meses 
Bacterias gram-negativas: E. coli, S. 
agalactiae y Listeria monocitogenes. 
Niños de 2 meses a 6 años de 
edad 
H. Influenzae, N. meningitidis (serotipos B y 
C), S pneumoniae 
Niños mayores de 6 años y 
adolescentes 
N. meningitidis, S. pneumoniae. 
Adultos (18-50 años) S. pneumoniae, N. meningitidis 
Ancianos 
S. pneumoniae, Listeria monocytogenes, 
N. meningitidis, Gram-negativos 
Tomado del Programa Anual 2000-2001 de formación continuada acreditada para 
médicos de Atención Primaria. 
 
Neisseria meningitidis, denominada meningococo es un diplococo Gram negativo, 
aerobio, inmóvil, capsulado, oxidasa positivo, productor de endotoxinas y con capacidad 
de mutar entre grupos y es un patógeno exclusivamente humano. (Ver figura 5) 
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Figura 5. Tinción de Gram en Liquido Cefalorraquídeo que muestra los diplococos 
Gram Negativos característicos de Neisseria meningitidis. 
. 
 
Tomado del Programa Anual 2000-2001 de formación continuada acreditada para 
médicos de Atención Primaria. 
 
La enfermedad se transmite por contacto directo, que incluye gotas de saliva y 
secreciones de las vías nasales o de la faringe de las personas infectadas. La puerta de 
entrada del microorganismo es la nasofaringe.  
El período de incubación de la bacteria varía de dos a diez días y el período de contagio 
es de hasta 48 horas una vez instaurado el tratamiento específico. El mayor riesgo de 
contagio ocurre en los primeros dos a diez días de presentado el caso índice (Ministerio 
de la protección social, 2007). 
5.2.2 Fisiopatología 
 La Neisseria meningitidis llega a la mucosa nasofaríngea la coloniza y se implanta 
mediante frimbías o pilis, las cuales actúan como adhesinas para pegarse a las 
células no ciliadas de la pared orofaríngea. Frecuentemente los meningococos se 
encuentran sin producir síntomas hasta en el 20% de la población, aumentando el 
número de portadores contagiantes. Los mecanismos defensivos de la faringe, 
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además de la integridad del epitelio, las células ciliadas del epitelio y la secreción de 
anticuerpos IgA se dirigen contra las adhesinas, dificultando la fijación del 
microorganismo el cual precisa de eficientes mecanismos de evasión como 
proteasas IgA para proseguir su invasión. 
 
 El meningococo es transportado por las células de esta mucosa, al espacio 
subepitelial donde tiene acceso a los vasos sanguíneos y se disemina por otras 
partes del organismo llegando a las meninges (leptomeninges), y se establece la 
meningitis. El complemento activado y la fagocitosis mediante los polinucleares 
neutrófilos, son la respuesta a la penetración microbiana a los tejidos y a la sangre. 
Por otro lado Neisseria meningitidis posee una cápsula que permite resistir esos 
factores defensivos. Por un lado envuelve las estructuras que activan el 
complemento y las bloquean, y por otro dificulta la fagocitosis de los leucocitos. 
Cuando se vence este nivel de defensa, se establece la supervivencia y 
multiplicación intravascular de los gérmenes que han penetrado y que produce la 
sepsis con la consecuente afección del espacio subaracnoideo desde la sangre 
circulante. Este proceso inflamatorio afecta la leptomeninge y hay además un 
componente de encefalitis. La vasodilatación y el aumento de la permeabilidad, 
mecanismos protectores que también pueden dar lugar a edema cerebral, son las 
causas más importantes del incremento de la hipertensión endocraneana, con las 
repercusiones que esta conlleva. Si predomina la bacteremia la complicación 
frecuente será el shock séptico irreversible.  
 
 La cápsula es un factor de virulencia decisivo que permite resistir a la acción de los 
mecanismos defensivos, lo que dificulta la fagocitosis. El complemento es un factor 
defensivo muy importante. El déficit congénito de algunos factores de este sistema 
predisponen a infecciones recidivantes. No se conoce exactamente el mecanismo 
por el cual las bacterias pasan al espacio meníngeo, pero se sabe que el inóculo es 
importante. Las células epiteliales coroidales tiene receptores específicos para la 
adherencia de Neisseria meningitidis como de otros microorganismos y 
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probablemente el plexo coroideo es el lugar de penetración al sistema nervioso 
central (SNC).  
 
 En el líquido cefalorraquídeo (LCR) se encuentran cantidades mínimas o ausencia 
de factores del complemento, inmunoglobulinas y linfocitos, lo cual facilita la 
multiplicación desordenada del microorganismo y da lugar a un proceso de 
inflamación difusa del sistema vascular aracnoideo que lleva a la meningitis. El 
incremento de la permeabilidad vascular que en este caso se produce, permite el 
paso de leucocitos y factores humorales, como también de antibióticos que bien 
elegidos y bien administrados facilitan la curación del proceso.  
 
 Si predomina la infección meningocóccica (sepsis) el pronóstico será peor, por la 
alta posibilidad de shock séptico. El lipopolisacárido de la pared (lípido A) al circular 
por la sangre puede desencadenar en shock de difícil dominio homeostático y de 
frecuente evolución hacia un estado progresivo de hipotensión, coagulación 
intravascular diseminada, hipoperfusión de los principales órganos y fracaso 
multiorgánico muy complejo. (ver figura 6) 
Figura 6 Fisiopatología de la Meningitis meningocóccica 
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5.2.3 Epidemiologia 
Los meningococos sólo afectan al ser humano; el medio natural de estas bacterias es la 
nasofaringe. Se transmiten de persona a persona por la inhalación de pequeñas gotas 
de secreciones nasofaríngeas infectadas y mediante el contacto oral directo o indirecto.  
 
En los períodos no epidémicos la frecuencia global de portadores nasofaríngeos es de 
aproximadamente del 10%, aunque en los grupos de población aislados como los 
recintos militares o las escuelas, esta cifra puede alcanzar el 60 al 80%. Las tasas de 
portador también son elevadas en los familiares de pacientes con enfermedad 
meningocóccica y en las personas que tienen un contacto próximo con estos pacientes. 
El estado de portador suele persistir durante unos pocos meses, y no es infrecuente el 
estado de portador crónico.  
 
En las zonas de clima templado, la incidencia anual de infección meningocóccica suele 
ser de 1 a 2 casos por cada 100.000 personas de la población general; la frecuencia de 
casos es mayor durante el primer trimestre del año.  
 
En las epidemias se observan más casos en personas de 3 a 20 años. Cuando 
aparecen casos esporádicos en grupos familiares, la frecuencia de casos en los 
contactos próximos del paciente puede aumentar hasta 1/1000. 
 
Según la OMS, en el mundo se reportan aproximadamente 350 mil casos y 35 mil 
muertes por año. Es un problema de salud pública para los países africanos; en la 
región de las Américas el país más afectado es Brasil con tasas altas en ciudades como 
Río de Janeiro (10 por 100 mil para 1995), con predominio de los serogrupos B y C. En 
el decenio de 1990, el Grupo B se ha vuelto la causa más común de enfermedad en 
América. Se han señalado epidemias en Cuba, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y 
otros países. En Colombia la tasa de incidencia ha girado alrededor de 0.6 por 100 mil 
habitantes en los últimos 10 años (Ministerio de Salud, s.f.) 
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En Bogotá, la incidencia tuvo un pico en 1990, con una tasa de un caso por 100 mil 
habitantes y un segundo pico en 1997, con una tasa similar de 0,84 casos por 100 mil 
habitantes, coincidiendo con el último brote presentado en el país. 
La meningococcemia fulminante presenta tasas de letalidad por encima de 15%, 
aunque se inicie rápidamente el tratamiento. El índice de portadores puede ser de 25% 
sin que existan casos clínicos. Las condiciones de hacinamiento favorecen su aparición 
(Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, s.f) 
5.2.4 Diagnostico 
El diagnóstico de la meningitis por meningococo se basa en la evaluación del líquido 
cefalorraquídeo (LCR), a través de la punción lumbar como un aspecto fundamental 
(Ver Tabla 3) y el diagnóstico microbiológico que se usado para identificar a Neisseria 
meningitidis se basa en el cultivo en medio Mueller-Hinton. La sensibilidad disminuye si 
la terapia antimicrobiana ha sido iniciada antes de la toma del cultivo.  
 
La tinción de Gram del LCR es un estudio importante para la identificación rápida y 
precisa de N. meningitidis. El serogrupo se identifica después del cultivo por 
aglutinación de la bacteria obtenida en cultivo puro a partir de las colonias, o 
directamente en el LCR, ya que por aglutinación por látex se identifica el antígeno.  
 
El análisis por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), se ha utilizado para 
analizar  el LCR e identificar al serogrupo, y ofrece la ventaja de no requerir de 
organismos vivos para obtener un resultado positivo y tener una sensibilidad y 
especificidad mayor a 90%. La mayor utilidad de esta técnica es que permite establecer 
el diagnóstico en individuos con cultivo negativo porque han recibido antibióticos 
previamente a la punción lumbar. 
 
Cuando hay lesiones purpúreas la observación directa al microscopio y el cultivo de 
especímenes tisulares o pus de lesiones pueden sustituir a los hemocultivos cuando no 
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pueden llevarse a cabo, siempre y cuando se tome oportuna y adecuadamente la 
muestra.  
 
La meningococcemia es difícil de distinguir de otras entidades febriles agudas, 
particularmente cuando no está presente el exantema purpúreo; sin embargo, la 
asociación entre fiebre, púrpura y choque es altamente sugestiva de enfermedad 
meningocóccica. 
 
Tabla 3. Características del LCR en la Meningitis meningocóccica 
 
Características del LCR en la Meningitis meningocóccica 
Características Macroscópicas Turbio o Francamente Purulento 
Leucocitos Usualmente más de 1000 células/mm3 con más de 80% 
de polimorfo nucleares 
Proteínas Elevadas, >80 mg/dl 
Tinción de Gram Diplococos Gram negativos Intracelulares o 
extracelulares en 80% de los casos no tratados 
previamente 
Glucosa < 40 mg/dl 
Tomado de Articulo Perspectiva epidemiológica, clínica y preventiva. 2004 
5.2.5 Tratamiento   
El tiempo del inicio del tratamiento de las meningitis bacterianas influye 
significativamente en el pronóstico. El LCR es el principal soporte diagnóstico en la 
elección  de la terapia adecuada, pero en muchas ocasiones la punción lumbar debe 
suspenderse en aquellos casos de pacientes en estupor o coma, con signos 
neurológicos focales y ante la presencia de crisis convulsivas. En estos casos las 
neuroimágenes están indicadas inicialmente para descartar complicaciones asociadas 
con la meningitis o hacer un diagnóstico diferencial.  
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Una escanografia de cráneo  o Tomografía Axial Computarizada (por lo general simple) 
normal permite una mayor seguridad en la realización de la punción lumbar en estos 
casos y evitar así complicaciones. Cabe anotar que ante la sospecha diagnóstica debe 
iniciarse una terapia empírica mientras se realiza la punción lumbar. La terapia 
antibiótica no variará significativamente el LCR en las primeras 48 horas. 
El tratamiento antibiótico indicado en Colombia por el Ministerio de la Protección Social 
en la Guía de Atención Integral se muestra en la Tabla. 4  
Tabla 4. Tratamiento Antibiótico Empírico 
MEDICACION NIÑOS ADULTOS 
PENICILINA 
CRISTALINA 
12,500 U/kg c/6h. 4 mU c/4h 
CEFTRIAXONA 50 mg/kg c/12h 2 g c/12h 
CEFOTAXIME* 75 mg/kg c/6h 2g c/6h 
VANCOMICINA 15 mg/kg c/6h 1g c/8h 
CLORANFENICOL 12,5 mg/kg c/6h 1g c/6h 
 
  
 
Tomado de Guía 12. Guía para la atención de la meningitis meningococcica Bogotá, Colombia. 
La penicilina cristalina sigue siendo el fármaco de elección, la penicilina benzatina es la 
forma de liberación sostenida de la penicilina para uso intramuscular, que ocasiona 
depósitos en los tejidos a partir de los cuales se absorbe el medicamento. La penicilina 
cristalina es la alternativa de elección ya que su administración vía intravenosa ofrece 
una biodisponibilidad mayor que la benzatina lo que favorece la terapia. Las 
cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona y el cefotaxime se pueden 
Dosis de antibióticos en infección por Neisseria meningitidis. (mU: millones de 
unidades, h: horas, mg: miligramos, g: gramos, kg: kilo de peso). *Medicación no 
POS. 
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recomendar como tratamiento empírico y alternativo. El cloranfenicol se puede utilizar 
en pacientes con alergia confirmada a la penicilina y a las cefalosporinas. 
 
La administración de penicilina parenteral previo a la confirmación de la patología, dada 
la alta dificultad para determinar si una enfermedad meningocóccica es auto limitada o 
progresiva y debido al curso rápido e impredecible de la misma, es mayor el beneficio 
sobre el riesgo de la intervención (Ministerio de la protección social, 2007).  
 
 
Germen Tratamiento Preferido Tratamiento 
alternativo* 
Duración 
(Días) 
Estreptococo del 
Grupo B 
Penicilina G (o ampicilina) Vancomicina 12-21 
H. influenzae Ceftriaxona (o 
Cefotaxime) 
Cloranfenicol 7-10 
Listeria 
monocitogenes 
Ampicilina más 
gentamicina 
Trimetropim -
sulfametaxazol 
14-21 
Neisseria 
meningitides 
Penicilina G (o ampicilina) Ceftriaxona (o 
Cefotaxime) 
cloranfenicol 
7-10 
Estreptococus 
neumoniae  
Ceftriaxona (o cefotaxime) Penicilina; 
meropenem 
10-14 
Estreptococus 
neumoniae 
(Neumococo) - 
Resistente 
Vancomicina mas 
ceftriaxona (o cefotaxime) 
Rifampicina 
Vancomicina 
Vancomicina en 
monoterapia en 
caso de alergia a 
cefalosporinas 
10-14 
*Alternativo en los casos de alergia a los antibióticos preferidos de primera línea 
 
Tomado de Infecciones del Sistema Nervioso central s.f. 
Tabla 5. Tratamiento específico de acuerdo al germen en meningitis 
bacteriana 
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La administración de un tratamiento antibiótico específico para meningitis 
meningocóccica requiere no solo la sospecha clínica sino hallazgos positivos en el LCR 
y la confirmación serológica. El inicio de corticoides Dexametasona 0,15 mg/Kg c/6h, 20 
minutos antes de la primera dosis del antibiótico precede la confirmación en la mayoría 
de los casos y con una duración de 4 días.  
 
Los efectos adversos de la administración de corticoides no son significativamente 
diferentes al placebo, su administración  debe suspenderse una vez el Gram de LCR 
descarte la etiología por Haemophilus influenzae en niños y Streptococcus pneumoniae 
en adultos. 
 
El tratamiento se administra mínimo por diez días y para terminarlo el paciente debe 
estar asintomático. Si el tratamiento se hizo con penicilina, ampicilina o cloranfenicol, 
antes del egreso el paciente debe recibir rifampicina 10 mg/Kg c/12h por dos días para 
eliminar el estado del portador (Ministerio de la protección social, 2007). 
5.2.6 Seguimiento del Paciente con Meningitis Meningocóccica 
En el Anexo 1 se presenta el algoritmo para el seguimiento de la meningitis desde que 
el paciente ingresa al hospital hasta la dada de alta (Ministerio de la protección social, 
2007). 
5.2.7 Complicaciones en Pacientes con Meningitis Meningocóccica 
Entre las complicaciones más severas que se presentan por Meningitis Meningocóccica 
en pacientes pediátricos están  la muerte por shock entodoxico y la hipertensión 
endocraneana.  
Las complicaciones neurológicas pueden ser debidas a la infección directa del 
parénquima cerebral, lesiones de los pares craneales, infarto venoso o arterial, que 
pueden ocasionar convulsiones y déficit focal, edema cerebral, bloqueo de la circulación 
del LCR (hidrocefalia) y colecciones subdurales que producen efecto de masa. Hasta 
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5% de los pacientes quedan con secuelas neurológicas, especialmente auditivas, 
retraso subsecuente del lenguaje, deterioro cognoscitivo y problemas conductuales. 
Infecciones invasoras se complican con la aparición de artritis, pericarditis, miocarditis y 
endoftalmitis.  
Pueden presentarse infartos isquémicos en las falanges o incluso de las extremidades 
que pueden terminar en amputación; rara vez se genera insuficiencia renal o miocárdica 
persistente. (Ministerio de Protección Social, 2007). 
Un estudio realizado en cinco centros Hospitalarios en la ciudad de Bogotá, demostró 
que de 55 pacientes con Meningitis Meningocóccica  el 24% presentaron Hipertensión 
endocraneana y el 22% shock endotoxico. (Silvestre, et al. 2007). 
En otro estudio de 312 pacientes pediátricos con meningitis atendidos en un Hospital 
Universitario en el sur de Brasil, muestra en el análisis clínico los siguientes hallazgos 
predominantes: fiebre, rigidez de nuca, compromiso del nivel de conciencia y petequias. 
En Meningitis Bacteriana es significativamente más frecuente el compromiso del nivel 
de conciencia, la presencia de petequias, shock y alteraciones focales en el examen 
neurológico (Ver tabla 6) 
Tabla 6. Signos y síntomas más frecuentes de los pacientes con Meningitis 
Bacteriana (MB). 
 Todos los 
pacientes (n:55) 
% 
Fiebre ≥ 37.8 ºC* 
Vomito* 
Irritabilidad 
Cefalea 
Convulsiones 
92 
78 
52 
40 
30 
Tomado de  (Silvestre Jhon, et al. 2007) 
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5.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD 
El decreto 2200 del 2005 define Farmacoeconomia como el conjunto de procedimientos 
o técnicas de análisis dirigidas a evaluar el impacto de las distintas operaciones e 
intervenciones económicas sobre el bienestar de la sociedad, con énfasis no solo sobre 
los costos sino también sobre los beneficios sociales; siendo su objetivo principal 
contribuir a la elección de la mejor opción posible y por tanto, a la optimización de los 
recursos. 
 
Farmacoeconomia se utiliza con frecuencia como sinónimo de evaluación económica de 
medicamentos y se extiende a las actividades relacionadas con la atención 
farmacéutica o servicios farmacéuticos. 
 
La evaluación económica en salud, que consiste en una comparación de los costos y 
beneficios en salud de dos o más tecnologías indicadas para abordar un problema de 
salud específico, es una herramienta para la toma de decisiones de los agentes del 
sistema de salud que se enmarca en el análisis microeconómico: se fundamenta en el 
análisis marginal en su definición económica (en donde se evalúa el aporte o el costo 
adicional de producir una unidad adicional de resultados) y contribuye al proceso de 
asignación eficiente de los recursos disponibles.  
En general, el objetivo de una evaluación económica es ofrecer información relevante 
para los tomadores de decisiones, basada en la mejor evidencia, para promover una 
asignación eficiente de los recursos disponibles que permitan maximizar el bienestar de 
los usuarios del sistema de salud. 
En Colombia, la evaluación económica de tecnologías en salud se ha empleado 
recientemente para informar procesos como la actualización del plan de beneficios y es 
un componente fundamental en el desarrollo de guías de práctica clínica. A medida que 
la evaluación económica se consolida como un insumo para informar la toma de 
decisiones en diferentes niveles, se hace necesario homogenizar los métodos que 
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orientan la realización de estos estudios, de manera que estos se desarrollen con una 
metodología similar que permita la comparación de los resultados de diferentes 
evaluaciones económicas y que estos sean un insumo útil para informar las decisiones 
de asignación de recursos a diferentes tecnologías que compiten por un mismo 
presupuesto (Moreno M, Mejía A, Castro H, 2014). 
5.3.1 Tipo de Evaluaciones Económicas 
Las Evaluaciones Económicas pueden ser Parciales o Completas. Para que exista una 
evaluación económica completa tienen que cumplirse dos condiciones: que se 
comparen dos o más alternativas y que se comparen tanto los efectos sobre los 
recursos (costes) como los efectos sobre la salud (llamados en ocasiones beneficios o 
resultados).   
Tabla 7.  Tipo de Evaluaciones Económicas 
                                          ¿Se examinan costes y resultados? 
¿Se comparan 
dos o más 
alternativas? 
No Si 
NO Solo 
resultados 
Solo costes Descripción 
coste-
resultado 
Descripción 
de resultados 
Descripción 
de costes 
 
Si Evaluación de 
eficacia o 
efectividad 
Análisis de 
costes 
Evaluación 
económica 
completa 
 
Tomado de Instituto de Evaluación Tecnológica en salud.  ( Moreno M, Mejía A, 
Castro H, 2014). 
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5.3.1.1 Evaluaciones parciales  
Se realiza una evaluación parcial cuando se analiza solo una alternativa o cuando 
analizando varias alternativas se valoran solo los efectos sobre los recursos o los 
efectos sobre la salud. El caso en el que se analiza una sola alternativa se le conoce 
como una descripci n  se describir   en esa alternativa los resultados o los costes o 
ambos.  
Las evaluaciones parciales a pesar de no ser completas no por ello carecen de valor, 
pueden suponer evaluaciones intermedias que ayuden a entender los costes o las 
consecuencias de diferentes estrategias.  
5.3.1.2 Evaluaciones económicas completas  
Se distinguen cuatro tipos de evaluaciones económicas completas aunque algunos 
autores agrupan varias en una. El punto común a todas ellas es que comparan varias 
alternativas en términos de efectos sobre la salud y sobre los recursos y lo que las 
diferencia es si existen o no diferencias entre las alternativas en los efectos sobre la 
salud y la forma de medir los efectos sobre la salud.  
Tabla 8. Tipos de Evaluaciones Económicas Completas 
Tipo de evaluación 
económica completa 
Valoración de los 
efectos sobre la salud 
Valoración de los 
efectos sobre los 
recursos 
Minimización de costos Alternativas con igual 
efecto sobre la salud 
Unidades monetarias 
Coste-efectividad Unidades de efectividad Unidades monetarias 
Coste- utilidad Unidades de efectividad 
ajustadas por calidad de 
vida (ejemplo AVAC) 
Unidades monetarias 
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Tomado de Documento Farmacoeconomia (Ortega A, s.f)  
De acuerdo a lo anterior para efectos de este trabajo se realizara un tipo de estudio de 
evaluación económica parcial ya que no se cuenta con estudio de costos directos para 
meningitis y lo que  se desea es levantar esta información para así nuevos autores 
puedan generar una evaluación completa. 
5.3.2 Clasificación de Costos en Salud 
Gran parte de la literatura existente en evaluación económica coincide en que los 
costos se clasifican en: costos directos, indirectos, costos no médicos directos y  costos 
intangibles. Estos son los distintos costos que se pueden dar en los procesos 
productivos de salud y atención en salud. 
Figura 7. Clasificación de los costos de la Atención 
 
 
Tomado de Ministerio de Protección Social, 2006. 
Coste- beneficio Unidades monetarias Unidades monetarias 
Costos Intangibles 
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5.3.3 Horizonte temporal de costeo 
 
Representa el espacio de tiempo que ocupa la intervención a partir de la cual se 
obtienen los eventos generadores de costo. 
5.3.4 Evento Generador de Costo en Salud 
 
Un evento generador de costo en salud es todo aquel recurso que es utilizado con 
motivo de promover, mantener o recuperar la salud   en un individuo o grupo de 
individuos; se caracteriza por poseer capacidad de ser diferenciado, medido y valorado 
monetariamente. 
 
5.3.5 Costo Oportunidad 
 
Representa el valor que la sociedad le da a los recursos invertidos en la provisión de los 
servicios; en la teoría económica el costo de oportunidad expresa, en esencia, el valor 
que la sociedad da a los recursos empleados o consumidos en la provisión de los 
servicios. 
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6. OBJETIVOS 
 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Estimar los costos médicos directos del tratamiento de Meningitis meningocóccica en 
pacientes de 1 a 5 años de edad en Colombia. 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar, cuantificar y valorar los eventos generadores de costos médicos directos 
en el tratamiento de Meningitis meningocóccica en pacientes de 1 a 5 años de edad 
en Colombia. 
 
• Establecer los costos médicos directos totales de los procedimientos para el 
diagnóstico y monitorización del paciente así como de los medicamentos para el 
tratamiento en pacientes de 1 a 5 años de edad diagnosticado con  Meningitis 
meningocóccica. 
 
• Caracterizar los eventos generadores de costo acorde con su priorización de 
utilización y su impacto en el costo medico total para esta patología.   
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7. METODOLOGIA 
 
7.1 Tipo de estudio. 
Evaluación económica parcial de los costos médicos directos del tratamiento de 
Meningitis meningocóccica en pacientes de 1 a 5 años de edad en Colombia basada en 
los esquemas de diagnóstico y tratamiento planteados en la Guía de Atención Integral 
emitida por el Ministerio de protección social y validada con la médico cirujano Diana 
Milena Bejarano Morales de la Universidad de Rosario residente en pediatría de la 
Pontificia Universidad Javeriana.  
 
7.2 Identificación del evento generador de costo. 
De acuerdo a la Guía de Atención Integral obtenida del Ministerio de Protección Social 
considerando los procedimientos de diagnóstico, tratamiento farmacológico, 
intervención preventiva al núcleo cercano al paciente, atención intrahospitalaria e 
insumos médicos. 
 
7.3 Cuantificación del evento Generador de Costo. 
Cuantificar los procedimientos de diagnóstico, tratamiento farmacológico, intervención 
preventiva al núcleo cercano al paciente, atención intrahospitalaria e insumos médicos 
necesarios para el tratamiento de Meningitis meningococcica en pacientes de 1 a 5 
años de edad en Colombia. 
 
7.4 Valoración del evento Generador de Costo 
Se toma como herramienta el manual tarifario del Seguro obligatorio de Accidentes de 
Tránsito - SOAT 2015 para procedimientos requeridos en el diagnóstico y tratamiento 
de la Meningitis meningocóccica y la información de precios reportada en el sistema de 
información de medicamentos – SISMED.  
 
7.5 Direccionalidad Levantamiento de Costos 
Dentro del proceso de identificación de eventos generadores de costo se utilizara el 
modelo ascendente (bottom up), identificando generadores de costo de manera 
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individual hasta un obtener un valor de costo total. Se toma este tipo de modelo 
teniendo en cuenta que actualmente no existe un  costeo  generalizado en Colombia 
para el tratamiento de Meningitis meningocóccica en paciente de 1 a 5 años de edad. 
 
7.6 Horizonte de costeo 
Se trabajara con un horizonte temporal menor a un año, debido a que el esquema de 
tratamiento es menor a este tiempo, por lo tanto no se aplica tasa de descuento.  
 
7.7 Unidad de Medida 
En concordancia a los protocolos de manejo, el valor de los costos médicos directos 
será expresado en pesos colombianos o COP (Unidad Monetaria de Curso Legal en 
Colombia). 
 
7.8 Perspectiva Levantamiento de Costos 
La perspectiva que se empleara dentro del proceso de costeo será la del tercer pagador 
de salud o las empresas aseguradoras para la implementación de la intervención.  
 
7.9 Metodología Proxy 
Teniendo en cuenta que se conocen los costos de los servicios para los cuales ya 
existe un mercado competitivo y hay información de precios se empleó la Metodología 
Proxy; tomando como patrón de referencia proxy: el precio de los medicamentos, 
insumos médicos y procedimientos. 
 
7.10 Tasa de Descuento 
Bajo las condiciones de horizonte de costeo no se contemplara tasa de descuento por 
ser inferior a un año. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSION  
 
Para la evaluación del costo del tratamiento de Meningitis meningocóccica en pacientes 
de 1 a 5 años de edad en Colombia  se evaluaron los siguientes eventos generadores: 
medicamentos y procedimientos. 
  
Se costearon los medicamentos requeridos en el tratamiento de síntomas (paracetamol, 
anticonvulsivos y SRO) para establecer  su porcentaje de participación dentro del costo 
total de los medicamentos.  
 
La información de precios de medicamentos fue obtenida a partir del SISMED utilizando 
el canal institucional Laboratorio y  Mayorista, con respecto  a la Comisión Nacional de 
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos publicada en Abril del 2014 teniendo 
en cuenta que con antelación se verifico la posible regulación de precios para los 
medicamentos  obteniéndose la no inclusión de los mismos dentro de circulares para 
regulación de precios. 
 
La descripción  de los costos de medicamentos se realizó para cada una de las edades 
comprendidas entre 1 a 5 años para el género masculino y el género femenino, 
estableciendo características de peso para obtener la dosificación en cada caso 
particular en el tratamiento de esta patología.  
 
Las gráficas  1 a 10 evidencian un mayor porcentaje del costo de los medicamentos 
ocasionado por los antibióticos entre las edades de 1 a 5 años en niños y niñas. Este 
alto porcentaje a diferencia del corticoide y los medicamentos para el tratamiento de 
síntomas se debe a que el esquema de tratamiento de los antibióticos considera una 
dosis más alta y un tiempo más prolongado de administración (12 días), entre  este 
grupo de antibióticos, la ceftriaxona presenta un costo elevado al igual que la  
vancomicina, debe tenerse en cuenta que existen pocos  laboratorios que ofertan 
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ceftriaxona en el país acorde con la información del SISMED; generando una mínima 
competencia presentando la posibilidad a los laboratorios fabricantes de mantener altos 
niveles de precios para estos medicamentos. Las razones anteriores impactan en la alta 
participación de este grupo en los costos. (Ver anexo 6) 
 
Con respecto al corticoide (dexametasona) y a los medicamentos para el tratamiento de 
síntomas, (Paracetamol, anticonvulsivos y SRO) estos presenta un porcentaje menor en 
los costos debido a la menor utilización de recursos por esquema de tratamiento, para 
la dexametasona es  (4 días) y para  medicamentos en el tratamiento de síntomas  son 
administrados  una sola vez. 
 
La variación de estos porcentajes del costo de los medicamentos entre las edades 1 a 5 
años para niños y niñas se debe a que al aumentar el peso del paciente la cantidad 
necesaria de mg, UI o mL para la dosificación del medicamento requerido aumenta 
teniendo en cuenta que el peso es un factor farmacocinética que influye en la 
dosificación. 
 
La diferencia en valor de costo del medicamento radica en que las condiciones 
antropométricas de las niñas son inferiores a la de los niños como características de 
dosificación dentro de este rango de edad. Lo anterior se evidencia en las gráficas 
mencionadas: 
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Teniendo en cuenta lo anterior en relación con los hallazgos de mayor costo para los 
antibióticos se procede a revisar dentro de este grupo los eventos generadores de 
mayor impacto; ver grafica 11 y 12. 
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La Ceftriaxona es usada en un 33% de los casos de Meningitis meningocóccica  
pediátrica en comparación de la Penicilina G sódica que se usa en un 19% (Asociación 
Española de Pediatría, 1998 Vol. 48), el costo promedio ponderado para cada mg de 
Ceftriaxona es de $13,96 mientras que el costo de cada UI de Penicilina G sódica es $ 
0,00037 de acuerdo a lo reportado en el SISMED lo que impacta directamente en su 
participación dentro del costo total de los antibióticos, (ver Anexo 3).  
 
En la revisión realizada en el SISMED para Ceftriaxona se evidencia que en Colombia 
existen 11 marcas de ceftriaxona que se caracterizan por tener diferente variabilidad en 
los costos. De acuerdo a la información del SISMED se encontró que una de las 
presentaciones de Ceftriaxona que tiene mayor unidades de  venta pertenece a la 
marca innovadora ROCEFIN polvo estéril para inyección que reporta como valor de 
caso base de $15,85 en comparación con otras marcas genéricas de ceftriaxona en las 
cuales el valor de caso base es de $ 2,05 (ver Anexo 3). 
  
De acuerdo a  la Guía para la atención de la Meningitis meningocóccica el fármaco de 
elección es la Penicilina G sódica siendo este perteneciente a la primera línea de 
tratamiento, las Cefalosporinas de tercera generación como la Ceftriaxona son un 
tratamiento perteneciente a segunda línea (Ministerio de la protección social, 2007).  En 
la revisión realizada en el SISMED para Penicilina G sódica  se evidencia que en 
Colombia existen 7 marcas de Penicilina G que se caracterizan por tener diferente 
variabilidad en los costos. De acuerdo a la información del SISMED se encontró que 
una de las presentaciones de Penicilina que tiene mayor unidades de  venta pertenece 
a la marca PENICILINA G SODICA 1 000 000 UI que reporta como valor de caso base  
$0.000507 (ver Anexo 3). 
  
La revisión bibliográfica muestra que en el caso de antibióticos la ceftriaxona presenta 
mayor porcentaje de utilización debido a la resistencia presentada por la penicilina en 
un porcentaje de 21,9% (Asociación Española de Pediatría, 1998 Vol. 49). 
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 Al ser la Ceftriaxona la alternativa de antibiótico de amplia utilización en estas edades 
debe tenerse en cuenta la presencia de la reacción adversa entre las que se tiene 
Diarrea gastrointestinal con ocurrencia del 3% (ver Anexo 5), por tanto en el tratamiento 
con Ceftriaxona debe aclararse la utilización de SRO lo que lleva a un costo adicional 
con  valor caso base de $ 2.73 en el  tratamiento. 
 
Una vez que se determina la cantidad de mg, mL o UI totales para el tratamiento de 
Meningitis meningocóccica  de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Manual 
de evaluación económica se requiere el ajuste por dosis teniendo en cuenta la 
concentración y presentación de los medicamentos debido a que son las condiciones de 
venta del mercado. Al hacer este ajuste se llegan a las condiciones de adquisición en el 
país por presentación farmacéutica en las cuales se obtiene el costo real de estos 
tratamientos los cuales fueron calculados en el presente trabajo. (ver Anexo 6) 
 
Acorde a la búsqueda  de medicamentos en las circulares para regulación de precios en 
Colombia  se encontró que ninguno está contemplado en dicha regulación por lo tanto 
en este análisis no se contempla como variable involucrada.   
  
En la Grafica 13 se muestra el costo total de los procedimientos requeridos para el 
tratamiento de meningitis meningococcica, agrupados de acuerdo a la clasificación 
existente en el Manual Tarifario SOAT 2015.  
 
El costo más alto dentro de los procedimientos está representado por la estancia 
hospitalaria con una participación del 85,38% del costo total debido a que el paciente 
debe tener aislamiento de tipo respiratorio para lo cual la hospitalización se realiza en 
habitación unipersonal en 2 nivel de atención. Si ingresa un paciente a baja complejidad 
se hace un proceso de remisión a un nivel superior, si el paciente presenta 
complicaciones durante el tratamiento de Meningitis meningocóccica se realiza traslado 
a UCI en un servicio de alta complejidad  representado en un  23% de los casos lo que 
eleva los costos totales del tratamiento. 
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El laboratorio clínico tiene un porcentaje de participación de 12,51% y en este se 
contemplan procedimientos propios del diagnóstico de la patología los cuales se 
realizan una sola vez en el ingreso del paciente y otros procedimientos son de 
monitoreo  a paciente, siendo el hemocultivo el evento generador de costo de mayor 
impacto (ver Anexo 7). 
 
En el caso de neurología el procedimiento que más impacta es la punción Lumbar el 
cual puede repetirse en un 49% de los pacientes por las siguientes razones: 33% por 
falla del tratamiento, 48% por control y 19% por resultado dudoso (Acta Neurología 
Colombiana, 2007).   
 
 
 
Las gráficas 14 a 18  muestran el costo total para el tratamiento de meningitis 
meningococcica para niños y niñas de 1 a 5 años de edad.  
 
Para la presentación de resultados se tuvieron en cuenta dos escenarios en el primer 
escenario se presentan los costos del caso base sin complicaciones. Se observa que 
para los intervalos de edad de 1 a 5 años en ambos géneros las característica de 
costos de tratamiento son similares y que con relación al costo total del tratamiento 
representa en promedio un 40 % del costo total. En el segundo escenario en el cual se 
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contemplan las complicaciones de shock endotoxico e hipertensión endocraneana 
conllevan al sobrecosto de aproximadamente del 31% y 28% respectivamente. Lo 
anterior debido a la utilización de intervenciones que conllevan al uso de medicamentos 
y procedimientos, los cuales se llevan a cabo luego del traslado a UCI donde se 
incluyen servicios de atención especializada, ventilación mecánica y procedimientos 
requeridos por el paciente (Manual Tarifario SOAT, 2015).   
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El Informe final de meningitis aguda bacteriana para el 2014 entregado por el Instituto 
Nacional de Salud reporta 67 casos confirmados de Neisseria meningitidis de los cuales 
33 corresponden a género masculino y 34 a género femenino. La información obtenida 
tiene una limitante debido a que no hay una especificidad por grupo de edad en cuanto 
a la incidencia, debido a que no se tiene un comportamiento más cercano y no hay 
estudios de cohorte en Colombia que verifique el comportamiento por edad se hizo 
necesario utilizar el dato reportado en el informe final meningitis bacteriana (MBA), 
Colombia, 2013 el cual reporta que para las edades de 1 a 4 años el número de casos 
reportados  fue de 62 equivalente a 12.74% del total de casos reportados en el año 
2013, aunque no especifica la participación del agente causal de la Meningitis. 
  
De acuerdo a lo anterior para el cálculo del costo para el 2014 del tratamiento de 
meningitis meningococcica para niños y niñas de 1 a 5 años se realiza para un número 
total de 10 pacientes (ver Tabla 9). 
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Tabla 9.  Costo del tratamiento de meningitis meningocóccica de acuerdo a las 
características de incidencia para el año 2014. 
 
La meningitis meningocóccica no es una enfermedad reincidente en un horizonte de 
tiempo de un año. El costo de tratamiento para cada paciente pediátrico de 1 a 5 años 
de edad calculado para el año 2014 es en promedio $ 4.366.557 lo que es un sobre 
costo teniendo en cuenta que es una patología prevenible y para lo cual existe un 
programa de prevención.  
 
Dada la mortalidad de los pacientes de  1 a 5 años en relación con  los años de vida 
potencialmente perdidos (AVPP) equivalen en el género masculino a 65,95 años y para 
el género femenino  72,10 años de acuerdo a la proyección de vida para el periodo 
2010-2015 (DANE, 2015).  
 
A partir de los datos anteriores es importante fortalecer los sistemas de promoción y 
prevención como la educación a la población sobre la necesidad de evitar el contacto 
directo y la exposición a factores de riesgo, entre los cuales se tienen el hacinamiento 
en las viviendas y espacios comunes para los niños entre otros.(Ministerio de la 
protección social, 2007). 
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9. CONCLUSIONES 
 
Se identificaron, se cuantificaron y valoraron los eventos generadores de costos 
médicos directos para el tratamiento de Meningitis meningococcica en pacientes de 1 a 
5 años de edad en Colombia, encontrandose que en el genero masculino el costo del 
tratamiento tiene un valor de $4.373.488 equivalente a 1828,03 US y para el genero 
femenino un valor de $4.359.636 equivalente a  1822,24 US. (Banco de la republica, 
2014) 
 
Se establecieron los costos médicos directos totales segregados por procedimientos y 
medicamentos empleados en pacientes de 1 a 5 años de edad con Meningitis 
meningococicca en Colombia. Se observó que en el grupo de edad evaluado el evento 
generador de costo con mayor valor son los procedimientos con un costo de $1.253.501 
equivalente a 523,94 US  debido a la estancia hospitalaria en habitacion unipersonal de 
segundo nivel o en UCI cuando se presentan complicaciones. En el caso de los 
medicamentos el mayor impacto en el costo fue la utilizacion de cefalosporinas de 3ª 
generacion, para este caso particular fue la ceftriaxona con un costo promedio de 
$197.603 equivalente a 82,59 US seguido de los corticoides con un costo promedio de 
$1.661 equivalente a 0.69 US, Para el tratamiento de sintomas se establecio un costo 
de $ 7.862 equivalente a 3.29 US, compuesto por la utilizacion de medicamentos siendo 
el principal la SRO. 
 
En el caso de las complicaciones se costearon shock endotoxico e hipertension 
encodraneana siendo la primera correspondiente a un valor de $2.006.208 equivalente 
a 838.55 US y la segunda correspondiente a un valor de $1.210.069 equivalente a 
505.78 US. Para lo anterior se requiere la realizacion de intervenciones compuestas por 
estancia hospitalaria en UCI y la utilizacion de inotropia (Dopamina) con un costo de 
$7.201,32 equivalente a 3.01 US, Para el caso de hipertension endocraneana se utiliza 
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diureticos osmoticos para este caso particular manitol con un costo de $ 277,38 
equivalente a 0,11 US. 
 
Se caracterizaron los eventos generadores de costos médicos directos acorde con su 
priorización de utilización y el impacto en el costo medico total para el tratamiento de 
Meningitis meningococcica en pacientes de 1 a 5 años de edad en Colombia.  Para lo 
anterior se evidencio que el mayor impacto en el costo total lo tienen los procedimientos 
con un porcentaje de 28.71%, seguido por los medicamentos con un porcentaje de 
8,59%. 
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10. SUGERENCIAS 
 
Los informe finales de meningitis aguda bacteriana (MBA), Colombia entregados por el 
Instituto Nacional de Salud no siguen la misma estructura año a año. El informe del 
2014 no presenta la distribución de los casos notificados por grupo de edad  mientras si 
lo realiza el informe del año 2013 aunque sin especificar agente causal, por lo que se 
sugiere se tenga una estructura definida para que cada año el informe final contenga 
toda la información necesaria y de esta forma realizar un seguimiento más detallado a 
la incidencia en Colombia de Meningitis meningocóccica.  
 
Diversos estudios consideran tratamiento de primera elección cefalosporinas de 3a 
generación considerando la complejidad de la patología revisada y las secuelas que 
podrían presentarse. Un estudio realizado en la ciudad de Bogotá reporta que el 
antibiótico de elección para el tratamiento fue Ceftriaxona lo que permite sugerir la 
revisión de la primera elección planteada por la guía de atención de meningitis 
meningocóccica que es penicilina cristalina para que los actores de salud tengan una 
guía que concuerde en el antibiótico de primera elección. 
 
El SISMED es un sistema diseñado para el suministro de datos necesarios para el 
análisis y control de precios de medicamentos alimentado por las entidades que los 
comercializan. Al ser este sistema de información de consulta vital para la evaluación de 
costos se requiere se generen estrategias para revisión de la calidad de la información, 
ya que en la evaluación de costos directos realizada se encontraron reportes sin 
información completa o con información que no refleja el costo comercial real.  
 
Se hace necesario realizar fortalecer los programas de promoción  y prevención 
establecidos en los métodos de control establecidos en la Guía para la atención de la 
Meningitis meningocóccica  para que presenten un mejor resultado y de con esto 
mitigar el riesgo de esta patología y el número de casos reportados al Instituto Nacional 
de Salud año a año. 
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12. ANEXOS 
 
ANEXO 1.  ALGORITMO 1: Manejo Hospitalario de Meningitis Meningocóccica 
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ANEXO 2. ALGORITMO 2: Manejo de Meningitis Meningocóccica en UCI 
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ANEXO 3. COSTO EN PESOS DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE MENINGITIS MENINGOCOCCICA - BASE DE DATOS DEL SISMED  
Fuente: Sistema de Información de medicamentos SISMED, Base de datos Enero – Diciembre del 2014 
                                        
Nombre CUM 
Nombre 
Comercial 
Descripción 
SISMED - 
Presentación 
comercial 
Unid
ades 
por 
Emp
aque 
Total mg 
por 
Presentac
ión 
Comercial 
Unidad
es 
Vendid
as 
Ponderac
ión 
Precio 
Mínimo 
Precio 
promed
io 
Precio 
Máximo 
Precio 
Mínimo 
Total 
Precio 
Promedio 
Total 
Precio 
Máximo 
Total 
Ponderación 
Preci
o 
míni
mo 
mg  
Precio 
prome
dio mg 
Preci
o 
máxi
mo 
mg 
DEXAMETAS
ONA 
200553
87-2 
DEXAMETAS
ONA 
SOLUCION 
INYECTABLE 
8 MG POR 
VIAL 
CAJA POR 100 
VIALES DE 
VIDRIO TIPO I 
POR 2mL  
TAPON DE 
CAUCHO GRIS 
DE 
BROMOBUTIL
O Y CIERRE 
FLIP OFF  CON 
SEPARADORE
S DE CARTON 
100 800 1724 
                             
0,0015  
17.500,
00 
17.747,9
7 
22.000,0
0 
               
30.170.000  
                
30.597.500  
            
37.928.000  
         
0,02
49  
         
0,01
15  
       
0,00
47  
              
21,87
5  
               
22,185  
             
27,50
0  
36070-
10 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
CAJA POR 1 
AMPOLLA DE 
VIDRIO 
INCOLORO 
TRANSPAREN
TE TIPO I  POR 
2 ML DE 
SOLUCION 
1 8 368547 
                             
0,3104  
615,00 751,61 2.160,00 
            
226.656.40
5  
             
277.005.01
7  
          
796.061.52
0  
         
0,18
67  
         
0,10
40  
       
0,09
96  
              
76,87
5  
               
93,952  
          
270,0
00  
199544
45-1 
DEXABLAS   
8MG /2ML 
SOLUCION 
INYECTABLE  
DEXAMETAS
ONA 8MG/2 
ML 
CAJA POR 5 
AMPOLLAS X 
2ML C/U 
5 40 30801 
                             
0,0259  
1.300,0
0 
1.615,53 1.680,00 
               
40.041.300  
                
49.760.000  
            
51.745.680  
         
0,03
30  
         
0,01
87  
       
0,00
65  
              
32,50
0  
               
40,388  
             
42,00
0  
199544
45-10 
DEXABLAS   
8MG /2ML 
SOLUCION 
INYECTABLE  
DEXAMETAS
ONA 8MG/2 
ML 
CAJA POR 100 
AMPOLLASX 2 
ML  C/U 
PRESENTACIO
N 
INSTITUCIONA
L 
100 800 2308 
                             
0,0019  
23.000,
00 
27.250,4
3 
32.648,0
0 
               
53.084.000  
                
62.894.000  
            
75.351.584  
         
0,04
37  
         
0,02
36  
       
0,00
94  
              
28,75
0  
               
34,063  
             
40,81
0  
199544
46-1 
DEXABLAS  
4MG /ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
CAJA POR 5 
AMPOLLAS X 1 
ML C/U 
5 20 7849 
                             
0,0066  
1.300,0
0 
1.667,31 2.000,00 
               
10.203.700  
                
13.086.710  
            
15.698.000  
         
0,00
84  
         
0,00
49  
       
0,00
20  
              
65,00
0  
               
83,365  
          
100,0
00  
199800
29-6 
DEXAMETAS
ONA  
FOSFATO  4 
MG/ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
CAJA 
PLEGADIZA  X 
10 AMPOLLAS 
DE VIDRIO 
TIPO I 
INCOLORA 
10 40 14631 
                             
0,0123  
1.600,0
0 
1.723,20 1.900,00 
               
23.409.600  
                
25.212.130  
            
27.798.900  
         
0,01
93  
         
0,00
95  
       
0,00
35  
              
40,00
0  
               
43,080  
             
47,50
0  
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199976
25-4 
DEXAMETAS
ONA 
FOSFATO  
8MG / 2 ML 
CAJA POR 10 
AMPOLLAS DE 
VIDRIO AMBAR 
TIPO I POR 2 
MILILITROS 
10 80 105476 
                             
0,0888  
1.500,0
0 
2.191,61 
35.000,0
0 
            
158.214.00
0  
             
231.162.33
9  
       
3.691.660.
000  
         
0,13
03  
         
0,08
68  
       
0,46
18  
              
18,75
0  
               
27,395  
          
437,5
00  
199976
25-7 
DEXAMETAS
ONA 
FOSFATO  
8MG / 2 ML 
CAJA POR 100 
AMPOLLAS DE 
VIDRIO AMBAR 
TIPO I POR 2 
MILILITROS 
100 800 
17498,
9 
                             
0,0147  
17.000,
00 
21.026,4
1 
44.200,0
0 
            
297.481.30
0  
             
367.938.99
4  
          
773.451.38
0  
         
0,24
51  
         
0,13
82  
       
0,09
68  
              
21,25
0  
               
26,283  
             
55,25
0  
199976
21-4 
DEXAMETAS
ONA 
FOSFATO 4 
MG/1ML 
SOLUCION  
INYECTABLE  
AMPOLLA 
VIDRIO  
AMBAR TIPO I 
POR UN  1  ML   
CAJA POR 
DIEZ 10  
AMPOLLAS 
10 40 55222 
                             
0,0465  
1.350,0
0 
2.031,05 3.770,00 
               
74.549.700  
             
112.158.80
6  
          
208.186.94
0  
         
0,06
14  
         
0,04
21  
       
0,02
60  
              
33,75
0  
               
50,776  
             
94,25
0  
199976
21-7 
DEXAMETAS
ONA 
FOSFATO 4 
MG/1ML 
SOLUCION  
INYECTABLE  
AMPOLLA 
VIDRIO AMBAR 
TIPO I POR UN  
1  ML  CAJA 
POR CIEN  100  
AMPOLLAS 
100 400 7805 
                             
0,0066  
14.000,
00 
19.322,1
2 
36.400,0
0 
            
109.270.00
0  
             
150.809.13
6  
          
284.102.00
0  
         
0,09
00  
         
0,05
66  
       
0,03
55  
              
35,00
0  
               
48,305  
             
91,00
0  
200191
05-6 
DEXAMETAS
ONA 
FOSFATO 8 
MG/2 ML 
CAJA X 10 
AMPOLLAS DE 
VIDRIO 
INCOLORO 
TIPO I POR 2 
ML 
10 80 20174 
                             
0,0170  
1.900,0
0 
1.973,52 3.100,00 
               
38.330.600  
                
39.813.700  
            
62.539.400  
         
0,03
16  
         
0,01
50  
       
0,00
78  
              
23,75
0  
               
24,669  
             
38,75
0  
199347
62-1 
DEXAMETAS
ONA 
FOSFATO 
INYECTABLE 
8 MG/ 2ML 
CAJA X  100 
AMPOLLA DE 
VIDRIO 
TRANSPAREN
TE TIPO I CON 
2 ML DE 
SOLUCION  
INYECTABLE 
100 800 664 
                             
0,0006  
28.000,
00 
144.828,
92 
237.900,
00 
               
18.592.000  
                
96.166.400  
          
157.965.60
0  
         
0,01
53  
         
0,03
61  
       
0,01
98  
              
35,00
0  
            
181,03
6  
          
297,3
75  
199347
62-2 
DEXAMETAS
ONA 
FOSFATO 
INYECTABLE 
8 MG/ 2ML 
CAJA X   25  
AMPOLLA DE 
VIDRIO 
TRANSPAREN
TE TIPO I CON 
2 ML DE 
SOLUCION  
INYECTABLE 
25 200 1121 
                             
0,0009  
19.250,
00 
19.250,0
0 
19.250,0
0 
               
21.579.250  
                
21.579.250  
            
21.579.250  
         
0,01
78  
         
0,00
81  
       
0,00
27  
              
96,25
0  
               
96,250  
             
96,25
0  
199347
62-3 
DEXAMETAS
ONA 
FOSFATO 
INYECTABLE 
8 MG/ 2ML 
CAJA X  10  
AMPOLLA DE 
VIDRIO 
TRANSPAREN
TE TIPO I CON 
2 ML DE 
SOLUCI N  
INYECTABLE 
10 80 6 
                             
0,0000  
3.000,0
0 
3.000,00 3.000,00 
                       
18.000  
                       
18.000  
                  
18.000  
         
0,00
00  
         
0,00
00  
       
0,00
00  
              
37,50
0  
               
37,500  
             
37,50
0  
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199336
28-1 
DEXAMETAS
ONA 
INYECTABLE 
4 MG /ML 
CAJA POR 25 
AMPOLLETAS 
X 1 ML  
AMPOLLETA 
DE VIDRIO 
TIPO I BLANCA  
PIROGRABADA 
25 100 314 
                             
0,0003  
15.000,
00 
15.000,0
0 
15.000,0
0 
                 
4.710.000  
                  
4.710.000  
               
4.710.000  
         
0,00
39  
         
0,00
18  
       
0,00
06  
            
150,0
00  
            
150,00
0  
          
150,0
00  
199336
28-2 
DEXAMETAS
ONA 
INYECTABLE 
4 MG /ML 
CAJA POR 100 
AMPOLLETAS 
X 1 ML  
AMPOLLETA 
DE VIDRIO 
TIPO I BLANCA  
PIROGRABADA 
100 400 653 
                             
0,0006  
21.800,
00 
26.868,3
0 
32.000,0
0 
               
14.235.400  
                
17.545.000  
            
20.896.000  
         
0,01
17  
         
0,00
66  
       
0,00
26  
              
54,50
0  
               
67,171  
             
80,00
0  
199597
63-1 
DEXAMETAS
ONA 
INYECTABLE 
X 8 MG/2 ML 
CAJA X 1 
AMPOLLA DE 
VIDRIO TIPO I 
X 2 ML 
1 8 1567,6 
                             
0,0013  
349,00 2.862,29 3.500,00 
                    
547.092  
                  
4.486.925  
               
5.486.600  
         
0,00
05  
         
0,00
17  
       
0,00
07  
              
43,62
5  
            
357,78
6  
          
437,5
00  
199597
63-2 
DEXAMETAS
ONA 
INYECTABLE 
X 8 MG/2 ML 
CAJA X 10 
AMPOLLAS DE 
VIDRIO TIPO I 
X 2 ML 
10 80 351484 
                             
0,2961  
133,00 2.209,58 3.500,00 
               
46.747.372  
             
776.633.64
2  
       
1.230.194.
000  
         
0,03
85  
         
0,29
17  
       
0,15
39  
                 
1,663  
             
27,620  
             
43,75
0  
199597
64-2 
DEXAMETAS
ONA 
SOLUCION 
INYECTABLE 
X 4 MG/1 ML 
CAJA POR 10 
AMPOLLAS DE 
VIDRIO TIPO I 
POR 1 ML 
10 40 199352 
                             
0,1679  
231,00 1.909,86 2.650,00 
               
46.050.312  
             
380.734.88
2  
          
528.282.80
0  
         
0,03
79  
         
0,14
30  
       
0,06
61  
                 
5,775  
             
47,747  
             
66,25
0  
  
  
  
  
      
   
         
$ 
35,94 $ 47,18 
$ 
259,2
7 
                                        
Nombre CUM 
Nombre 
Comercial 
Descripción 
SISMED - 
Presentació
n Comercial 
Unidad
es por 
Empaq
ue 
Total UI  
por 
Presentaci
ón 
Comercial 
Unidad
es 
Vendid
as 
Ponderaci
ón 
Preci
o 
Mínim
o 
Precio 
promed
io 
Precio 
Máxim
o 
Precio 
Mínimo 
Total 
Precio 
Promedio 
Total 
Precio 
Máximo 
Total 
Ponderación 
Precio 
mínimo 
UI 
Precio 
promed
io UI 
Precio 
máxim
o UI 
PENICILI
NA G 
SODICA 
1996138
1-1 
PENICILINA 
G  
2 400 000 U I 
CAJA POR 
10 
FRASCOS 
VIALES 
10 
                   
24.000.000    
5887 
                     
0,143  
5.035 7.069 10.440 
               
29.641.04
5  
                
41.617.11
2  
            
61.460.28
0  
         
0,186
8  
         
0,213
3  
       
0,194
7  
          
0,0002
10  
          
0,00029
5  
        
0,0004
35  
1992927
7-1 
PENICILINA 
G SODICA  
1 000 000 U I 
FRASCO 
VIAL DE 
VIDRIO 
BLANCO 
TIPO III  
CAJA POR 
10 
FRASCOS 
VIALES 
10 
                   
10.000.000    
71 
                     
0,002  
9.000 9.000 9.000 
                    
639.000  
                     
639.000  
                  
639.000  
         
0,004
0  
         
0,003
3  
       
0,002
0  
          
0,0009
00  
          
0,00090
0  
        
0,0009
00  
220027-
13 
PENICILINA 
G SODICA 
1 000 000 UI 
CAJA X  10  
FRASCOS 
AMPOLLA 
EN VIDRIO 
I/III POR 1 
000 000 UI  
PENICILINA  
10 
                   
10.000.000    
14944 
                     
0,363  
4.100 5.072 9.000 
               
61.269.17
0  
                
75.800.89
1  
          
134.493.3
00  
         
0,386
0  
         
0,388
5  
       
0,426
0  
          
0,0004
10  
          
0,00050
7  
        
0,0009
00  
 
 
  71 
218000-
10 
PENICILINA 
G SODICA 
 5 000 000 UI 
CAJA X 10 
FRASCOS 
AMPOLLA 
EN VIDRIO 
TIPO I X 3 
GRAMOS 
10 
                   
50.000.000    
4700 
                     
0,114  
6.600 7.675 15.000 
               
31.018.02
0  
                
36.068.08
0  
            
70.495.50
0  
         
0,195
4  
         
0,184
8  
       
0,223
3  
          
0,0001
32  
          
0,00015
3  
        
0,0003
00  
1999042
8-3 
PENICILINA 
G SODICA  
5 000 000 UI 
POLVO 
ESTERIL 
PARA 
RECONSTIT
UIR A 
SOLUCION 
INYECTABLE 
CAJA POR 
10 VIALES 
DE VIDRIO 
TIPO I 
INCOLORO 
QUE 
CONTIENEN 
PENICILINA 
G SODICA 5 
000 000 UI 
CADA UNO 
10 
                   
50.000.000    
2104 
                     
0,051  
6.930 8.104 10.660 
               
14.580.72
0  
                
17.050.34
0  
            
22.428.64
0  
         
0,091
9  
         
0,087
4  
       
0,071
0  
          
0,0001
39  
          
0,00016
2  
        
0,0002
13  
212760-
3 
PENICILINA 
G SODICA X   
5 000 000 UI 
CAJA POR 
10 
FRASCOS 
VIALES DE 
VIDRIO 
TIPO I POR 
5 000 000 UI 
C/U 
10 
                   
50.000.000    
687 
                     
0,017  
22.67
0 
24.106 27.000 
               
15.574.29
0  
                
16.560.91
0  
            
18.549.00
0  
         
0,098
1  
         
0,084
9  
       
0,058
8  
          
0,0004
53  
          
0,00048
2  
        
0,0005
40  
202604-
1 
PISACILINA 1 
000 000 U I 
CAJA X 
FRASCO 
AMPOLLA 
CON POLVO 
Y AMPOLLA 
CON 
DILUENTE X 
2 ML 
1 
                     
1.000.000    
12740 
                     
0,310  
470 581 600 
                 
5.987.800  
                  
7.395.800  
               
7.644.000  
         
0,037
7  
         
0,037
9  
       
0,024
2  
          
0,0004
70  
          
0,00058
1  
        
0,0006
00  
  
  
  
  
     
   
       
 
$ 
0,0003
0 
$ 
0,00037 
$ 
0,0006
0 
 
Nombre CUM 
Nombre 
Comercia
l 
Descripció
n SISMED 
- 
Presentaci
ón 
comercial 
Unida
des 
por 
Empa
que 
Total 
mg  por 
Present
ación 
Comerc
ial 
Unidades 
Vendidas 
Ponder
ación 
Prec
io 
Míni
mo 
Preci
o 
prom
edio 
Prec
io 
Máxi
mo 
Precio 
Mínimo 
Total 
Precio 
Promedio 
Total 
Precio 
Máximo 
Total 
Ponderación 
Precio 
mínimo 
mg  
Precio 
promedi
o mg 
Precio 
máximo 
mg 
CEFTRIA
XONA 
199308
84-1 
CEFTRIA
XONA 1 
0G 
INYECTA
BLE 
CAJA CON 
UN VIAL 
DE VIDRIO 
TIPO  I  
INCOLOR
O    X 1  g 
TAPON    
AGRAFE 
DE 
ALUMINIO   
AMPOLLA  
DE VIDRIO 
CON  10 
ML 
1 1000 
            
43.098,00    
0,08673 
1.75
0 
2.059 
3.46
6 
               
75.421.500  
                
88.753.984  
          
149.377.66
8  
         
0,0268  
         
0,0269  
       
0,0280  
          
1,750000  
          
2,059353  
        
3,46600
0  
 
 
  72 
208231
-2 
CEFTRIA
XONA 1G 
INYECTA
BLE 
CAJA POR 
1 FRASCO 
AMPOLLA 
VIDRIO 
TIPO I 
INCOLOR
O POR  1 
GRAMO 
C/U 
1 1000 
                  
840,00    
0,00169 
1.63
6 
1.636 
1.63
6 
                 
1.374.240  
                  
1.374.240  
               
1.374.240  
         
0,0005  
         
0,0004  
       
0,0003  
          
1,636000  
          
1,636000  
        
1,63600
0  
208231
-8 
CEFTRIA
XONA 1G 
INYECTA
BLE 
CAJA POR 
10 
FRASCOS 
AMPOLLA  
VIDRIO 
TIPO I 
INCOLOR
O POR  1 
GRAMO 
C/U 
10 10000 
               
8.595,00    
0,01730 
8.16
0 
9.420 
17.0
00 
               
70.135.200  
                
80.961.730  
          
146.115.00
0  
         
0,0249  
         
0,0246  
       
0,0274  
          
0,816000  
          
0,941963  
        
1,70000
0  
199304
89-1 
CEFTRIA
XONA 
INYECTA
BLE POR 
500 MG 
CAJA CON 
UN 
FRASCO 
VIAL DE 
VIDRIO 
TIPO I 
INCOLOR
O POR 
500 MG   
AMPOLLA 
DE VIDRIO 
TIPO I 
INCOLOR
A DE 5 ML  
DE AGUA 
PARA 
INYECCIO
N 
1 500 
            
28.235,00    
0,05682 
1.60
0 
1.870 
7.07
6 
               
45.176.000  
                
52.789.758  
          
199.790.86
0  
         
0,0161  
         
0,0160  
       
0,0374  
          
3,200000  
          
3,739313  
      
14,1520
00  
9709-1 
ROCEFIN 
POLVO 
ESTERIL 
PARA 
RECONS
TITUIR A 
INYECCI
ON DE 
500 MG 
CAJA CON 
FRASCO 
DE POLVO 
LIOF  DE 
VIDRIO 
TIPO I Y 
TAPON DE 
CAUCHO 
CON 
PELIC  DE 
FUORORR
ESINA  
MAS 
AMPOLLA 
CON 5 ML  
DE AGUA 
1 500 
               
4.491,00    
0,00904 
14.9
47 
15.62
6 
18.7
39 
               
67.126.977  
                
70.174.644  
            
84.156.849  
         
0,0239  
         
0,0213  
       
0,0158  
       
29,89400
0  
        
31,25123
3  
      
37,4780
00  
200358
37-3 
CEFTRIA
XONA  1 
G 
CAJA POR 
10 
FRASCOS 
VIAL 
10 10000 
               
2.659,00    
0,00535 
7.70
0 
8.757 
13.0
00 
               
20.474.300  
                
23.286.104  
            
34.567.000  
         
0,0073  
         
0,0071  
       
0,0065  
          
0,770000  
          
0,875747  
        
1,30000
0  
 
 
  73 
199195
87-1 
CEFTRIA
XONA 
PARA 
INYECCI
ON  1000 
MG 
CAJA X 50 
VIALES 
EN VIDRIO 
TIPO I 
CON 
POLVO 
PARA 
RECONST
ITUIR 
EQUIVALE
NTE A 1G 
DE 
CEFTRIAX
ONA C/U 
50 50000 
               
1.713,00    
0,00345 
37.5
00 
38.34
9 
62.5
00 
               
64.237.500  
                
65.692.500  
          
107.062.50
0  
         
0,0229  
         
0,0199  
       
0,0201  
          
0,750000  
          
0,766988  
        
1,25000
0  
199814
42-1 
CEFTRIA
ZONA 
PARA 
INYECCI
ON USP 
POR 1000 
MG 
CAJA POR 
UN VIAL 
DE VIDRIO 
TIPO I 
TRANSPA
RENTE E 
INCOLOR
O CON 
TAPON DE 
CAUCHO 
GRIS  
SELLO 
FLIP OFF 
DE ALU 
CON 1G 
DE 
CEFTRIAX
ONA 
1 1000 
                    
49,00    
0,00010 
12.7
00 
13.87
6 
15.5
00 
                    
622.300  
                     
679.900  
                  
759.500  
         
0,0002  
         
0,0002  
       
0,0001  
       
12,70000
0  
        
13,87551
0  
      
15,5000
00  
199814
42-2 
CEFTRIA
ZONA 
PARA 
INYECCI
ON USP 
POR 1000 
MG 
PAQUETE 
X 20 
CAJAS  
C/U CON 
UN VIAL 
DE VIDRIO 
TIPO I  
CON 
TAPON DE 
CAUCHO  
20 20000 
                       
9,00    
0,00002 
9.00
0 
9.000 
9.00
0 
                       
81.000  
                        
81.000  
                    
81.000  
         
0,0000  
         
0,0000  
       
0,0000  
          
0,450000  
          
0,450000  
        
0,45000
0  
200286
04-1 
CEFTRID
ELT 
CAJA POR 
1 VIAL DE 
VIDRIO 
TIPO I 
POR 1 
GRAMAM
O DE 
CEFTRIAX
ONA 
1 1000 
          
235.695,00    
0,47431 650 814 
3.60
0 
            
153.201.750  
             
191.871.099  
          
848.502.00
0  
         
0,0545  
         
0,0582  
       
0,1590  
          
0,650000  
          
0,814065  
        
3,60000
0  
21382-
1 
ROCEFIN   
POLVO 
ESTERIL 
PARA 
INYECCI 
N 1G 
CAJA DE 1 
FCO  VIAL 
DE VID  
TIPO I  X 
15 ML   
CON 1 G  
P  A    1  
1 1000 
          
171.541,00    
0,34521 
13.4
85 
15.85
8 
21.9
49 
         
2.313.230.38
5  
          
2.720.364.06
8  
       
3.765.153.4
09  
         
0,8229  
         
0,8253  
       
0,7055  
       
13,48500
0  
        
15,85839
0  
      
21,9490
00  
 
 
  74 
AMP   DE 
VIDRIO 
TIPO I X 
10 ML   DE 
DISOL   
AGUA 
PARA IN   I 
V 
                          $ 11,99 $ 13,96 $ 17,36 
 
Nombre CUM 
Nombre 
Comercial 
Descripció
n SISMED - 
Presentaci
ón 
Comercial 
Unidad
es por 
Empaq
ue 
Total mg  
por 
Presentaci
ón 
Comercial 
Unidad
es 
Vendida
s 
Ponderaci
ón 
Precio 
Mínim
o 
Precio 
promedi
o 
Precio 
Máxim
o 
Precio 
Mínimo 
Total 
Precio 
Promedi
o Total 
Precio 
Máximo 
Total 
Ponderación 
Precio 
mínim
o mg  
Precio 
promedi
o mg 
Precio 
máxim
o mg 
CEFOTAXI
ME 
1993000
3-1 
CEFOTAXI
MA 1 G  
INYECTABL
E 
CAJA X UN 
VIAL DEL 
PRODUCT
O 
AMPOLLA 
DE AGUA 
DE 5ML  
FRASCO 
VIAL EN 
VIDRIO 
TIPO I  
TAPON DE 
CAUCHO  
AGRAFE 
DE 
ALUMINIO 
AMPOLLA 
1 1000 1703 
                  
0,4977  
2.025 3.194 3.681 
                 
3.448.57
5  
                  
5.439.67
1  
               
6.268.74
3  
         
0,157
3  
         
0,221
3  
       
0,183
4  
                   
2,03  
                   
3,19  
               
3,68  
19851-6 
CEFOTAXI
MA 1G 
CAJA POR 
10 
FRASCOS 
AMPOLLA 
X 1 
GRAMO 
CADA UNO 
10 10000 1719 
                  
0,5023  
10.75
0 
11.137 16.240 
               
18.479.2
50  
                
19.144.4
20  
            
27.916.5
60  
         
0,842
7  
         
0,778
7  
       
0,816
6  
                   
1,08  
                   
1,11  
               
1,62  
                         $ 1,22 $ 1,57 $ 2,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  75 
Nombre CUM 
Nombre 
Comercial 
Descripción 
SISMED - 
Presentació
n Comercial 
Unidad
es por 
Empaq
ue 
Total mg  
por 
Presentaci
ón 
Comercial 
Unidad
es 
Vendid
as 
Ponderaci
ón. 
Preci
o 
Míni
mo 
Precio 
promed
io 
Preci
o 
Máxi
mo 
Precio 
Mínimo 
Total 
Precio 
Promedio 
Total 
Precio 
Máximo 
Total 
Ponderación 
Preci
o 
míni
mo 
mg  
Precio 
promed
io mg 
Precio 
máxi
mo 
mg 
VANCOMICI
NA 
199366
19-1 
VANAURUS  
500 MG 
CAJA DE 
CARTON 
CON UN 
FRASCO  
AMPULA  
VIAL  DE 
VIDRIO 
TIPO I 
CLARO  
INCOLORO  
1 500 12750 
0,0381377
99 
3.190 3.653 7.448 
               
40.672.500  
                
46.571.330  
            
94.962.000  
         
0,02
37  
         
0,02
10  
       
0,02
15  
                 
6,380  
                 
7,305  
            
14,896  
199997
38-1 
VANBIOTIC 
CAJA POR 1 
FRASCO 
VIAL POR 
500 MG DE 
POLVO 
1 500 1138 
0,0034039
85 
5.250 5.250 5.250 
                 
5.974.500  
                  
5.974.500  
               
5.974.500  
         
0,00
35  
         
0,00
27  
       
0,00
14  
              
10,50
0  
               
10,500  
             
10,500  
199317
64-1 
VANCOCIN   
CP 
INYECTABL
E 
Caja 
plegadiza 
con 1 vial de 
vidrio por 
500 mg  
tapón de 
goma y sello 
de aluminio 
con tapa de 
PP 
1 500 99750 
0,2983721
89 
11.50
0 
12.223 
13.38
3 
         
1.147.125.
000  
          
1.219.273.
399  
       
1.334.954.
250  
         
0,66
71  
         
0,54
96  
       
0,30
20  
              
23,00
0  
               
24,447  
             
26,766  
98181-2 
VANCOMICI
NA 500 MG 
DIEZ 
FRASCOS 
VIAL EN 
BANDEJA 
CON UN 
INSERTO 
10 5000 28800 
0,0861465
57 
4.500 5.906 
70.00
0 
            
129.600.00
0  
             
170.105.00
0  
       
2.016.000.
000  
         
0,07
54  
         
0,07
67  
       
0,45
60  
                 
0,900  
                 
1,181  
            
14,000  
200092
42-1 
VANCOMICI
NA 500 MG 
POLVO 
LIOFILIZAD
O PARA 
SOLUCION 
INYECTABL
E 
CAJA POR 
10 VIALES 
EN VIDRIO 
TIPO I CON 
TAPON 
GRIS EN 
BROMOBUT
ILO 
CONTENIEN
DO EL 
POLVO 
LIOFILIZAD
O 
10 5000 3766 
0,0112648
59 
5.330 32.702 
45.00
0 
               
20.072.780  
             
123.156.94
0  
          
169.470.00
0  
         
0,01
17  
         
0,05
55  
       
0,03
83  
                 
1,066  
                 
6,540  
              
9,000  
 
 
  76 
199384
33-1 
VAREDET 
CAJA X 25  
FRASCOS 
AMPOLLA 
EN VIDRIO 
TIPO I 
INCOLORO 
TAP N GRIS  
PRECINTO 
DE 
ALUMINIO Y 
TAPA FLIP 
OFF COLOR 
AZUL 
25 12500 188110 
0,5626746
11 
2.000 3.473 4.250 
            
376.220.00
0  
             
653.216.14
7  
          
799.467.50
0  
         
0,21
88  
         
0,29
45  
       
0,18
08  
                 
0,160  
                 
0,278  
              
0,340  
  
  
  
  
    
   
         
$ 
15,65 $ 14,15 
$ 
15,21 
 
Nombre CUM 
Nombre 
Comercial 
Descripció
n SISMED - 
Presentaci
ón 
Comercial 
Unidade
s por 
Empaqu
e 
Total mg  
Presentaci
ón 
Unidade
s 
Vendida
s 
Ponderació
n. 
Precio 
Mínim
o 
Precio 
promedi
o 
Precio 
Máxim
o 
Precio 
Mínimo 
Total 
Precio 
Promedio 
Total 
Precio 
Máximo 
Total 
Ponderación 
Precio 
mínim
o mg  
Precio 
promedi
o mg 
Precio 
máxim
o mg 
RIFAMPICI
NA 
3016
8-1 
RIFAMPICI
NA 300 MG 
CAJA POR 
20 
CAPSULAS 
EN 
BLISTER 
POR 10 
TABLETAS 
EN 
BLISTER 
ALUMINIO   
PVC POR 
10 
CAPSULAS 
CADA UNO 
20 6000 20565 
                  
0,5663  
14,00 3.745 24.000 
                    
287.910  
                
77.014.09
0  
          
493.560.0
00  
         
0,044
8  
         
0,428
8  
       
0,808
1  
                 
0,002  
                 
0,624  
               
4,000  
2067
7-2 
RIFAMPICI
NA 300MG 
CAPSULAS 
CAJA X 20 
CAPSULAS 
EN 
BLISTER 
20 6000 15751 
                  
0,4337  
390,00 6.514 7.440 
                 
6.142.89
0  
             
102.595.8
00  
          
117.187.4
40  
         
0,955
2  
         
0,571
2  
       
0,191
9  
                 
0,065  
                 
1,086  
               
1,240  
                          $ 0,06 $ 0,89 $ 3,47 
 
Nombre CUM 
Nombre 
Comercial 
Descripción 
SISMED 
Unidad
es por 
Empaq
ue 
Total mg  
Presentaci
ón 
Unidad
es 
Vendid
as 
Ponderaci
ón 
Precio 
Mínimo 
Precio 
promed
io 
Precio 
Máximo 
Precio 
Mínimo 
Total 
Precio 
Promedi
o Total 
Precio 
Máximo 
Total 
Ponderación 
Preci
o 
mínim
o mg 
Precio 
promed
io mg 
Precio 
máxim
o mg 
DOPAMI
NA 
1994891
0-3 
DOPAMINA 
200 MG /5 
ML 
INYECTABL
E 
CAJA POR 
100 
AMPOLLAS 
EN VIDRIO 
AMBAR 
TIPO I  POR 
5ML CADA 
UNA 
100 20000 350 
                  
0,0470  
48.500,
00 
58.252,
29 
87.400,0
0 
               
16.975.0
00  
                
20.388.3
00  
            
30.590.0
00  
         
0,294
7  
         
0,255
0  
       
0,288
4  
                 
2,425  
                
2,913  
               
4,370  
 
 
  77 
48606-1 
DOPAMINA 
CLORHIDRA
TO 
Caja con alv 
olo para 10 
ampollas de 
vidrio  mbar 
Tipo I por 5 
mL c/una 
10 2000 3710 
                  
0,4986  
600,00 948,17 1.200,00 
                 
2.226.00
0  
                  
3.517.70
0  
               
4.452.00
0  
      
0,038
6  
         
0,044
0  
       
0,042
0  
                 
0,300  
                
0,474  
               
0,600  
2002377
0-6 
DOPAMINA 
CLORHIDRA
TO 200 MG/5 
ML 
CAJA POR 
10 
AMPOLLAS 
DE VIDRIO 
TIPO I 
INCOLORO 
X 5 ML 
CADA UNA 
10 2000 27 
                  
0,0036  
5.800,0
0 
5.945,5
6 
8.530,00 
                    
156.600  
                    
160.530  
                
230.310  
         
0,002
7  
         
0,002
0  
       
0,002
2  
                 
2,900  
                
2,973  
               
4,265  
1994138
0-2 
DOPAMINA 
CLORHIDRA
TO 200 
MG/5ML 
INYECTABL
E 
CAJA POR 
25 
AMPOLLAS 
POR 5 ML 
25 5000 24 
                  
0,0032  
13.750,
00 
33.625,
00 
122.500,
00 
                    
330.000  
                    
807.000  
               
2.940.00
0  
      
0,005
7  
         
0,010
1  
       
0,027
7  
                 
2,750  
                
6,725  
             
24,500  
1995624
2-2 
INOTROPISA 
BLISTER 
DE 
POLIETILEN
O BLANCO 
POR 5 
AMPOLLAS  
CAJA DE 
CARTON 
PLEGADIZO 
IMPRESO 
POR 1 
BLISTER 
5 1000 390 
                  
0,0524  
600,00 635,90 700,00 
                    
234.000  
                    
248.000  
                
273.000  
         
0,004
1  
         
0,003
1  
       
0,002
6  
                 
0,600  
                
0,636  
               
0,700  
1993238
1-1 
INYECCION 
DE 
CLORHIDRA
TO DE 
DOPAMINA 
EN 
DEXTROSA 
AL 5  USP  
1600 
MCG/ML 
BOLSA 
PLASTICA 
DE PVC X 
250 ML  
CON 
SOBREBOL
SA DE 
ALUMINIO 
250 mL 400 2485 
                  
0,3340  
13.299,
00 
18.851,
60 
23.100,0
0 
               
33.048.0
15  
                
46.846.2
17  
            
57.403.5
00  
         
0,573
6  
         
0,586
0  
       
0,541
2  
              
33,24
8  
               
47,129  
             
57,750  
1995623
5-5 
MYOFAST 
AMPOLLA 
DE VIDRIO 
AMBAR 
TIPO I POR 
5ML EN 
CAJA 
PLEGADIZA  
POR 25 
25 5000 455 
                  
0,0611  
10.200,
00 
17.538,
63 
22.360,0
0 
                 
4.641.00
0  
                  
7.980.07
6  
            
10.173.8
00  
         
0,080
6  
         
0,099
8  
       
0,095
9  
                 
2,040  
                
3,508  
               
4,472  
  
  
  
  
     
   
         
$19,9
9 $ 28,81 $33,66 
 
 
 
  78 
Nombre CUM 
Nombre 
Comercial 
Descripción 
SISMED 
Unidade
s por 
Empaqu
e 
Total mL  
Presentaci
ón 
Unidade
s 
Vendida
s 
Ponderació
n. 
Precio 
Mínim
o 
Precio 
promedi
o 
Precio 
Máxim
o 
Precio 
Mínimo 
Total 
Precio 
Promedio 
Total 
Precio 
Máximo 
Total 
Ponderación 
Precio 
mínim
o mL 
Precio 
promedi
o mL 
Precio 
máxim
o mL 
CLORUR
O DE 
SODIO 
5107
6 
SOLUCIO
N 
ISOTONIC
A DE 
CLORUR
O DE 
SODIO  
CLORUR
O 0 9 
CAJA DE 
CARTON 
CORRUGAD
A POR 84 
BOLSAS DE 
100 ML DE 
POLIETILEN
O DE BAJA 
DENSIDAD 
84 8400 863374 
                  
0,6295  
877,00 899,71 
1.339,0
0 
            
757.178.9
98  
             
776.784.9
07  
       
1.156.057.7
86  
         
0,592
5  
         
0,578
5  
       
0,591
8  
                 
0,104  
                 
0,107  
               
0,159  
5107
6 
SOLUCIO
N 
ISOTONIC
A DE 
CLORUR
O DE 
SODIO  
CLORUR
O 0 9 
CAJA DE 
CART0N 
CORRUGAD
A POR 48 Y 
64  BOLSAS 
DE 250 ML 
DE 
POLIETILEN
O DE BAJA 
DENSIDAD 
64 16000 125696 
                  
0,0917  
867,00 925,91 
1.363,0
0 
            
108.978.4
32  
             
116.383.5
51  
          
171.323.648  
         
0,085
3  
         
0,086
7  
       
0,087
7  
                 
0,054  
                 
0,058  
               
0,085  
5107
6 
SOLUCIO
N 
ISOTONIC
A DE 
CLORUR
O DE 
SODIO  
CLORUR
O 0 9 
CAJA DE 
CARTON 
CORRUGAD
A POR 24 Y 
35  BOLSAS 
DE 500 ML 
DE 
POLIETILEN
O DE BAJA 
DENSIDAD 
35 17500 276035 
                  
0,2013  
1.143,0
0 
1.194,72 
1.635,0
0 
            
315.508.0
05  
             
329.785.4
09  
          
451.317.225  
         
0,246
9  
         
0,245
6  
       
0,231
0  
                 
0,065  
                 
0,068  
               
0,093  
5107
6 
SOLUCIO
N 
ISOTONIC
A DE 
CLORUR
O DE 
SODIO  
CLORUR
O 0 9 
AMPOLLA 
DE 
POLIETILEN
O ATOXICO 
DE BAJA 
DENSIDAD 
X 10ML 
1 10 75728 
                  
0,0552  
682,00 691,03 894,00 
               
51.646.49
6  
                
52.330.53
1  
            
67.700.832  
         
0,040
4  
         
0,039
0  
       
0,034
7  
              
68,200  
               
69,103  
             
89,400  
1567
9 
NATROL 
BOLSA 
PLASTICA 
EN PVC 
GRADO 
MEDICO 
POR 50 ML 
CON 
SOBREBOL
SA EN 
POLIETILEN
O DE ALTA 
DENSIDAD 
1 50 30625 
                  
0,0223  
1.456,0
0 
2.200,24 
3.500,0
0 
               
44.590.00
0  
                
67.382.50
0  
          
107.187.500  
         
0,034
9  
         
0,050
2  
       
0,054
9  
              
29,120  
               
44,005  
             
70,000  
                          $ 3,86 $ 4,99 $ 7,06 
 
 
 
  79 
Nombre CUM 
Nombre 
Comercial 
Descripció
n SISMED 
Unidade
s por 
Empaqu
e 
Total m
3
  
Presentació
n 
Unidade
s 
Vendida
s 
Ponderació
n. 
Precio 
Mínimo 
Precio 
promedi
o 
Precio 
Máxim
o 
Precio 
Mínimo 
Total 
Precio 
Promedi
o Total 
Precio 
Máximo 
Total 
Ponderación 
Precio 
mínimo 
m
3
 
Precio 
promedi
o m
3
 
Precio 
máximo 
m
3
 
OXIGEN
O 
LIQUIDO 
50423
-3 
OXIGENO 
MEDICINA
L 
CILINDRO 
BLANCO 
DE 3 L 
QUE 
CONTIENE 
1 M3 DE 
OXIGENO 
1 1 3694 
                  
1,0000  
1.670,0
0 
$ 
5.067,64 
$ 
5.067,6
4 
                 
6.168.98
0  
                
18.719.87
2  
            
18.719.87
2  
         
1,000
0  
         
1,000
0  
       
1,000
0  
         
1.670,00
0  
         
5.067,64
3  
       
5.067,64
3  
  
  
  
  
     
   
         
$ 
1670,00 
$ 
5067,64 
$ 
5067,64 
 
Nombre CUM 
Nombre 
Comercia
l 
Descripció
n SISMED 
Unidad
es por 
Empaq
ue 
Total mg  
Presentaci
ón 
Unidad
es 
Vendida
s 
Ponderació
n. 
Precio 
Mínim
o 
Precio 
promed
io 
Precio 
Máximo 
Precio 
Mínimo 
Total 
Precio 
Promedio 
Total 
Precio 
Máximo 
Total 
Ponderación 
Precio 
mínim
o mg 
Precio 
promed
io mg 
Precio 
máxim
o mg 
MANIT
OL 
38819-2 
MANITOL 
AL 20%   
EN AGUA 
DESTILA
DA 
BOLSAS DE 
POLIETILE
NO 
ATOXICO 
DE BAJA 
DENSIDAD 
X 500 ML 
EN CAJA 
POR 35 
UNIDADES 
35 3500000 3360 
                  
0,1142  
4.736,0
0 
5.105,12 
228.100,
00 
               
15.912.96
0  
                
17.153.19
6  
          
766.416.0
00  
         
0,082
1  
         
0,075
8  
       
0,751
0  
            
0,0013
5  
            
0,00146  
          
0,0651
7  
2004728
2-1 
MANITOL 
PARA 
INFUSION 
20%  W/V 
CAJA POR 
24 
BOTELLAS 
DE 250 ML 
24 1200000 2514 
                  
0,0854  
4.000,0
0 
4.263,82 5.500,00 
               
10.056.00
0  
                
10.719.25
0  
            
13.827.00
0  
         
0,051
9  
         
0,047
4  
       
0,013
5  
            
0,0033
3  
            
0,00355  
          
0,0045
8  
2004728
2-2 
MANITOL 
PARA 
INFUSION 
20  W/V 
CAJA POR 
25 
BOTELLAS 
DE 500 ML 
25 2500000 320 
                  
0,0109  
4.500,0
0 
5.250,00 5.500,00 
                 
1.440.000  
                  
1.680.000  
               
1.760.000  
         
0,007
4  
         
0,007
4  
       
0,001
7  
            
0,0018
0  
            
0,00210  
          
0,0022
0  
29514-2 
OSMORIN  
MANITOL 
AL 20   
EN AGUA 
U S P 
BOLSAS 
PLASTICAS 
DE PVC 
POR 500 
ML  ALTA 
DENSIDAD 
1 100000 23240 
                  
0,7896  
7.164,0
0 
8.469,37 
10.263,0
0 
            
166.491.3
60  
             
196.828.0
64  
          
238.512.1
20  
         
0,858
6  
         
0,869
5  
       
0,233
7  
            
0,0716
4  
            
0,08469  
          
0,1026
3  
  
  
  
  
    
 
 
           
$ 
0,0618 
$ 0,0739 
$ 
0,0730 
 
 
 
  80 
Nombre CUM 
Nombre 
Comercial 
Descripci
ón 
SISMED 
Unidad
es por 
Empaq
ue 
Total mg  
Presentaci
ón 
Unidad
es 
Vendid
as 
Ponderaci
ón 
Precio 
Mínim
o 
Precio 
promed
io 
Precio 
Máximo 
Precio 
Mínim
o 
Total 
Precio 
Promed
io Total 
Precio 
Máximo 
Total 
Ponderación 
Precio 
mínim
o mg 
Precio 
promed
io mg 
Precio 
máxim
o mg 
FENOBARBITAL 
PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE 
CONVULSIONE
S COMO 
SINTOMA DE LA 
MENIGITIS 
MENINGOCOCCI
CA 
2000490
0-1 
FENOBARBIT
AL SODICO 
200 MG/ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
10 
AMPOLLA
S DE 
VIDRIO 
TIPO I  
POR 1 ML   
10 2000 1264,6 
                  
0,8663  
745,00 
1.313,0
8 
16.670,
00 
                    
942.12
7  
                 
1.660.51
7  
            
21.080.8
82  
         
0,810
2  
         
0,881
8  
       
0,964
0  
            
0,3725
0  
            
0,65654  
          
8,3350
0  
1990279
9-1 
FENOBARBIT
AL SODICO 
AMPOLLA 
200 MG /ML 
CAJA 
POR 10 
AMPOLLA
S 
10 2000 64,1 
                  
0,0439  
1.267,
00 
1.295,5
2 
10.110,
00 
                       
81.215  
                       
83.043  
               
648.051  
         
0,069
8  
         
0,044
1  
       
0,029
6  
            
0,6335
0  
            
0,64776  
          
5,0550
0  
1990280
0-1 
FENOBARBIT
AL SODICO 
AMPOLLA 40 
MG/ML 
CARTON 
10 
AMPOLLA
S DE 
VIDRIO 
POR 1 ML  
VIDRIO 
TIPO I 
INCOLOR
O 
10 400 131 
                  
0,0897  
1.065,
00 
1.065,0
0 
1.065,0
0 
                    
139.51
5  
                     
139.515  
               
139.515  
         
0,120
0  
         
0,074
1  
       
0,006
4  
            
2,6625
0  
            
2,66250  
          
2,6625
0  
  
  
  
  
   
 
 
            
                 
$ 0,67    
              
$ 0,805    
               
$ 8,20    
 
Nombre CUM 
Nombre 
Comercial 
Descripció
n SISMED 
Unidad
es por 
Empaq
ue 
Total mL  
Presentac
ión 
Unidad
es 
Vendid
as 
Pondera
do. 
Precio 
Mínim
o 
Precio 
prome
dio 
Precio 
Máxim
o 
Precio 
Mínimo 
Total 
Precio 
Promedio 
Total 
Precio 
Máximo 
Total 
Ponderación 
Preci
o 
míni
mo 
mL 
Precio 
prome
dio mL 
Preci
o 
máxi
mo 
mL 
SALES DE 
REHIDRATACI
ON ORAL 
PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE LA 
DIARREA 
COMO 
REACCION 
ADVERSA 
CAUSADA POR 
CEFTRIAXONA 
Y PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE EL VOMITO 
COMO 
200191
01-1 
CLORURO 
DE SODIO   
DEXTROSA 
INFUSION 
INTRAVEN
OSA  0 9  
W/V   5   
W/V 
BOTELLA 
PLASTICA 
EN LDPE 
CON TAPA 
EN 
POLIETILE
NO POR 
100 ML 
1 100 7680 
                  
0,0024  
851,00 
1.045,5
3 
1.100,0
0 
                 
6.535.680  
                  
8.029.680  
               
8.448.000  
         
0,00
14  
         
0,00
15  
       
0,00
13  
                 
8,510  
             
10,455  
             
11,00
0  
200191
01-3 
CLORURO 
DE SODIO   
DEXTROSA 
INFUSION 
INTRAVEN
OSA  0 9  
W/V   5   
W/V 
BOTELLA 
PLASTICA 
EN LDPE 
CON TAPA 
EN 
POLIETILE
NO POR 
500 ML 
1 500 4150 
                  
0,0013  
1.200,
00 
1.271,5
3 
1.750,0
0 
                 
4.980.000  
                  
5.276.850  
               
7.262.500  
         
0,00
11  
         
0,00
10  
       
0,00
11  
                 
2,400  
               
2,543  
               
3,500  
 
 
  81 
SINTOMA DE 
LA MENINGITIS 
MENINGOCOC
CICA 
25503-2 
DEXTROSA 
AL 5    Y 
CLORURO 
DE SODIO 
AL 0 9  USP 
BOLSAS 
PL STICAS 
DE PVC  
PL STICO 
GRADO M 
DICO  DE 
DOS 
SALIDAS  
CON 
BOLSA 
EXTERNA 
DE 
POLIETILE
NO DE 
ALTA 
DENSIDAD 
PO 500 ML 
1 500 102000 
                  
0,0317  
1.150,
00 
1.361,7
2 
1.586,0
0 
            
117.300.00
0  
             
138.895.07
9  
          
161.772.00
0  
         
0,02
57  
         
0,02
62  
       
0,02
50  
                 
2,300  
               
2,723  
               
3,172  
199478
43-3 
DEXTROSA 
AL 5  Y 
CLORURO 
DE SODIO 
AL 0 9 
BOLSA DE 
PVC POR 
500 ML 
1 500 56496 
                  
0,0176  
1.269,
00 
1.417,2
0 
1.796,0
0 
               
71.693.424  
                
80.066.286  
          
101.466.81
6  
         
0,01
57  
         
0,01
51  
       
0,01
57  
                 
2,538  
               
2,834  
               
3,592  
200341
75-2 
COMPUEST
O DE 
LACTATO 
DE SODIO 
INFUSION 
INTRAVEN
OSA 
ENVASE 
PLASTICO 
DE 
POLIETILE
NO POR 
1000ML 
1 1000 50086 
                  
0,0156  
1.800,
00 
1.800,0
0 
1.800,0
0 
               
90.154.800  
                
90.154.800  
            
90.154.800  
         
0,01
98  
         
0,01
70  
       
0,01
39  
                 
1,800  
               
1,800  
               
1,800  
32606-1 
INYECCION 
DE 
LACTATO 
DE RINGER 
BOLSA PL 
STICA DE 
PVC 
GRADO M 
DICO DE 
DOS 
SALIDAS  
CON 
BOLSA 
EXTERNA 
DE 
POLIETILE
NO DE 
ALTA 
DENSIDAD 
POR 250 
ML 
1 250 14616 
                  
0,0045  
1.240,
00 
1.351,0
7 
1.580,0
0 
               
18.123.840  
                
19.747.280  
            
23.093.280  
         
0,00
40  
         
0,00
37  
       
0,00
36  
                 
4,960  
               
5,404  
               
6,320  
32606-2 
INYECCION 
DE 
LACTATO 
DE RINGER 
BOLSA PL 
STICA DE 
PVC 
GRADO M 
DICO DE 
DOS 
SALIDAS  
CON 
BOLSA 
EXTERNA 
1 500 
239484
0 
                  
0,7444  
1.180,
00 
1.324,3
2 
1.573,0
0 
         
2.825.911.
200  
          
3.171.541.
626  
       
3.767.083.
320  
         
0,61
91  
         
0,59
80  
       
0,58
23  
                 
2,360  
               
2,649  
               
3,146  
 
 
  82 
DE 
POLIETILE
NO DE 
ALTA 
DENSIDAD 
POR 500 
ML 
32606-3 
INYECCION 
DE 
LACTATO 
DE RINGER 
BOLSA PL 
STICA DE 
PVC 
GRADO M 
DICO DE 
DOS 
SALIDAS  
CON 
BOLSA 
EXTERNA 
DE 
POLIETILE
NO DE 
ALTA 
DENSIDAD 
POR 1000 
ML 
1 1000 508440 
                  
0,1580  
1.800,
00 
2.208,4
3 
2.808,0
0 
            
915.192.00
0  
          
1.122.856.
077  
       
1.427.699.
520  
         
0,20
05  
         
0,21
17  
       
0,22
07  
                 
1,800  
               
2,208  
               
2,808  
206795-
2 
RINGER Y 
LACTATO 
DE SODIO 
PARA 
IRRIGACIO
N 
BOLSA 
PLASTICA 
DE PVC 
GRADO M 
DICO DE 
DOS 
SALIDAS 
CON 
BOLSA 
EXTERNA 
DE 
POLIETILE
NO DE 
ALTA 
DENSIDAD 
POR 
3000ML 
1 3000 55770 
                  
0,0173  
8.700,
00 
11.244,
39 
15.000,
00 
            
485.199.00
0  
             
627.099.53
4  
          
836.550.00
0  
         
0,10
63  
         
0,11
82  
       
0,12
93  
                 
2,900  
               
3,748  
               
5,000  
200208
14-2 
SOLUCION 
DE RINGER 
CON 
LACTATO 
AMPOLLA 
PEBD 
ECOFAC  
PLUS X 
500 ML 
1 500 1327 
                  
0,0004  
1.800,
00 
8.692,5
4 
9.000,0
0 
                 
2.388.600  
                
11.535.000  
            
11.943.000  
         
0,00
05  
         
0,00
22  
       
0,00
18  
                 
3,600  
             
17,385  
             
18,00
0  
32611-1 
SOLUCION 
RINGER 
USP 
BOLSA DE 
PVC  PL 
STICO 
GRADO M 
DICO  
CON 
BOLSA 
EXTERNA 
DE 
POLIETILE
1 500 21560 
                  
0,0067  
1.240,
00 
1.331,1
3 
1.573,0
0 
               
26.734.400  
                
28.699.240  
            
33.913.880  
         
0,00
59  
         
0,00
54  
       
0,00
52  
                 
2,480  
               
2,662  
               
3,146  
 
 
  83 
NO DE 
ALTA 
DENSIDAD 
POR 500 
ML 
  
  
  
  
    
 
 
            
                 
$ 2,32    
              
$ 2,73    
               
$ 3,35    
 
Nombre CUM 
Nombre 
Comercial 
Descripción 
SISMED 
Unidad
es por 
Empaq
ue 
Total mg  
Presentac
ión 
Unidad
es 
Vendid
as 
Ponderaci
ón 
Precio 
Mínimo 
Precio 
prome
dio 
Precio 
Máxim
o 
Precio 
Mínimo 
Total 
Precio 
Promedi
o Total 
Precio 
Máximo 
Total 
Ponderación 
Preci
o 
míni
mo 
mg 
Precio 
prome
dio mg 
Preci
o 
máxi
mo 
mg 
PARACETAMO
L PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE FIEBRE 
COMO 
SINTOMA DE 
LA MENIGITIS 
MENINGOCOC
CICA 
41726-1 
BUSCAPINA 
COMPOSITU
M NF GOTAS 
CAJA CON 
UN FRASCO 
DE VIDRIO 
AMBAR TIPO 
III POR 30 
ML.  
1 3000 1675 
                  
0,0097  
10.129,
00 
10.921,
26 
14.554,
00 
               
16.966.0
75  
                
18.293.1
10  
            
24.377.95
0  
         
0,11
10  
         
0,10
50  
       
0,10
08  
                 
3,376  
               
3,640  
              
4,851  
55829-1 
HIOSCINA N 
BUTILBROM
URO    
ACETAMINO
FEN GOTAS 
CAJA CON 
UN FRASCO 
DE VIDRIO 
AMBAR X 
30ML 
1 3000 92 
                  
0,0005  
2.728,0
0 
2.728,0
0 
2.728,0
0 
                    
250.976  
                   
250.976  
               
250.976  
         
0,00
16  
         
0,00
14  
       
0,00
10  
                 
0,909  
               
0,909  
              
0,909  
55829-2 
HIOSCINA N 
BUTILBROM
URO    
ACETAMINO
FEN GOTAS 
CAJA CON  
FRASCO PET 
AMBAR POR 
30ML 
1 3000 3651 
                  
0,0211  
2.100,0
0 
2.637,6
2 
3.044,0
0 
                 
7.667.10
0  
                  
9.629.94
8  
            
11.113.64
4  
         
0,05
02  
         
0,05
53  
       
0,04
60  
                 
0,700  
               
0,879  
              
1,015  
199621
71-1 
VICERALGIN
A SOLUCION 
ORAL 
FRASCO 
PEAD 
BLANCO X 30 
ML CON 
TAPA 
GOTERO 
1 3000 2092 
                  
0,0121  
2.600,0
0 
2.683,1
7 
3.800,0
0 
                 
5.439.20
0  
                  
5.613.20
0  
               
7.949.600  
         
0,03
56  
         
0,03
22  
       
0,03
29  
                 
0,867  
               
0,894  
              
1,267  
199539
30-1 
ACETAMINO
FEN 100 
MG/ML 
GOTAS 
FRASCO 
GOTERO EN 
POLIETILEN
O DE BAJA 
DENSIDAD 
POR 30ML 
1 3000 2690 
                  
0,0155  
499,00 542,53 660,00 
                 
1.342.31
0  
                  
1.459.41
0  
               
1.775.400  
         
0,00
88  
         
0,00
84  
       
0,00
73  
                 
0,166  
               
0,181  
              
0,220  
35894-3 
ACETAMINO
FEN GOTAS 
FRASCO 
GOTERO 
PLASt EN 
POLIETILEN
O DE BAJA 
DENSIDAD 
POR 30 ML 
1 3000 213 
                  
0,0012  
4.452,0
0 
4.649,1
1 
4.763,0
0 
                    
948.276  
                   
990.261  
            
1.014.519  
         
0,00
62  
         
0,00
57  
       
0,00
42  
                 
1,484  
               
1,550  
              
1,588  
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207412-
1 
ACETAMINO
FEN GOTAS 
FRASCO DE 
PEBD 
BLANCO 
CON 
SUBTAPA DE 
PEBD Y 
TAPA 
BLANCA DE 
POLIPROPIL
ENO X 30mL 
1 3000 116496 
                  
0,6717  
505,00 613,20 961,00 
               
58.830.4
80  
                
71.435.6
30  
          
111.952.6
56  
         
0,38
51  
         
0,40
99  
       
0,46
31  
                 
0,168  
               
0,204  
              
0,320  
15678-1 
ACETAMINO
FEN GOTAS 
X 100 MG / 
ML 
FRASCO 
POR 30ML 
EN 
POLIETILEN
O DE BAJA 
DENSIDAD 
1 3000 10128 
                  
0,0584  
660,00 891,24 
1.492,0
0 
                 
6.684.48
0  
                  
9.026.52
5  
            
15.110.97
6  
         
0,04
38  
         
0,05
18  
       
0,06
25  
                 
0,220  
               
0,297  
              
0,497  
199605
50-1 
FIREXYFEN 
SOLUCION 
ORAL  
GOTAS 
CAJA POR 
UN FRASCO 
PEAD 
BLANCO DE 
30 ML 
1 3000 33295 
                  
0,1920  
480,00 551,41 865,00 
               
15.981.6
00  
                
18.359.1
23  
            
28.800.17
5  
         
0,10
46  
         
0,10
53  
       
0,11
91  
                 
0,160  
               
0,184  
              
0,288  
50400-1 
CORICIDIN 
GOTAS 
PEDIATRICA
S CON 
ACETAMINO
FEN 
FRASCO 
GOTERO DE 
POLIETILEN
O DE BAJA 
DENSIDAD 
COLOR 
BLANCO Y 
TAPA DE 
POLIPROPIL
ENO POR 30 
ML 
1 3000 3079 
                  
0,0178  
12.523,
00 
12.700,
55 
12.761,
00 
               
38.558.3
17  
                
39.104.9
79  
            
39.291.11
9  
         
0,25
24  
         
0,22
44  
       
0,16
25  
                 
4,174  
               
4,234  
              
4,254  
199776
50-1 
DOLOTRIN 
SPAS GOTAS 
CAJA CON 
FRASCO PET 
AMBAR CON 
30 ML DE 
SOLUCI N 
1 3000 12 
                  
0,0001  
9.724,0
0 
9.724,0
0 
9.724,0
0 
                    
116.688  
                   
116.688  
               
116.688  
         
0,00
08  
         
0,00
07  
       
0,00
05  
                 
3,241  
               
3,241  
              
3,241  
  
  
  
  
    
 
 
            
                 
$ 1,60    
              
$ 1,54    
               
$ 1,49    
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ANEXO 4. INFORMACION GENERAL DE MEDICAMENTOS QUE COMPONEN EL TRATAMIENTO DE MENINGITIS MENINGOCOCCICA. 
Fuente: Website: http://www.invima.gov.co Link: Consulta de registros. Fecha de consulta: 24 Agosto – 15 de Septiembre 2015 
 CODIGO UNICO MEDICAMENTO (CUM)      
 
  
  
Nombre 
Genéric
o 
Principio Activo 
Có
dig
o 
AT
C 
Exp
edi
ent
e 
Con
sec
utiv
o 
Ca
nti
da
d 
Unid
ad/m
edida 
Descripción Presentación 
Comercial 
Nombres 
Comerciales 
autorizados en 
Colombia por 
Invima 
Registros 
Invima 
Fec
ha 
Exp
edi
ció
n 
Fec
ha 
Ven
cimi
ento 
Es
ta
do 
Indicación (es) 
acorde a Registro 
Invima 
Titular Registro 
Form
a 
Farm
acéuti
ca 
Can
tida
d 
Un
id
ad 
de 
m
ed
id
a 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G EN 
FORMA DE 
PENICILINA SODICA 
J01
CE
01 
220
027 
11 
60
0 
mg 
CAJA X 1 FRASCO 
AMPOLLA EN VIDRIO I/III 
POR 1.000.000 UI DE 
PENICILINA EQUIVALENTE 
A 600 MG DE PENICILINA G 
SODICA C/U. 
PENICILINA G 
SODICA 
1.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
011500- 
R1 
02/0
2/20
07 
17/1
0/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
VITALIS S.A. C.I. PO - 
POLV
OS 
100
000
0 
UI 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G EN 
FORMA DE 
PENICILINA SODICA 
J01
CE
01 
220
027 
13 
60
00 
g 
CAJA X 10 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO I/III 
POR 1.000.000 UI DE 
PENICILINA EQUIVALENTE 
A 600 MG DE PENICILINA G 
SODICA C/U. 
PENICILINA G 
SODICA 
1.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
011500- 
R1 
02/0
2/20
07 
17/1
0/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
VITALIS S.A. C.I. PO - 
POLV
OS 
100
000
0 
UI 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G EN 
FORMA DE 
PENICILINA SODICA 
J01
CE
01 
220
027 
14 
30
00
0 
g 
CAJA X 50 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO I/III 
POR 1.000.000 UI DE 
PENICILINA EQUIVALENTE 
A 600 MG DE PENICILINA G 
SODICA C/U. 
PENICILINA G 
SODICA 
1.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
011500- 
R1 
02/0
2/20
07 
17/1
0/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
VITALIS S.A. C.I. PO - 
POLV
OS 
100
000
0 
UI 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G EN 
FORMA DE 
PENICILINA SODICA 
J01
CE
01 
220
027 
15 
60
00
0 
g 
CAJA X 100 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO I/III 
POR 1.000.000 UI DE 
PENICILINA EQUIVALENTE 
A 600 MG DE PENICILINA G 
SODICA C/U. 
PENICILINA G 
SODICA 
1.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
011500- 
R1 
02/0
2/20
07 
17/1
0/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
VITALIS S.A. C.I. PO - 
POLV
OS 
100
000
0 
UI 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
BUFFERIZADA (4,5% 
CITRATO DE SODIO) 
ESTERIL APIROGENA 
J01
CE
01 
199
417
78 
1 
10,
0 
U 
Caja plegadiza por 10 viales 
1.000.000 U.I. 
PENICILINA G 
SODICA 
INYECTABLE 
1.000.000 U.I. 
INVIMA 
2015M-
0003704-
R1 
10/1
1/20
06 
21/0
4/20
20 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
GENFAR S.A. PO - 
POLV
OS 
100
000
0 
mil
lón 
IU 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
BUFFERIZADA (4,5% 
CITRATO DE SODIO) 
ESTERIL APIROGENA 
J01
CE
01 
199
417
78 
2 1,0 U 
Caja plegadiza por 1 viales 
1.000.000 U.I. 
PENICILINA G 
SODICA 
INYECTABLE 
1.000.000 U.I. 
INVIMA 
2015M-
0003704-
R1 
12/0
3/20
15 
22/0
4/20
20 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
GENFAR S.A. PO - 
POLV
OS 
100
000
1 
mil
lón 
IU 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SÓDICA 
BUFFERIZADA 
ESTÉRIL 
APIRÓGENICA USP A 
1532 U.I / MG 
J01
CE
01 
199
587
11 
1 
10,
0 
u 
CAJA X 10 FRASCOS 
VIALES X 1.000.000. U. I. 
CADA UNO. 
PENICILINA G 
SODICA 
1.000.000 U.I. 
INYECTABLE 
INVIMA 
2005M-
0005091 
10/1
1/20
06 
26/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
LABORATORIOS 
BIOLOGICOS 
FARMACEUTICOS 
LTDA LABIFAR S.A 
PO - 
POLV
OS 
100
000 
IU 
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PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENICILINA G 
J01
CE
01 
200
468
73 
1 
10,
0 
U 
CAJA POR 10 VIALES DE 
VIDRIO TIPO I CON TAPON 
DE CAUCHO Y AGRAFE DE 
ALUMINIO 
PENICILINA G 
SODICA 
1.000.000 UI 
INVIMA 
2013M-
0014213 
04/0
6/20
12 
14/0
6/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
FARMALOGICA S.A. 
PO - 
POLV
OS 
1 
000 
000 
IU 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA MEZCLA 
BUFFERIZADA 
ESTERIL APIROGENA 
1575 UI/MG 
EQUIVALENTE A 
PENICILINA G 
J01
CE
01 
212
760 
1 
50,
0 
U 
CAJA POR 50 FRASCOS 
VIALES DE VIDRIO TIPO I 
POR 5´000.000 UI C/U 
PENICILINA G 
SODICA X 
5.000.000 U.I 
INVIMA 
2009 M-
012786- 
R1 
10/1
1/20
06 
10/0
7/20
19 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
GENFAR S.A. 
PO - 
POLV
OS 
5,00
0 
mil
lón 
IU 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA MEZCLA 
BUFFERIZADA 
ESTERIL APIROGENA 
1575 UI/MG 
EQUIVALENTE A 
PENICILINA G 
J01
CE
01 
212
760 
2 1,0 U 
CAJA POR 1 FRASCO VIAL 
DE VIDRIO TIPO I POR 
5´000.000 UI 
PENICILINA G 
SODICA X 
5.000.000 U.I 
INVIMA 
2009 M-
012786- 
R1 
10/1
1/20
06 
11/0
7/20
19 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
GENFAR S.A. 
PO - 
POLV
OS 
6,00
0 
mil
lón 
IU 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA MEZCLA 
BUFFERIZADA 
ESTERIL APIROGENA 
1575 UI/MG 
EQUIVALENTE A 
PENICILINA G 
J01
CE
01 
212
760 
3 
10,
0 
U 
CAJA POR 10 FRASCOS 
VIALES DE VIDRIO TIPO I 
POR 5´000.000 UI C/U 
PENICILINA G 
SODICA X 
5.000.000 U.I 
INVIMA 
2009 M-
012786- 
R1 
10/1
1/20
06 
12/0
7/20
19 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
GENFAR S.A. 
PO - 
POLV
OS 
7,00
0 
mil
lón 
IU 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
01 
218
000 
5 1,0 U 
CAJA X 1 FRASCO 
AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
1 
05/0
2/20
07 
02/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
500
000
0,00
0 
IU 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
01 
218
000 
6 2,0 U 
CAJA X 2 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
1 
05/0
2/20
07 
02/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
500
000
0,00
0 
IU 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
01 
218
000 
7 3,0 U 
CAJA X 3 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
1 
05/0
2/20
07 
02/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
500
000
0,00
0 
IU 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
01 
218
000 
8 5,0 U 
CAJA X 5 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
1 
05/0
2/20
07 
02/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
500
000
0,00
0 
IU 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
01 
218
000 
10 
10,
0 
U 
CAJA X 10 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
1 
05/0
2/20
07 
02/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
5 
000 
000 
IU 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
01 
218
000 
11 
20,
0 
U 
CAJA X 20 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
1 
05/0
2/20
07 
02/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
500
000
0,00
0 
IU 
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PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
01 
218
000 
12 
25,
0 
U 
CAJA X 25 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
1 
05/0
2/20
07 
02/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
500
000
0,00
0 
IU 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
01 
218
000 
13 
50,
0 
U 
CAJA X 50 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
1 
05/0
2/20
07 
02/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
500
000
0,00
0 
IU 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
01 
218
000 
14 
10
0,0 
U 
CAJA X 100 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
1 
05/0
2/20
07 
02/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
500
000
0,00
0 
IU 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENICILINA G 
J01
CE
01 
199
904
28 
1 1,0 U 
CAJA POR 1 VIAL DE 
VIDRIO TIPO I INCOLORO, 
QUE CONTIENE PENICILINA 
G SODICA 5,000,000 UI 
PENICILINA G 
SODICA 
5000000UI 
POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR 
A SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0008224 
10/0
4/20
08 
03/0
7/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
PROCAPS S.A. 
PO - 
POLV
OS 
500
000
0,00
0 
UI 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENICILINA G 
J01
CE
01 
199
904
28 
2 5,0 U 
CAJA POR 5 VIALES DE 
VIDRIO TIPO I INCOLORO, 
QUE CONTIENEN 
PENICILINA G SODICA 
5,000,000 UI CADA UNO 
PENICILINA G 
SODICA 
5000000UI 
POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR 
A SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0008224 
10/0
4/20
08 
03/0
7/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
PROCAPS S.A. 
PO - 
POLV
OS 
500
000
0,00
0 
UI 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENICILINA G 
J01
CE
01 
199
904
28 
3 
10,
0 
U 
CAJA POR 10 VIALES DE 
VIDRIO TIPO I INCOLORO, 
QUE CONTIENEN 
PENICILINA G SODICA 
5,000,000 UI CADA UNO 
PENICILINA G 
SODICA 
5000000UI 
POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR 
A SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0008224 
10/0
4/20
08 
03/0
7/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
PROCAPS S.A. 
PO - 
POLV
OS 
500
000
0,00
0 
UI 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENICILINA G 
J01
CE
01 
199
904
28 
4 
25,
0 
U 
CAJA POR 25 VIALES DE 
VIDRIO TIPO I INCOLORO, 
QUE CONTIENEN 
PENICILINA G SODICA 
5,000,000 UI CADA UNO 
PENICILINA G 
SODICA 
5000000UI 
POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR 
A SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0008224 
10/0
4/20
08 
03/0
7/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
PROCAPS S.A. 
PO - 
POLV
OS 
500
000
0,00
0 
UI 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENICILINA G 
J01
CE
01 
199
904
28 
5 
50,
0 
U 
USO INSTITUCIONAL: CAJA 
POR 50 VIALES DE VIDRIO 
TIPO I INCOLORO, QUE 
CONTIENEN PENICILINA G 
SODICA 5,000,000 UI CADA 
UNO 
PENICILINA G 
SODICA 
5000000UI 
POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR 
A SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0008224 
10/0
4/20
08 
03/0
7/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
PROCAPS S.A. 
PO - 
POLV
OS 
500
000
0,00
0 
UI 
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PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENICILINA G 
J01
CE
01 
199
904
28 
6 
10
0,0 
U 
USO 
INSTITUCIONALTERMOENC
OGIBLE POR 100 VIALES DE 
VIDRIO TIPO I INCOLORO 
QUE CONTIENEN 
PENICILINA G SODICA 
5,000,000 UI CADA UNO 
PENICILINA G 
SODICA 
5000000UI 
POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR 
A SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0008224 
10/0
4/20
08 
03/0
7/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
PROCAPS S.A. 
PO - 
POLV
OS 
500
000
0,00
0 
UI 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENICILINA G 
J01
CE
01 
200
468
72 
1 
10,
0 
U 
BANDEJA X 10 VIALES DE 
VIDRIO TRANSPARENTE 
TIPO III, TAPON, AGRAFE 
DE ALUMINIO, FLIP-OFF 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2013M-
0014212 
30/0
5/20
12 
14/0
6/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
FARMALOGICA S.A. 
PO - 
POLV
OS 
5 
000 
000 
UI 
PENICI
LINA 
SODIC
A 
BENCILPENICILINA 
SÓDICA CRISTALINA, 
EQUIVALENTE A 
BENCILPENICILINA 
J01
CE
01 
202
604 
1 2,0 mL 
CAJA X FRASCO AMPOLLA 
CON POLVO Y AMPOLLA 
CON DILUENTE X 2 ML 
PISACILINA 
1000,000 U.I. 
INVIMA 
2006 M-
005344 
R1 
10/1
1/20
06 
06/0
9/20
16 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
PENICILINA. 
LABORATORIOS PISA 
S.A. DE C.V. 
PO - 
POLV
OS 
100
000,
000 
IU 
  
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 1G 
INYECTABLE 
J01
DA
13 
208
231 
2 1,0 g 
CAJA POR 1 FRASCO 
AMPOLLA VIDRIO TIPO I 
INCOLORO POR 1 GRAMO 
C/U 
CEFTRIAXONA 
ESTERIL (EN 
FORMA DE SAL 
DISODICA) 
1,193 G ( 
EQUIVALENTE 
A BASE 
INVIMA 
2008M-
010037 
R1 
10/1
1/20
06 
28/0
3/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 1G 
INYECTABLE 
J01
DA
13 
208
231 
3 2,0 g 
CAJA POR 2 FRASCOS 
AMPOLLA VIDRIO TIPO I 
INCOLORO POR 1 GRAMO 
C/U 
CEFTRIAXONA 
ESTERIL (EN 
FORMA DE SAL 
DISODICA) 
1,193 G ( 
EQUIVALENTE 
A BASE 
INVIMA 
2008M-
010037 
R1 
10/1
1/20
06 
28/0
3/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 1G 
INYECTABLE 
J01
DA
13 
208
231 
4 3,0 g 
CAJA POR 3 FRASCOS 
AMPOLLA VIDRIO TIPO I 
INCOLORO POR 1 GRAMO 
C/U 
CEFTRIAXONA 
ESTERIL (EN 
FORMA DE SAL 
DISODICA) 
1,193 G ( 
EQUIVALENTE 
A BASE 
INVIMA 
2008M-
010037 
R1 
10/1
1/20
06 
28/0
3/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 1G 
INYECTABLE 
J01
DA
13 
208
231 
5 5,0 g 
CAJA POR 5 FRASCOS 
AMPOLLA VIDRIO TIPO I 
INCOLORO POR 1 GRAMO 
C/U 
CEFTRIAXONA 
ESTERIL (EN 
FORMA DE SAL 
DISODICA) 
1,193 G ( 
EQUIVALENTE 
A BASE 
INVIMA 
2008M-
010037 
R1 
10/1
1/20
06 
28/0
3/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 1G 
INYECTABLE 
J01
DA
13 
208
231 
6 6,0 g 
CAJA POR 6 FRASCOS 
AMPOLLA VIDRIO TIPO I 
INCOLORO POR 1 GRAMO 
C/U 
CEFTRIAXONA 
ESTERIL (EN 
FORMA DE SAL 
DISODICA) 
1,193 G ( 
EQUIVALENTE 
A BASE 
INVIMA 
2008M-
010037 
R1 
10/1
1/20
06 
28/0
3/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
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CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 1G 
INYECTABLE 
J01
DA
13 
208
231 
8 
10,
0 
g 
CAJA POR 10 FRASCOS 
AMPOLLA VIDRIO TIPO I 
INCOLORO POR 1 GRAMO 
C/U 
CEFTRIAXONA 
ESTERIL (EN 
FORMA DE SAL 
DISODICA) 
1,193 G ( 
EQUIVALENTE 
A BASE 
INVIMA 
2008M-
010037 
R1 
10/1
1/20
06 
28/0
3/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 1G 
INYECTABLE 
J01
DA
13 
208
231 
9 
20,
0 
g 
CAJA POR 20 FRASCOS 
AMPOLLA VIDRIO TIPO I 
INCOLORO POR 1 GRAMO 
C/U 
CEFTRIAXONA 
ESTERIL (EN 
FORMA DE SAL 
DISODICA) 
1,193 G ( 
EQUIVALENTE 
A BASE 
INVIMA 
2008M-
010037 
R1 
01/0
9/20
08 
28/0
3/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 1G 
INYECTABLE 
J01
DA
13 
208
231 
10 
25,
0 
g 
CAJA POR 25FRASCOS 
AMPOLLA VIDRIO TIPO I 
INCOLORO POR 1 GRAMO 
C/U 
CEFTRIAXONA 
ESTERIL (EN 
FORMA DE SAL 
DISODICA) 
1,193 G ( 
EQUIVALENTE 
A BASE 
INVIMA 
2008M-
010037 
R1 
10/1
1/20
06 
28/0
3/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 1G 
INYECTABLE 
J01
DA
13 
208
231 
11 
50,
0 
g 
CAJA POR 50 FRASCOS 
AMPOLLA VIDRIO TIPO I 
INCOLORO POR 1 GRAMO 
C/U 
CEFTRIAXONA 
ESTERIL (EN 
FORMA DE SAL 
DISODICA) 
1,193 G ( 
EQUIVALENTE 
A BASE 
INVIMA 
2008M-
010037 
R1 
10/1
1/20
06 
28/0
3/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 1G 
INYECTABLE 
J01
DA
13 
208
231 
13 
10
0,0 
g 
CAJA POR 100 FRASCOS 
AMPOLLA VIDRIO TIPO I 
INCOLORO POR 1 GRAMO 
C/U 
CEFTRIAXONA 
ESTERIL (EN 
FORMA DE SAL 
DISODICA) 
1,193 G ( 
EQUIVALENTE 
A BASE 
INVIMA 
2008M-
010037 
R1 
05/0
2/20
07 
28/0
3/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA SAL 
DISÓDICA 1,193 G ( 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
ESTERIL 
J01
DD
54 
208
232 
1 1,0 g 
CAJA X 1 FRASCO 
AMPOLLA CON 1 G CADA 
UNOFRASCO AMPOLLA DE 
VIDRIO TIPO I, INCOLORO 
CEFTRIAXONA 
1 G 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
010038-
R1 
10/1
1/20
06 
03/0
6/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VITROFARMA S.A. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA SAL 
DISÓDICA 1,193 G ( 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
ESTERIL 
J01
DD
54 
208
232 
2 
10,
0 
g 
CAJA X 10 FRASCOS 
AMPOLLA CON 1 G CADA 
UNO. FRASCO AMPOLLA 
DE VIDRIO TIPO I, 
INCOLORO 
CEFTRIAXONA 
1 G 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
010038-
R1 
10/1
1/20
06 
03/0
6/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VITROFARMA S.A. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA SAL 
DISÓDICA 1,193 G ( 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
ESTERIL 
J01
DD
54 
208
232 
3 
50,
0 
g 
CAJA X 50 FRASCOS 
AMPOLLA CON 1 G CADA 
UNO. FRASCO AMPOLLA 
DE VIDRIO TIPO I, 
INCOLORO 
CEFTRIAXONA 
1 G 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
010038-
R1 
10/0
3/20
08 
03/0
6/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VITROFARMA S.A. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA SAL 
DISÓDICA 1,193 G ( 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
ESTERIL 
J01
DD
54 
208
232 
4 
10
0,0 
g 
CAJA X 100 FRASCOS 
AMPOLLA CON 1 G CADA 
UNO. FRASCO AMPOLLA 
DE VIDRIO TIPO I, 
INCOLORO 
CEFTRIAXONA 
1 G 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
010038-
R1 
10/0
3/20
08 
03/0
6/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VITROFARMA S.A. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
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CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SÓDICA ESTERIL 
1,196 G 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA BASE 
J01
DA
13 
199
308
84 
1 1,0 U 
CAJA CON UN VIAL DE 
VIDRIO TIPO I INCOLORO X 
1 g TAPÓN DE 
BROMOBUTILO , AGRAFE 
DE ALUMINIO + AMPOLLA 
DE VIDRIO CON 10 ML 
CEFTRIAXONA 
1,0G 
INYECTABLE 
INVIMA 
2013M-
0001754-
R1 
10/1
1/20
06 
15/0
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
GENFAR S.A 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DA
13 
201
967 
1 
10
0,0 
g 
CAJA CON 100 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO 
III CON 1G DE PRINCIPIO 
ACTIVO, SIN DILUENTE 
CEFAXONA 1 G 
INVIMA 
2006 M-
005932 
R1 
10/1
1/20
06 
22/1
1/20
16 
AC
TI
V
O 
EN EL 
TRATAMIENTO DE 
INFECCIONES 
MODERADAS Y 
SEVERAS 
CAUSADAS POR 
MICROORGANISMOS 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
LABORATORIOS PISA 
S.A. DE C.V. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DA
13 
201
967 
2 1,0 g 
FRASCO CON 1G DE 
PRINCIPIO Y AMPOLLETA 
DE 10 ML CON AGUA PARA 
INYECTABLES, AMBOS 
CONTENIDOS EN UNA 
CHAROLA DE PLASTICO 
DENTRO DE 
CEFAXONA 1 G 
INVIMA 
2006 M-
005932 
R1 
10/1
1/20
06 
22/1
1/20
16 
AC
TI
V
O 
EN EL 
TRATAMIENTO DE 
INFECCIONES 
MODERADAS Y 
SEVERAS 
CAUSADAS POR 
MICROORGANISMOS 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
LABORATORIOS PISA 
S.A. DE C.V. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
598,16 MG DE 
CEFTRIAXONA 
SÓDICA ESTÉRIL 
APIROGENA ( 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA BASE) 
J01
DA
13 
199
304
89 
1 1,0 g 
CAJA CON UN FRASCO 
VIAL DE VIDRIO TIPO I 
INCOLORO POR 500 MG + 
AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I 
INCOLORA DE 5 ML. DE 
AGUA PARA INYECCION 
CEFTRIAXONA 
INYECTABLE 
POR 500 MG 
INVIMA 
2013M-
0001724-
R1 
10/1
1/20
06 
10/1
1/20
06 
AC
TI
V
O 
PARA EL 
TRATAMIENTO DE 
AFECCIONES 
MODERADAS Y 
SEVERAS 
CAUSADAS POR 
MICROORGANISMOS 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
GENFAR S.A. 
PO - 
POLV
OS 
500,
0 
m
g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA EN 
FORMA DE SAL 
DISODICA. 3,5 H2O 
(EQUIVALE A 
CEFTRIAXONA 596,5 
MG), POLVO 
ESTÉ´RIL AL 100% 
J01
DA
13 
970
9 
1 1,0 U 
CAJA CON FRASCO DE 
POLVO LIOF. DE VIDRIO 
TIPO I Y TAPON DE 
CAUCHO CON PELIC. DE 
FUORORRESINA, MAS 
AMPOLLA CON 5 ML. DE 
AGUA. 
ROCEFIN 
POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR 
A INYECCION 
DE 500 MG. 
INVIMA 
2006 M-
008484-
R2 
10/1
1/20
06 
06/0
4/20
16 
AC
TI
V
O 
AGENTE 
ALTERNATIVO EN 
INFECCIONES 
GRAVES DEL 
TRACTO 
RESPIRATORIO, 
URINARIO, 
MENINGITIS Y 
STREPTOCOCUS 
PNEUMONIE, 
SEPTICEMIA.  
F. HOFFMAN-LA 
ROCHE LTD 
PO - 
POLV
OS 
500,
0 
m
g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA EN 
FORMA DE SAL 
DISODICA. 3,5 H2O 
(EQUIVALE A 
CEFTRIAXONA 596,5 
MG), POLVO 
ESTÉ´RIL AL 100% 
J01
DA
13 
970
9 
2 1,0 U 
CAJA CON FRASCO DE 
POLVO LIOF. DE VIDRIO 
TIPO I Y TAPON DE 
CAUCHO CON PELIC. DE 
FUORORRESINA, MAS 
AMP. CON 2 ML. DE 
LIDOCAINA. 
ROCEFIN 
POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR 
A INYECCION 
DE 500 MG. 
INVIMA 
2006 M-
008484-
R2 
10/1
1/20
06 
06/0
4/20
16 
A
CT
IV
O 
AGENTE 
ALTERNATIVO EN 
INFECCIONES 
GRAVES DEL 
TRACTO 
RESPIRATORIO, 
URINARIO, 
MENINGITIS Y 
STREPTOCOCUS 
PNEUMONIE, 
SEPTICEMIA.  
F. HOFFMAN-LA 
ROCHE LTD 
PO - 
POLV
OS 
500,
0 
m
g 
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CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA1,235 G( 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA BASE) 
J01
DD
54 
199
855
17 
1 1,0 U 
FRASCO VIAL DE VIDRIO 
BLANCO TIPO I POR 1 
GRAMO DE POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR A 5 ML CON 
AGUA ESTERIL PARA 
INYECCION. 
CEFTRIAXONA 
INVIMA 
2008M-
0008081 
26/1
1/20
07 
21/0
5/20
18 
A
CT
IV
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
FARMALOGICA S.A 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA1,235 G( 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA BASE) 
J01
DD
54 
199
855
17 
2 
10,
0 
U 
PLEGADIZA POR 10 
FRASCO VIAL DE VIDRIO 
BLANCO TIPO I POR 1 
GRAMO DE POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR A 5 ML CON 
AGUA ESTERIL PA 
CEFTRIAXONA 
INVIMA 
2008M-
0008081 
26/1
1/20
07 
21/0
5/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
FARMALOGICA S.A 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA1,235 G( 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA BASE) 
J01
DD
54 
199
855
17 
3 
10,
0 
g 
FRASCO VIAL POR 10 
GRAMOS 
CEFTRIAXONA 
INVIMA 
2008M-
0008081 
11/0
8/20
10 
21/0
5/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
FARMALOGICA S.A 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
200
358
37 
1 1,0 U CAJA POR 1 FRASCO VIAL 
CEFTRIAXONA 
1 G 
INVIMA 
2012M-
0012880 
16/0
9/20
11 
28/0
2/20
17 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
PHARMAYECT S.A. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
200
358
37 
2 5,0 U CAJA POR 5 FRASCOS VIAL 
CEFTRIAXONA 
1 G 
INVIMA 
2012M-
0012880 
16/0
9/20
11 
28/0
2/20
17 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
PHARMAYECT S.A. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
200
358
37 
3 
10,
0 
U 
CAJA POR 10 FRASCOS 
VIAL 
CEFTRIAXONA 
1 G 
INVIMA 
2012M-
0012880 
16/0
9/20
11 
28/0
2/20
17 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
PHARMAYECT S.A. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
200
358
37 
4 
50,
0 
U 
CAJA POR 50 FRASCOS 
VIAL 
CEFTRIAXONA 
1 G 
INVIMA 
2012M-
0012880 
16/0
9/20
11 
28/0
2/20
17 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
PHARMAYECT S.A. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
200
358
37 
5 
10
0,0 
U 
CAJA POR 100 FRASCOS 
VIAL 
CEFTRIAXONA 
1 G 
INVIMA 
2012M-
0012880 
16/0
9/20
11 
28/0
2/20
17 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
PHARMAYECT S.A. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRAXONA 
DISÓDICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
200
554
95 
1 1,0 U 
CAJA PLEGADIZA CON UN 
VIAL DE VIDRIO 
TRANSPARENTE TIPO II, 
CON TAPÓN DE CAUCHO 
DE BUTILO Y TAPA FLIP 
OFF CON AGRAFE DE 
ALUMINI 
CEFTRIAXONA 
1.0 G, POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2013M-
0014541 
18/0
2/20
13 
27/0
9/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
NCPC HEBEI HUAMIN 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRAXONA 
DISÓDICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
55 
200
554
95 
2 5,0 U 
CAJA PLEGADIZA CON 5 
VIALES DE VIDRIO 
TRANSPARENTE TIPO II, 
CON TAPÓN DE CAUCHO 
CEFTRIAXONA 
1.0 G, POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR 
INVIMA 
2013M-
0014541 
14/0
8/20
13 
27/0
9/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
NCPC HEBEI HUAMIN 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
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DE BUTILO Y TAPA FLIP 
OFF CON AGRAFE DE 
ALUMINIO 
SOLUCION 
INYECTABLE 
CEFTRIAXONA.  
CEFTRI
AXONA  
CEFTRAXONA 
DISÓDICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
56 
200
554
95 
3 
10,
0 
U 
CAJA PLEGADIZA CON 10 
VIALES DE VIDRIO 
TRANSPARENTE TIPO II, 
CON TAPÓN DE CAUCHO 
DE BUTILO Y TAPA FLIP 
OFF CON AGRAFE DE 
ALUMINI 
CEFTRIAXONA 
1.0 G, POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2013M-
0014541 
14/0
8/20
13 
27/0
9/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
NCPC HEBEI HUAMIN 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRAXONA 
DISÓDICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
57 
200
554
95 
4 
20,
0 
U 
CAJA PLEGADIZA CON 20 
VIALES DE VIDRIO 
TRANSPARENTE TIPO II, 
CON TAPÓN DE CAUCHO 
DE BUTILO Y TAPA FLIP 
OFF CON AGRAFE DE 
ALUMINI 
CEFTRIAXONA 
1.0 G, POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2013M-
0014541 
14/0
8/20
13 
27/0
9/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
NCPC HEBEI HUAMIN 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRAXONA 
DISÓDICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
58 
200
554
95 
5 
50,
0 
U 
CAJA PLEGADIZA CON 50 
VIALES DE VIDRIO 
TRANSPARENTE TIPO II, 
CON TAPÓN DE CAUCHO 
DE BUTILO Y TAPA FLIP 
OFF CON AGRAFE DE 
ALIMUNI 
CEFTRIAXONA 
1.0 G, POLVO 
ESTERIL PARA 
RECONSTITUIR 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2013M-
0014541 
14/0
8/20
13 
27/0
9/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
NCPC HEBEI HUAMIN 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SÓDICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
199
195
87 
1 
50,
0 
U 
CAJA X 50 VIALES EN 
VIDRIO TIPO I CON POLVO 
PARA RECONSTITUIR 
EQUIVALENTE A 1G DE 
CEFTRIAXONA C/U 
CEFTRIAXONA 
PARA 
INYECCION 
1000 MG 
INVIMA 
2011M-
0000406-
R1 
10/1
1/20
06 
19/1
2/20
16 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
AUROBINDO PHARMA 
LIMITED 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SÓDICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
199
195
87 
2 1,0 U 
CAJA X UN VIAL EN VIDRIO 
TIPO I CON POLVO PARA 
RECONSTITUIR 
EQUIVALENTE A 1G DE 
CEFTRIAXONA 
CEFTRIAXONA 
PARA 
INYECCION 
1000 MG 
INVIMA 
2011M-
0000406-
R1 
13/0
8/20
08 
19/1
2/20
16 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
AUROBINDO PHARMA 
LIMITED 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA ANHIDRA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA BASE 
J01
DD
54 
200
120
42 
1 
10
0,0 
U 
CAJA POR 100 FRASCOS 
AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I 
INCOLORO POR 1 G. DE 
CEFTRIAXONA. 
CEFTRIAXONA 
SODICA 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010M-
0010565 
10/1
2/20
09 
05/0
4/20
20 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
LABORATORIO 
INTERNACIONAL 
ARGENTINO S.A 
PO - 
POLV
OS 
100
0,0 
m
g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA ESTERIL 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
199
814
42 
1 1,0 U 
CAJA POR UN VIAL DE 
VIDRIO TIPO I 
TRANSPARENTE E 
INCOLORO CON TAPON DE 
CAUCHO GRIS, SELLO FLIP 
OFF DE ALU CON 1G DE 
CEFTRIAXONA 
CEFTRIAZONA 
PARA 
INYECCION 
USP POR 1000 
MG. 
INVIMA 
2008M-
0007934 
26/0
9/20
07 
25/0
4/20
18 
Ina
cti
vo 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VENUS REMEDIES 
LIMITED 
PO - 
POLV
OS 
100
0,0 
m
g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA ESTERIL 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
199
814
42 
2 
20,
0 
U 
PAQUETE X 20 CAJAS, C/U 
CON UN VIAL DE VIDRIO 
TIPO I CON TAPON DE 
CAUCHO GRIS, SELLO FLIP 
OFF DE ALU CON 1G DE 
CEFTRIAXONA 
CEFTRIAZONA 
PARA 
INYECCION 
USP POR 1000 
MG. 
INVIMA 
2008M-
0007934 
14/1
1/20
12 
25/0
4/20
18 
Ina
cti
vo 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VENUS REMEDIES 
LIMITED 
PO - 
POLV
OS 
100
0,0 
m
g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA ESTERIL 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
199
814
42 
3 1,0 U 
CAJA POR UN VIAL DE 
VIDRIO TIPO II 
TRANSPARENTE E 
INCOLORO CON TAPON DE 
CEFTRIAZONA 
PARA 
INYECCION 
USP POR 1000 
INVIMA 
2008M-
0007934 
30/0
7/20
13 
25/0
4/20
18 
Ac
tiv
o 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
VENUS REMEDIES 
LIMITED 
PO - 
POLV
OS 
100
0,0 
m
g 
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CAUCHO GRIS, SELLO FLIP 
OFF DE ALU CON 1G DE 
CEFTRIAXONA 
MG. CEFTRIAXONA.  
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA ESTERIL 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
199
814
42 
4 
20,
0 
U 
PAQUETE X 20 CAJAS, C/U 
CON UN VIAL DE VIDRIO 
TIPO II CON TAPON DE 
CAUCHO GRIS, SELLO FLIP 
OFF DE ALU CON 1G DE 
CEFTRIAXONA 
CEFTRIAZONA 
PARA 
INYECCION 
USP POR 1000 
MG. 
INVIMA 
2008M-
0007934 
30/0
7/20
13 
25/0
4/20
18 
Ac
tiv
o 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VENUS REMEDIES 
LIMITED 
PO - 
POLV
OS 
100
0,0 
m
g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA ESTERIL 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
199
814
42 
5 
10,
0 
U 
CAJA POR 10 VIALES DE 
VIDRIO TIPO II 
TRANSPARENTE E 
INCOLORO CON TAPON DE 
CAUCHO GRIS, SELLO FLIP 
OFF DE ALU CON 1G DE 
CEFTRIAXO 
CEFTRIAZONA 
PARA 
INYECCION 
USP POR 1000 
MG. 
INVIMA 
2008M-
0007934 
10/1
0/20
13 
25/0
4/20
18 
Ac
tiv
o 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
VENUS REMEDIES 
LIMITED 
PO - 
POLV
OS 
100
0,0 
m
g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA 
J01
DD
54 
200
286
04 
1 1,0 U 
CAJA POR 1 VIAL DE 
VIDRIO TIPO I POR 1 
GRAMAMO DE 
CEFTRIAXONA 
CEFTRIDELT 
INVIMA 
2011M-
0012048 
02/0
4/20
11 
25/0
4/20
16 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
LABORATORIOS 
DELTA S.A. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA ESTERIAL 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA BASE 
J01
DD
54 
200
505
09 
1 1,0 U 
CAJA POR UN FRASCO 
AMPOLLA EN VIDRIO 
TRANSPARENTE TIPO I 
POR 1 G. 
DOGREL® 
INVIMA 
2012M-
0013778 
03/1
0/20
12 
03/1
2/20
17 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA ESTERIAL 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA BASE 
J01
DD
54 
200
505
09 
2 
10
0,0 
U 
BANDEJA POR 100 
FRASCOS AMPOLLA EN 
VIDRIO TRANSPARENTE 
TIPO I POR 1 G. (PARA 
DENOMINACIÓN 
GENÉRICA). 
DOGREL® 
INVIMA 
2012M-
0013778 
04/1
0/20
12 
03/1
2/20
17 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA ESTERIAL 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA BASE 
J01
DD
54 
200
505
09 
3 1,0 U 
MUESTRA MEDICA: CAJA 
POR UN FRASCO AMPOLLA 
EN VIDRIO TRANSPARENTE 
TIPO I POR 1.0 g. 
DOGREL® 
INVIMA 
2012M-
0013778 
14/1
1/20
12 
03/1
2/20
17 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFTRIAXONA.  
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
DISÓDICA 3.5 H2O 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
213
82 
1 1,0 g 
CAJA DE 1 FCO. VIAL DE 
VID. TIPO I X 15 ML.. CON 1 
G. P. A. + 1 AMP. DE VIDRIO 
TIPO I X 10 ML.. DE DISOL. 
(AGUA PARA IN).-I.V 
ROCEFIN ® 
POLVO 
ESTERIL PARA 
INYECCIÓN 1G. 
INVIMA 
2005 M-
008483-
R2 
10/1
1/20
06 
12/1
0/20
15 
AC
TI
V
O 
AGENTE 
ALTERNATIVO EN 
INFECCIONES 
GRAVES DEL 
TRACTO 
RESPIRATORIO, 
URINARIO, 
MENINGITIS 
CAUSADAS POR 
HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE, 
NEISSERIA 
MENINGITIS Y 
STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE, 
SEPTICEMIA.  
F. HOFFMANN-LA 
ROCHE LTD. 
PO - 
POLV
OS 
100
0,0 
m
g 
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CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
DISÓDICA 3.5 H2O 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
213
82 
2 1,0 g 
CAJA CON FRASCO VIAL 
DE VIDRIO TIPO I X 15 
ML.CON 1 G. DE P. A.+1 
AMP. DE VIDRIO TIPO I X 
3.5 ML. DE DISOLVENTE 
(LIDOCAINA 1%)I 
ROCEFIN ® 
POLVO 
ESTERIL PARA 
INYECCIÓN 1G. 
INVIMA 
2005 M-
008483-
R2 
22/0
3/20
07 
12/1
0/20
15 
AC
TI
V
O 
AGENTE 
ALTERNATIVO EN 
INFECCIONES 
GRAVES DEL 
TRACTO 
RESPIRATORIO, 
URINARIO, 
MENINGITIS 
CAUSADAS POR 
HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE, 
NEISSERIA 
MENINGITIS Y 
STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE, 
SEPTICEMIA.  
.  
F. HOFFMANN-LA 
ROCHE LTD. 
PO - 
POLV
OS 
100
0,0 
m
g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
199
324
57 
1 5,0 U 
CAJA POR 25 FRASCOS 
AMPOLLA CON TAPON DE 
BROMOBUTILO Y SELLO EN 
ALUMINIO 
SUMIXONA® 1G 
INVIMA 
2013M-
0002143-
R1 
10/1
1/20
06 
04/0
9/20
18 
Ac
tiv
o 
BLAU FARMACEUTICA 
COLOMBIA S.A.S. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
199
324
57 
2 
10
0,0 
U 
CAJA POR 100 FRASCOS 
AMPOLLA CON TAPON DE 
BROMOBUTILO Y SELLO EN 
ALUMINIO 
SUMIXONA® 1G 
INVIMA 
2013M-
0002143-
R1 
10/1
1/20
06 
04/0
9/20
18 
Ac
tiv
o 
BLAU FARMACEUTICA 
COLOMBIA S.A.S. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
199
324
57 
3 1,0 U 
CAJA POR 1 FRASCO 
AMPOLLA CON TAPON DE 
BROMOBUTILO Y SELLO EN 
ALUMINIO 
SUMIXONA® 1G 
INVIMA 
2013M-
0002143-
R1 
25/0
7/20
13 
04/0
9/20
18 
Ac
tiv
o 
AGENTE 
ALTERNATIVO EN 
INFECCIONES 
GRAVES DEL 
TRACTO 
RESPIRATORIO, 
URINARIO, 
MENINGITIS 
CAUSADAS POR 
HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE, 
NEISSERIA 
MENINGITIS Y 
STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE, 
SEPTICEMIA.  
 
BLAU FARMACEUTICA 
COLOMBIA S.A.S. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
199
324
57 
4 
10,
0 
U 
CAJA POR 10 FRASCOS 
AMPOLLA CON TAPON DE 
BROMOBUTILO Y SELLO EN 
ALUMINIO 
SUMIXONA® 1G 
INVIMA 
2013M-
0002143-
R1 
25/0
7/20
13 
04/0
9/20
18 
Ac
tiv
o 
BLAU FARMACEUTICA 
COLOMBIA S.A.S. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
CEFTRI
AXONA  
CEFTRIAXONA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFTRIAXONA 
J01
DD
54 
199
324
57 
5 
50,
0 
U 
CAJA POR 50 FRASCOS 
AMPOLLA CON TAPON DE 
BROMOBUTILO Y SELLO EN 
ALUMINIO 
SUMIXONA® 1G 
INVIMA 
2013M-
0002143-
R1 
25/0
7/20
13 
04/0
9/20
18 
Ac
tiv
o 
BLAU FARMACEUTICA 
COLOMBIA S.A.S. 
PO - 
POLV
OS 
1,0 g 
  
MANIT
OL 
MANITOL AL 20 % EN 
AGUA DESTILADA 
B0
5B
C0
1 
388
19 
2 
35,
0 
U 
BOLSAS DE POLIETILENO 
ATOXICO DE BAJA 
DENSIDAD X 500 ML EN 
CAJA POR 35 UNIDADES. 
MANITOL AL 20 
% EN AGUA 
DESTILADA 
INVIMA 
2015 M-
012100-
R3 
10/1
1/20
06 
24/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
DIURÉTICO 
OSMÓTICO 
CORPORACION DE 
FOMENTO 
ASISTENCIAL DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN 
VICENTE DE PAUL, 
CORPAUL 
SH - 
SOLU
CION
ES 
20,0 g 
MANIT
OL 
MANITOL PARA 
INFUSION 20% W/V 
B0
5B
C0
1 
200
472
82 
1 
24,
0 
U 
CAJA POR 24 BOTELLAS DE 
250 ML 
MANITOL PARA 
INFUSION 20% 
W/V 
INVIMA 
2012M-
0013810 
24/0
7/20
12 
03/1
2/20
17 
AC
TI
V
O 
DIURÉTICO 
OSMÓTICO 
NIRMA LIMITED 
SH - 
SOLU
CION
ES 
20,0 g 
MANIT
OL 
MANITOL PARA 
INFUSION 20% W/V 
B0
5B
C0
1 
200
472
82 
2 
25,
0 
U 
CAJA POR 25 BOTELLAS DE 
500 ML 
MANITOL PARA 
INFUSION 20% 
W/V 
INVIMA 
2012M-
0013810 
24/0
7/20
12 
03/1
2/20
17 
AC
TI
V
O 
DIURÉTICO 
OSMÓTICO 
NIRMA LIMITED 
SH - 
SOLU
CION
ES 
20,0 g 
MANIT
OL 
MANITOL AL 20% EN 
AGUA U.S.P. 
B0
5C
X0
3 
295
14 
2 
50
0,0 
mL 
BOLSAS PLASTICAS DE 
PVC POR 500 ML, DE DOS 
SALIDAS CON BOLSA 
EXTERNA DE POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDAD. 
OSMORIN 
MANITOL AL 
20% EN AGUA 
U.S.P. 
INVIMA 
2009 M-
000921-
R3 
07/0
9/20
07 
23/1
1/20
19 
AC
TI
V
O 
DIURÉTICO 
OSMÓTICO 
BAXTER 
INTERNATIONAL INC 
SH - 
SOLU
CION
ES 
20,0 g 
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DEXAM
ETASO
NA 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
01 
218
000 
5 
1,0 
U 
CAJA X 1 FRASCO 
AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
1 
05/0
2/20
07 
02/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LAS 
PENICILINAS. 
VITALIS S.A. C.I. PO - 
POLV
OS 
500
000
0 
IU 
DEXAM
ETASO
NA 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
02 
218
000 
6 
2,0 
U 
CAJA X 2 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
2 
06/0
2/20
07 
03/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LAS 
PENICILINAS. 
VITALIS S.A. C.I. PO - 
POLV
OS 
500
000
0 
IU 
DEXAM
ETASO
NA 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
03 
218
000 
7 
3,0 
U 
CAJA X 3 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
3 
07/0
2/20
07 
04/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LAS 
PENICILINAS. 
VITALIS S.A. C.I. PO - 
POLV
OS 
500
000
0 
IU 
DEXAM
ETASO
NA 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
04 
218
000 
8 
5,0 
U 
CAJA X 5 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
4 
08/0
2/20
07 
05/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LAS 
PENICILINAS. 
VITALIS S.A. C.I. PO - 
POLV
OS 
500
000
0 
IU 
DEXAM
ETASO
NA 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
05 
218
000 
10 
10,
0 
U 
CAJA X 10 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS 
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
5 
09/0
2/20
07 
06/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LAS 
PENICILINAS. 
VITALIS S.A. C.I. PO - 
POLV
OS 
500
000
0 
IU 
DEXAM
ETASO
NA 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
06 
218
000 
11 
20,
0 
U 
CAJA X 20 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS  
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
6 
10/0
2/20
07 
07/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LAS 
PENICILINAS. 
VITALIS S.A. C.I. PO - 
POLV
OS 
500
000
0 
IU 
DEXAM
ETASO
NA 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
07 
218
000 
12 
25,
0 
U 
CAJA X 25 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS  
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
7 
11/0
2/20
07 
08/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LAS 
PENICILINAS. 
VITALIS S.A. C.I. PO - 
POLV
OS 
500
000
0 
IU 
DEXAM
ETASO
NA 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
08 
218
000 
13 
50,
0 
U 
CAJA X 50 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS  
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
8 
12/0
2/20
07 
09/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LAS 
PENICILINAS. 
VITALIS S.A. C.I. PO - 
POLV
OS 
500
000
0 
IU 
DEXAM
ETASO
NA 
PENICILINA G 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
PENCILINA G 
J01
CE
09 
218
000 
14 
10
0,0 
U 
CAJA X 100 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
X 3 GRAMOS  
PENICILINA G 
SODICA 
5.000.000 UI 
INVIMA 
2008 M-
010624 R-
9 
13/0
2/20
07 
10/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LAS 
PENICILINAS. 
VITALIS S.A. C.I. PO - 
POLV
OS 
500
000
0 
IU 
  
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
2 
360
70 
10 
1,0 
U 
CAJA POR 1 AMPOLLA DE 
VIDRIO INCOLORO 
TRANSPARENTE TIPO I, 
POR 2 ML DE SOLUCIÓN. 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
01/0
7/20
10 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
3 
360
70 
11 3,0 U 
CAJA POR 3 AMPOLLAS DE 
VIDRIO INCOLORO 
TRANSPARENTE TIPO I, 
POR 2 ML DE SOLUCIÓN. 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
01/0
7/20
10 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
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DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA  
H0
2A
B0
4 
360
70 
12 5,0 U 
CAJA POR 5 AMPOLLAS DE 
VIDRIO INCOLORO 
TRANSPARENTE TIPO I, 
POR 2 ML DE SOLUCIÓN. 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
01/0
7/20
10 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
5 
360
70 
13 
10,
0 
U 
CAJA POR 10 AMPOLLAS 
DE VIDRIO INCOLORO 
TRANSPARENTE TIPO I, 
POR 2 ML DE SOLUCIÓN. 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
01/0
7/20
10 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
6 
360
70 
14 
12,
0 
U 
CAJA POR 12 AMPOLLAS 
DE VIDRIO INCOLORO 
TRANSPARENTE TIPO I, 
POR 2 ML DE SOLUCIÓN. 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
01/0
7/20
10 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
7 
360
70 
15 
14,
0 
U 
CAJA POR 14 AMPOLLAS 
DE VIDRIO INCOLORO 
TRANSPARENTE TIPO I, 
POR 2 ML DE SOLUCIÓN. 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
01/0
7/20
10 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
8 
360
70 
16 
50,
0 
U 
HOSPITALARIA: CAJA POR 
50 AMPOLLAS DE VIDRIO 
INCOLORO 
TRANSPARENTE TIPO I, 
POR 2 ML DE SOLUCIÓN. 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
01/0
7/20
10 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
9 
360
70 
17 
10
0,0 
U 
HOSPITALARIA: CAJA POR 
100 AMPOLLAS DE VIDRIO 
INCOLORO 
TRANSPARENTE TIPO I, 
POR 2 ML DE SOLUCIÓN. 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
01/0
7/20
10 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B1
0 
360
70 
18 1,0 U 
MUESTRA MEDICA: CAJA 
POR 1 AMPOLLA DE VIDRIO 
INCOLORO 
TRANSPARENTE TIPO I, 
POR 2 ML DE SOLUCIÓN. 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
01/0
7/20
10 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA  
H0
2A
B1
1 
360
70 
19 1,0 U 
Caja por una jeringa 
prellenada por 2 mL con una 
aguja estéril 21G 11/2 ( 0,8 x 
40 mm) y aguja estéril 25G" 1 
"( 0,5 x 5 mm) . 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
27/0
6/20
14 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B1
2 
360
70 
20 2,0 U 
Caja por 2 jeringas 
prellenadas por 2 mL con 2 
agujas estéril 21G 11/2 ( 0,8 x 
40 mm) y 2 agujas estériles 
25G" 1" (0,5 x 25 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
27/0
6/20
14 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B1
3 
360
70 
21 4,0 U 
Caja por 4 jeringas 
prellenadas por 2 mL con 4 
agujas estéril 21G 11/2 ( 0,8 x 
40 mm) y 4 agujas estériles 
25G" 1" (0,5 x 2 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
27/0
6/20
14 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B1
4 
360
70 
22 6,0 U 
Caja por 6 jeringas 
prellenadas por 2 mL con 6 
agujas estéril 21G 11/2 ( 0,8 x 
40 mm) y 6 agujas estériles 
25G " 1" ( 0,5 x 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
27/0
6/20
14 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
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DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B1
5 
360
70 
23 
12,
0 
U 
Caja por 12 jeringas pre 
llenadas por 2 mL con 12 
agujas estéril 21G 11/2 ( 0,8 x 
40 mm) y 12 agujas estériles 
25G" 1" ( 0,5 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
27/0
6/20
14 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B1
6 
360
70 
24 1,0 U 
PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL: Caja por 
una jeringa pre llenada por 2 
mL con una aguja estéril 21G 
11/2 ( 0,8 x 40 mm) y aguja 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
27/0
6/20
14 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B1
7 
360
70 
25 2,0 U 
PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL: Caja por 2 
jeringas prellenadas por 2 mL 
con 2 agujas estéril 21G 11/2 
( 0,8 x 40 mm) y 2 agujas 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
27/0
6/20
14 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B1
8 
360
70 
26 4,0 U 
PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL: Caja por 4 
jeringas prellenadas por 2 mL 
con 4 agujas estéril 21G 11/2 
( 0,8 x 40 mm) y 4 agujas 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
27/0
6/20
14 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B1
9 
360
70 
27 6,0 U 
PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL: Caja por 6 
jeringas prellenadas por 2 mL 
con 6 agujas estéril 21G 11/2 
( 0,8 x 40 mm) y 6 agujas 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
27/0
6/20
14 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B2
0 
360
70 
28 
12,
0 
U 
PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL: Caja por 12 
jeringas prellenadas por 2 mL 
con 12 agujas estéril 21G 11/2 
( 0,8 x 40 mm) y 12 agu 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
27/0
6/20
14 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO, 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B2
1 
360
70 
29 1,0 U 
MUESTRA MÉDICA: Caja por 
una jeringa prellenada por 2 
mL con una aguja estéril 21G 
11/2 ( 0,8 x 40 mm) y aguja 
estéril 25G 1" 
DECADRON 8 
MG/2 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010 M-
002916 
R3 
27/0
6/20
14 
10/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
TECNOQUIMICAS S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 8MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
2 
199
544
45 
1 
10,
0 
ml 
CAJA POR 5 AMPOLLAS X 
2ML C/U 
DEXABLAS ® 
8MG /2ML 
SOLUCION 
INYECTABLE+ 
DEXAMETASON
A 8MG/2 ML 
INVIMA 
2005M-
0005127 
10/1
1/20
06 
27/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 8MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
3 
199
544
45 
2 
20,
0 
ml 
CAJA POR 10 AMPOLLAS X 
2 ML C/U 
DEXABLAS ® 
8MG /2ML 
SOLUCION 
INYECTABLE+ 
DEXAMETASON
A 8MG/2 ML 
INVIMA 
2005M-
0005127 
11/1
1/20
06 
28/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 8MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
4 
199
544
45 
3 
50,
0 
ml 
CAJA POR 25 AMPOLLAS X 
2 ML C/U 
DEXABLAS ® 
8MG /2ML 
SOLUCION 
INYECTABLE+ 
DEXAMETASON
A 8MG/2 ML 
INVIMA 
2005M-
0005127 
12/1
1/20
06 
29/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
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DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 8MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
5 
199
544
45 
4 
10
0,0 
ml 
CAJA POR 50 AMPOLLAS X 
2 ML C/U 
DEXABLAS ® 
8MG /2ML 
SOLUCION 
INYECTABLE+ 
DEXAMETASON
A 8MG/2 ML 
INVIMA 
2005M-
0005127 
13/1
1/20
06 
30/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 8MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
6 
199
544
45 
5 
20
0,0 
ml 
CAJA POR 100 AMPOLLAS X 
2 ML C/U 
DEXABLAS ® 
8MG /2ML 
SOLUCION 
INYECTABLE+ 
DEXAMETASON
A 8MG/2 ML 
INVIMA 
2005M-
0005127 
14/1
1/20
06 
31/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 8MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
7 
199
544
45 
6 
10
00,
0 
ml 
CAJA POR 500 AMPOLLAS X 
2 ML C/U 
DEXABLAS ® 
8MG /2ML 
SOLUCION 
INYECTABLE+ 
DEXAMETASON
A 8MG/2 ML 
INVIMA 
2005M-
0005127 
15/1
1/20
06 
01/0
2/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 8MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
8 
199
544
45 
7 
20,
0 
ml 
CAJA POR 10 AMPOLLAS X 
2 ML C/U PRESENTACION 
INSTITUCIONAL 
DEXABLAS ® 
8MG /2ML 
SOLUCION 
INYECTABLE+ 
DEXAMETASON
A 8MG/2 ML 
INVIMA 
2005M-
0005127 
16/1
1/20
06 
02/0
2/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 8MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
9 
199
544
45 
8 
50,
0 
ml 
CAJA POR 25 AMPOLLASX 2 
ML C/U PRESENTACION 
INSTITUCIONAL 
DEXABLAS ® 
8MG /2ML 
SOLUCION 
INYECTABLE+ 
DEXAMETASON
A 8MG/2 ML 
INVIMA 
2005M-
0005127 
17/1
1/20
06 
03/0
2/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 8MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B1
0 
199
544
45 
9 
10
0,0 
ml 
CAJA POR 50 AMPOLLAS X 
2 ML C/U PRESENTACION 
INSTITUCIONAL 
DEXABLAS ® 
8MG /2ML 
SOLUCION 
INYECTABLE+ 
DEXAMETASON
A 8MG/2 ML 
INVIMA 
2005M-
0005127 
18/1
1/20
06 
04/0
2/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 8MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B1
1 
199
544
45 
10 
20
0,0 
ml 
CAJA POR 100 AMPOLLASX 
2 ML C/U PRESENTACION 
INSTITUCIONAL  
DEXABLAS ® 
8MG /2ML 
SOLUCION 
INYECTABLE+ 
DEXAMETASON
A 8MG/2 ML 
INVIMA 
2005M-
0005127 
19/1
1/20
06 
05/0
2/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 8MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B1
2 
199
544
45 
11 
10
00,
0 
ml 
CAJA POR 500 AMPOLLAS X 
2 ML C/U PRESENTACION 
INSTITUCIONAL  
DEXABLAS ® 
8MG /2ML 
SOLUCION 
INYECTABLE+ 
DEXAMETASON
A 8MG/2 ML 
INVIMA 
2005M-
0005127 
20/1
1/20
06 
06/0
2/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 8MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B1
3 
199
544
45 
12 5,0 ml 
CAJA POR 5 AMPOLLAS X 2 
ML C/U USO 
INSTITUCIONAL  
DEXABLAS ® 
8MG /2ML 
SOLUCION 
INYECTABLE+ 
DEXAMETASON
A 8MG/2 ML 
INVIMA 
2005M-
0005127 
02/0
9/20
11 
07/0
2/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 4MG 
DE DEXAMETASONA 
H0
2A
B0
2 
199
544
46 
1 
5,0
0 
ml 
CAJA POR 5 AMPOLLAS X 1 
ML C/U 
DEXABLAS® 
4MG /ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2005M-
0005127 
10/1
1/20
06 
24/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
 
 
  99 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 4MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE. 
H0
2A
B0
3 
199
544
46 2 
10,
0 
ml 
CAJA POR 10 AMPOLLAS X 
1 ML C/U 
DEXABLAS® 
4MG /ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2005M-
0005127 
11/1
1/20
06 
24/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 4MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE. 
H0
2A
B0
4 
199
544
46 3 
25,
0 
ml 
CAJA POR 25 AMPOLLAS X 
1 ML C/U 
DEXABLAS® 
4MG /ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2005M-
0005127 
12/1
1/20
06 
24/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 4MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE. 
H0
2A
B0
5 
199
544
46 4 
50,
0 
ml 
CAJA POR 50 AMPOLLAS X 
1 ML C/U 
DEXABLAS® 
4MG /ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2005M-
0005127 
13/1
1/20
06 
24/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 4MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE. 
H0
2A
B0
6 
199
544
46 5 
10
0,0 
ml 
CAJA POR 100 AMPOLLAS X 
1 ML C/U 
DEXABLAS® 
4MG /ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2005M-
0005127 
14/1
1/20
06 
24/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 4MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE. 
H0
2A
B0
7 
199
544
46 6 
50
0,0 
ml 
CAJA POR 500 AMPOLLAS X 
1 ML C/U 
DEXABLAS® 
4MG /ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2005M-
0005127 
15/1
1/20
06 
24/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 4MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE. 
H0
2A
B0
8 
199
544
46 7 
10,
0 
ml 
CAJA POR 10 AMPOLLAS X 
1 ML C/U PRESENTACION 
INSTITUCIONAL 
DEXABLAS® 
4MG /ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2005M-
0005127 
16/1
1/20
06 
24/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 4MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE. 
H0
2A
B0
9 
199
544
46 8 
25,
0 
ml 
CAJA POR 25 AMPOLLAS X 
1 ML C/U PRESENTACION 
INSTITUCIONAL 
DEXABLAS® 
4MG /ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2005M-
0005127 
17/1
1/20
06 
24/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 4MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE. 
H0
2A
B1
0 
199
544
46 9 
50,
0 
ml 
CAJA POR 50 AMPOLLAS X 
1 ML C/U PRESENTACION 
INSTITUCIONAL 
DEXABLAS® 
4MG /ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2005M-
0005127 
18/1
1/20
06 
24/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 4MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE. 
H0
2A
B1
1 
199
544
46 10 
10
0,0 
ml 
CAJA POR 100 AMPOLLAS X 
1 ML C/U PRESENTACION 
INSTITUCIONAL 
DEXABLAS® 
4MG /ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2005M-
0005127 
19/1
1/20
06 
24/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 4MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE. 
H0
2A
B1
2 
199
544
46 11 
50
0,0 
ml 
CAJA POR 500 AMPOLLAS X 
1 ML C/U PRESENTACION 
INSTITUCIONAL  
DEXABLAS® 
4MG /ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2005M-
0005127 
20/1
1/20
06 
24/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 4MG 
DE DEXAMETASONA 
BASE. 
H0
2A
B1
3 
199
544
46 12 
10,
0 
ml 
CAJA POR 5 AMPOLLAS X 2 
ML C/U PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL  
DEXABLAS® 
4MG /ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2005M-
0005127 
12/0
9/20
11 
24/0
1/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
LABORATORIOS 
BLASKOV LTDA. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
 
 
  100 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO  
H0
2A
B0
2 
199
800
29 1 1,0 ml 
CAJA PLEGADIZA X 1 
AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO 
I INCOLORA 
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0007728 
11/0
7/20
07 
21/0
2/20
18 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO  
H0
2A
B0
3 
199
800
29 2 2,0 ml 
CAJA PLEGADIZA X 2 
AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO 
I INCOLORA 
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0007728 
11/0
7/20
07 
21/0
2/20
18 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO  
H0
2A
B0
4 
199
800
29 3 3,0 ml 
CAJA PLEGADIZA X 3 
AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO 
I INCOLORA 
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0007728 
11/0
7/20
07 
21/0
2/20
18 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO  
H0
2A
B0
5 
199
800
29 4 5,0 ml 
CAJA PLEGADIZA X 5 
AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO 
I INCOLORA 
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0007728 
11/0
7/20
07 
21/0
2/20
18 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO  
H0
2A
B0
6 
199
800
29 5 6,0 ml 
CAJA PLEGADIZA X 6 
AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO 
I INCOLORA 
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0007728 
11/0
7/20
07 
21/0
2/20
18 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO  
H0
2A
B0
7 
199
800
29 6 
10,
0 
ml 
CAJA PLEGADIZA X 10 
AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO 
I INCOLORA 
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0007728 
11/0
7/20
07 
21/0
2/20
18 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO  
H0
2A
B0
8 
199
800
29 7 
20,
0 
ml 
CAJA PLEGADIZA X 20 
AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO 
I INCOLORA 
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0007728 
11/0
7/20
07 
21/0
2/20
18 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO  
H0
2A
B0
9 
199
800
29 8 
50,
0 
ml 
CAJA PLEGADIZA X 50 
AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO 
I INCOLORA 
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0007728 
11/0
7/20
07 
21/0
2/20
18 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO  
H0
2A
B1
0 
199
800
29 9 
10
0,0 
ml 
CAJA PLEGADIZA X 100 
AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO 
I INCOLORA 
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0007728 
11/0
7/20
07 
21/0
2/20
18 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO  
H0
2A
B1
1 
199
800
29 10 
25,
0 
ml 
CAJA PLEGADIZA X 25 
AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO 
I INCOLORA 
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2008M-
0007728 
01/0
9/20
08 
21/0
2/20
18 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
8,7451 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO ) 
H0
2A
B0
2 
199
976
25 
1 1,0 U 
CAJA POR 1 AMPOLLA DE 
VIDRIO AMBAR TIPO I POR 
2 MILILITROS 
DEXAMETASON
A FOSFATO 
8MG / 2 ML 
INVIMA 
2009M-
0009200 
05/1
1/20
08 
20/0
2/20
19 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
PRODUCTORA DE 
CAPSULAS DE 
GELATINA S. A. 
"PROCAPS S. A." 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
 
 
  101 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
8,7451 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO ) 
H0
2A
B0
3 
199
976
25 
2 3,0 U 
CAJA POR 3 AMPOLLAS DE 
VIDRIO AMBAR TIPO I POR 
2 MILILITROS 
DEXAMETASON
A FOSFATO 
8MG / 2 ML 
INVIMA 
2009M-
0009200 
05/1
1/20
08 
21/0
2/20
19 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
PRODUCTORA DE 
CAPSULAS DE 
GELATINA S. A. 
"PROCAPS S. A." 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
8,7451 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO ) 
H0
2A
B0
4 
199
976
25 
3 5,0 U 
CAJA POR 5 AMPOLLAS DE 
VIDRIO AMBAR TIPO I POR 
2 MILILITROS 
DEXAMETASON
A FOSFATO 
8MG / 2 ML 
INVIMA 
2009M-
0009200 
05/1
1/20
08 
22/0
2/20
19 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
PRODUCTORA DE 
CAPSULAS DE 
GELATINA S. A. 
"PROCAPS S. A." 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
8,7451 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO ) 
H0
2A
B0
5 
199
976
25 
4 
10,
0 
U 
CAJA POR 10 AMPOLLAS 
DE VIDRIO AMBAR TIPO I 
POR 2 MILILITROS 
DEXAMETASON
A FOSFATO 
8MG / 2 ML 
INVIMA 
2009M-
0009200 
05/1
1/20
08 
23/0
2/20
19 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
PRODUCTORA DE 
CAPSULAS DE 
GELATINA S. A. 
"PROCAPS S. A." 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
8,7451 MG  
H0
2A
B0
6 
199
976
25 
5 
25,
0 
U 
CAJA POR 25 AMPOLLAS 
DE VIDRIO AMBAR TIPO I 
POR 2 MILILITROS  
DEXAMETASON
A FOSFATO 
8MG / 2 ML 
INVIMA 
2009M-
0009200 
05/1
1/20
08 
24/0
2/20
19 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
PRODUCTORA DE 
CAPSULAS DE 
GELATINA S. A. 
"PROCAPS S. A." 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
8,7451 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO ) 
H0
2A
B0
7 
199
976
25 
6 
50,
0 
U 
CAJA POR 50 AMPOLLAS 
DE VIDRIO AMBAR TIPO I 
POR 2 MILILITROS 
DEXAMETASON
A FOSFATO 
8MG / 2 ML 
INVIMA 
2009M-
0009200 
05/1
1/20
08 
25/0
2/20
19 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
PRODUCTORA DE 
CAPSULAS DE 
GELATINA S. A. 
"PROCAPS S. A." 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
8,7451 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO ) 
H0
2A
B0
8 
199
976
25 
7 
10
0,0 
U 
CAJA POR 100 AMPOLLAS 
DE VIDRIO AMBAR TIPO I 
POR 2 MILILITROS 
DEXAMETASON
A FOSFATO 
8MG / 2 ML 
INVIMA 
2009M-
0009200 
11/1
1/20
08 
26/0
2/20
19 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
PRODUCTORA DE 
CAPSULAS DE 
GELATINA S. A. 
"PROCAPS S. A." 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
4,3726 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
2 
199
976
21 
1 1,0 ml 
SOLUCIÓN INYECTABLE. 
AMPOLLA VIDRIO ÁMBAR 
TIPO I POR UN (1) ML. CAJA 
POR UNA (1) AMPOLLAS 
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/1ML 
INVIMA 
2009M-
0009145 
04/1
1/20
08 
12/0
2/20
19 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
PRODUCTORA DE 
CAPSULAS DE 
GELATINA S. A. 
"PROCAPS S. A." 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
4,3726 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
3 
199
976
21 
2 3,0 ml 
SOLUCIÓN INYECTABLE. 
AMPOLLA VIDRIO ÁMBAR 
TIPO I POR UN (1) ML. CAJA 
POR TRES(3) AMPOLLAS  
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/1ML 
INVIMA 
2009M-
0009145 
04/1
1/20
08 
12/0
2/20
19 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
PRODUCTORA DE 
CAPSULAS DE 
GELATINA S. A. 
"PROCAPS S. A." 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
4,3726 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
4 
199
976
21 
3 5,0 ml 
SOLUCIÓN INYECTABLE. 
AMPOLLA VIDRIO ÁMBAR 
TIPO I POR UN (1) ML. CAJA 
POR CINCO(5) AMPOLLAS  
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/1ML 
INVIMA 
2009M-
0009145 
04/1
1/20
08 
12/0
2/20
19 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
PRODUCTORA DE 
CAPSULAS DE 
GELATINA S. A. 
"PROCAPS S. A." 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
4,3726 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
5 
199
976
21 
4 
10,
0 
ml 
SOLUCIÓN INYECTABLE. 
AMPOLLA VIDRIO ÁMBAR 
TIPO I POR UN (1) ML. CAJA 
POR DIEZ(10) AMPOLLAS  
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/1ML 
INVIMA 
2009M-
0009145 
04/1
1/20
08 
12/0
2/20
19 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
PRODUCTORA DE 
CAPSULAS DE 
GELATINA S. A. 
"PROCAPS S. A." 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
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DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
4,3726 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
6 
199
976
21 
5 
25,
0 
ml 
SOLUCIÓN INYECTABLE. 
AMPOLLA VIDRIO ÁMBAR 
TIPO I POR UN (1) ML. CAJA 
POR 
VEINTICINCO(25)AMPOLLA
S  
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/1ML 
INVIMA 
2009M-
0009145 
04/1
1/20
08 
12/0
2/20
19 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
PRODUCTORA DE 
CAPSULAS DE 
GELATINA S. A. 
"PROCAPS S. A." 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
4,3726 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
7 
199
976
21 
6 
50,
0 
ml 
SOLUCIÓN INYECTABLE. 
AMPOLLA VIDRIO ÁMBAR 
TIPO I POR UN (1) ML. CAJA 
POR CINCUENTA (50) 
AMPOLLAS  
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/1ML 
INVIMA 
2009M-
0009145 
04/1
1/20
08 
12/0
2/20
19 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
PRODUCTORA DE 
CAPSULAS DE 
GELATINA S. A. 
"PROCAPS S. A." 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
4,3726 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
8 
199
976
21 
7 
10
0,0 
ml 
SOLUCIÓN INYECTABLE. 
AMPOLLA VIDRIO ÁMBAR 
TIPO I POR UN (1) ML. CAJA 
POR CIEN (100) AMPOLLAS  
DEXAMETASON
A FOSFATO 4 
MG/1ML 
INVIMA 
2009M-
0009145 
04/1
1/20
08 
12/0
2/20
19 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
PRODUCTORA DE 
CAPSULAS DE 
GELATINA S. A. 
"PROCAPS S. A." 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO 
8,80 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO) 
H0
2A
B0
2 
200
191
05 
1 2,0 ml 
CAJA X 1 AMPOLLA DE 
VIDRIO INCOLORO TIPO I 
POR 2 ML . 
DEXAMETASON
A FOSFATO 8 
MG/2 ML 
INVIMA 
2011M-
0012145 
24/0
6/20
10 
01/0
6/20
16 
AC
TI
V
O 
GR.FCOL: TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO 
8,80 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO) 
H0
2A
B0
2 
200
191
05 
2 4 ml 
CAJA X 2 AMPOLLAS DE 
VIDRIO INCOLORO TIPO I 
POR 2 ML . 
DEXAMETASON
A FOSFATO 8 
MG/2 ML 
INVIMA 
2011M-
0012145 
24/0
6/20
10 
01/0
6/20
16 
AC
TI
V
O 
GR.FCOL: TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO 
8,80 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO) 
H0
2A
B0
2 
200
191
05 
3 6 ml 
CAJA X 3 AMPOLLAS DE 
VIDRIO INCOLORO TIPO I 
POR 2 ML . 
DEXAMETASON
A FOSFATO 8 
MG/2 ML 
INVIMA 
2011M-
0012145 
24/0
6/20
10 
01/0
6/20
16 
AC
TI
V
O 
GR.FCOL: TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO 
8,80 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO) 
H0
2A
B0
2 
200
191
05 
4 10 ml 
CAJA X 5 AMPOLLAS DE 
VIDRIO INCOLORO TIPO I 
POR 2 ML . 
DEXAMETASON
A FOSFATO 8 
MG/2 ML 
INVIMA 
2011M-
0012145 
24/0
6/20
10 
01/0
6/20
16 
AC
TI
V
O 
GR.FCOL: TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO 
8,80 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO) 
H0
2A
B0
2 
200
191
05 
5 12 ml 
CAJA X 6 AMPOLLAS DE 
VIDRIO INCOLORO TIPO I 
POR 2 ML . 
DEXAMETASON
A FOSFATO 8 
MG/2 ML 
INVIMA 
2011M-
0012145 
24/0
6/20
10 
01/0
6/20
16 
AC
TI
V
O 
GR.FCOL: TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO 
8,80 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO) 
H0
2A
B0
2 
200
191
05 
6 20 ml 
CAJA X 10 AMPOLLAS DE 
VIDRIO INCOLORO TIPO I 
POR 2 ML .  
DEXAMETASON
A FOSFATO 8 
MG/2 ML 
INVIMA 
2011M-
0012145 
24/0
6/20
10 
01/0
6/20
16 
AC
TI
V
O 
GR.FCOL: TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO 
8,80 MG 
(EQUIVALENTE A 
H0
2A
B0
2 
200
191
05 
7 40 ml 
CAJA X 20 AMPOLLAS DE 
VIDRIO INCOLORO TIPO I 
POR 2 ML .  
DEXAMETASON
A FOSFATO 8 
MG/2 ML 
INVIMA 
2011M-
0012145 
24/0
6/20
10 
01/0
6/20
16 
AC
TI
V
O 
GR.FCOL: TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
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DEXAMETASONA 
FOSFATO) 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO 
8,80 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO) 
H0
2A
B0
2 
200
191
05 
8 50 ml 
CAJA X 25 AMPOLLAS DE 
VIDRIO INCOLORO TIPO I 
POR 2 ML .  
DEXAMETASON
A FOSFATO 8 
MG/2 ML 
INVIMA 
2011M-
0012145 
24/0
6/20
10 
01/0
6/20
16 
AC
TI
V
O 
GR.FCOL: TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO 
8,80 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO) 
H0
2A
B0
2 
200
191
05 
9 
10
0 
ml 
CAJA X 50 AMPOLLAS DE 
VIDRIO INCOLORO TIPO I 
POR 2 ML . 
DEXAMETASON
A FOSFATO 8 
MG/2 ML 
INVIMA 
2011M-
0012145 
24/0
6/20
10 
01/0
6/20
16 
AC
TI
V
O 
GR.FCOL: TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODICA FOSFATO 
8,80 MG 
(EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO) 
H0
2A
B0
2 
200
191
05 
10 
20
0 
ml 
CAJA X 100 AMPOLLAS DE 
VIDRIO INCOLORO TIPO I 
POR 2 ML . 
DEXAMETASON
A FOSFATO 8 
MG/2 ML 
INVIMA 
2011M-
0012145 
24/0
6/20
10 
01/0
6/20
16 
AC
TI
V
O 
GR.FCOL: TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 8,8 
MG/2ML 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
2 
199
347
62 
1 
10
0,0 
U 
CAJA X 100 AMPOLLA DE 
VIDRIO TRANSPARENTE 
TIPO I CON 2 ML DE 
SOLUCIÓN INYECTABLE 
DEXAMETASON
A FOSFATO 
INYECTABLE 8 
MG/ 2ML 
INVIMA 
2012M-
0002257-
R1 
10/1
1/20
06 
04/0
9/20
17 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
LABORATORIOS RYAN 
DE COLOMBIA S.A.S 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 8,8 
MG/2ML 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
2 
199
347
62 
2 
25,
0 
U 
CAJA X 25 AMPOLLA DE 
VIDRIO TRANSPARENTE 
TIPO I CON 2 ML DE 
SOLUCIÓN INYECTABLE 
DEXAMETASON
A FOSFATO 
INYECTABLE 8 
MG/ 2ML 
INVIMA 
2012M-
0002257-
R1 
10/1
1/20
06 
04/0
9/20
17 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
LABORATORIOS RYAN 
DE COLOMBIA S.A.S 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 8,8 
MG/2ML 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
2 
199
347
62 
3 
10,
0 
U 
CAJA X 10 AMPOLLA DE 
VIDRIO TRANSPARENTE 
TIPO I CON 2 ML DE 
SOLUCIÓN INYECTABLE 
DEXAMETASON
A FOSFATO 
INYECTABLE 8 
MG/ 2ML 
INVIMA 
2012M-
0002257-
R1 
10/1
1/20
06 
04/0
9/20
17 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
LABORATORIOS RYAN 
DE COLOMBIA S.A.S 
SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
2 
199
336
28 1 
25,
0 
U 
CAJA POR 25 AMPOLLETAS 
X 1 ML. AMPOLLETA DE 
VIDRIO TIPO I BLANCA, 
PIROGRABADA 
DEXAMETASON
A INYECTABLE 
4 MG /ML 
INVIMA 
2012M-
0002110-
R1 
10/1
1/20
06 
27/0
8/20
17 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
LABORATORIOS RYAN 
DE COLOMBIA S.A.S 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
2 
199
336
28 2 
10
0,0 
U 
CAJA POR 100 
AMPOLLETAS X 1 ML. 
AMPOLLETA DE VIDRIO 
TIPO I BLANCA, 
PIROGRABADA 
DEXAMETASON
A INYECTABLE 
4 MG /ML 
INVIMA 
2012M-
0002110-
R1 
10/1
1/20
06 
27/0
8/20
17 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
LABORATORIOS RYAN 
DE COLOMBIA S.A.S 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
SODIO FOSFATO 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
FOSFATO 
H0
2A
B0
2 
199
336
28 3 
10,
0 
U 
CAJA POR 10 AMPOLLETAS 
X 1 ML. AMPOLLETA DE 
VIDRIO TIPO I BLANCA, 
PIROGRABADA 
DEXAMETASON
A INYECTABLE 
4 MG /ML 
INVIMA 
2012M-
0002110-
R1 
24/0
1/20
07 
27/0
8/20
17 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
LABORATORIOS RYAN 
DE COLOMBIA S.A.S 
SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
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DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
FOSFATO SODICO 
ESTERIL APIROGENO 
USP/BP/ EP 76% 
10,526 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
2 
199
597
63 
1 1,0 U 
CAJA X 1 AMPOLLA DE 
VIDRIO TIPO I X 2 ML 
DEXAMETASON
A INYECTABLE 
X 8 MG/2 ML 
INVIMA 
2006M-
0005420 
10/1
1/20
06 
21/0
3/20
16 AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
GENFAR S.A SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
FOSFATO SODICO 
ESTERIL APIROGENO 
USP/BP/ EP 76% 
10,526 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
2 
199
597
63 
2 
10,
0 
U 
CAJA X 10 AMPOLLAS DE 
VIDRIO TIPO I X 2 ML 
DEXAMETASON
A INYECTABLE 
X 8 MG/2 ML 
INVIMA 
2006M-
0005420 
10/1
1/20
06 
21/0
3/20
16 AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
GENFAR S.A SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
FOSFATO SODICO 
ESTERIL APIROGENO 
USP/BP/ EP 76% 
10,526 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
2 
199
597
63 
3 
50,
0 
U 
CAJA X 50 AMPOLLAS DE 
VIDRIO TIPO I X 2 ML 
DEXAMETASON
A INYECTABLE 
X 8 MG/2 ML 
INVIMA 
2006M-
0005420 
10/1
1/20
06 
21/0
3/20
16 AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
GENFAR S.A SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
FOSFATO SODICO 
ESTERIL APIROGENO 
USP/BP/ EP 76% 
10,526 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
2 
199
597
63 
4 
10
0,0 
U 
CAJA X 100 AMPOLLAS DE 
VIDRIO TIPO I X 2 ML 
DEXAMETASON
A INYECTABLE 
X 8 MG/2 ML 
INVIMA 
2006M-
0005420 
10/1
1/20
06 
21/0
3/20
16 AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
GENFAR S.A SH - 
SOLU
CION
ES 
8,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
FOSFATO SODICO 
ESTERIL APIROGENO 
76% 5,263 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
2 
199
597
64 
1 1,0 U 
CAJA POR 1 AMPOLLAS DE 
VIDRIO TIPO I POR 1 ML. 
DEXAMETASON
A SOLUCION 
INYECTABLE X 
4 MG/1 ML 
INVIMA 
2006M-
0005469 
10/1
1/20
06 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
GENFAR S.A SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
FOSFATO SODICO 
ESTERIL APIROGENO 
76% 5,263 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
3 
199
597
65 
2 
10,
0 
U 
CAJA POR 10 AMPOLLAS 
DE VIDRIO TIPO I POR 1 ML. 
DEXAMETASON
A SOLUCION 
INYECTABLE X 
4 MG/1 ML 
INVIMA 
2006M-
0005469 
10/1
1/20
06 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
GENFAR S.A SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
FOSFATO SODICO 
ESTERIL APIROGENO 
76% 5,263 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA  
H0
2A
B0
4 
199
597
66 
3 
50,
0 
U 
CAJA POR 50 AMPOLLAS 
DE VIDRIO TIPO I POR 1 ML. 
DEXAMETASON
A SOLUCION 
INYECTABLE X 
4 MG/1 ML 
INVIMA 
2006M-
0005469 
18/0
8/20
09 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
GENFAR S.A SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
FOSFATO SODICO 
ESTERIL APIROGENO 
76% 5,263 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
H0
2A
B0
5 
199
597
67 
4 
10
0,0 
U 
CAJA POR 100 AMPOLLAS 
DE VIDRIO TIPO I POR 1 ML 
DEXAMETASON
A SOLUCION 
INYECTABLE X 
4 MG/1 ML 
INVIMA 
2006M-
0005469 
14/0
8/20
15 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
GENFAR S.A SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
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BASE 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
FOSFATO SODICO 
ESTERIL APIROGENO 
76% 5,263 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
6 
199
597
68 
5 
20
0,0 
U 
CAJA POR 200 AMPOLLAS 
DE VIDRIO TIPO I POR 1 ML 
DEXAMETASON
A SOLUCION 
INYECTABLE X 
4 MG/1 ML 
INVIMA 
2006M-
0005469 
14/0
8/20
15 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
GENFAR S.A SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
FOSFATO SODICO 
ESTERIL APIROGENO 
76% 5,263 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
7 
199
597
69 
6 
30
0,0 
U 
CAJA POR 300 AMPOLLAS 
DE VIDRIO TIPO I POR 1 ML 
DEXAMETASON
A SOLUCION 
INYECTABLE X 
4 MG/1 ML 
INVIMA 
2006M-
0005469 
14/0
8/20
15 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
GENFAR S.A SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
FOSFATO SODICO 
ESTERIL APIROGENO 
76% 5,263 MG 
EQUIVALENTE A 
DEXAMETASONA 
BASE 
H0
2A
B0
8 
199
597
70 
7 
60
0,0 
U 
CAJA POR 600 AMPOLLAS 
DE VIDRIO TIPO I POR 1 ML 
DEXAMETASON
A SOLUCION 
INYECTABLE X 
4 MG/1 ML 
INVIMA 
2006M-
0005469 
14/0
8/20
15 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
GENFAR S.A SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
DEXAM
ETASO
NA 
DEXAMETASONA 
FOSFATO SODICO 
ESTERIL APIROGENO  
H0
2A
B0
9 
199
597
71 8 
90
0,0 
U 
CAJA POR 900 AMPOLLAS 
DE VIDRIO TIPO I POR 1 ML 
DEXAMETASON
A SOLUCION 
INYECTABLE X 
4 MG/1 ML 
INVIMA 
2006M-
0005469 
14/0
8/20
15 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
TERAPIA 
CORTICOSTEROIDE 
GENFAR S.A SH - 
SOLU
CION
ES 
4,00
000 
m
g 
  
CEFOT
AXIME 
CEFOTAXIMA 
SODICA ESTÉRIL 
APIROGENA 1,054MG 
EQUIVALENTE A 
CEFOTAXIMA BASE 
J01
DA
10 
199
300
03 
1 1,0 g 
CAJA X UN VIAL DEL 
PRODUCTO + AMPOLLA DE 
AGUA DE 5ML, FRASCO 
VIAL EN VIDRIO TIPO I 
+TAPÓN DE CAUCHO+ 
AGRAFE DE ALUMINIO- 
AMPOLLA 
CEFOTAXIMA 1 
G. INYECTABLE 
INVIMA 
2012M-
0001613-
R1 
10/1
1/20
06 
03/1
2/20
17 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES DEL 
TRACTO GENITO 
URINARIO Y 
RESPIRATORIO 
PRODUCIDAS POR 
GÉRMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFOTAXIMA Y 
ALTERNATIVO EN EL 
TRATAMIENTO DE 
INFECCIONES DEL 
SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL, 
BACTEREMIA Y 
SEPTICEMIA , 
CUANDO NO HAN 
RESPONDIDO A 
OTROS 
TRATAMIENTOS. 
GENFAR S.A 
PO - 
POLV
OS 
1,00
000 
g 
CEFOT
AXIME 
CEFOTAXIMA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFOTAXIMA BASE 
J01
DA
10 
198
51 
1 1,0 g 
CAJA POR 1 FRASCO 
AMPOLLA X 1 GRAMO 
CADA UNO. 
CEFOTAXIMA 
1G 
INVIMA 
2006M-
004298-
R1 
10/1
1/20
06 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,00
000 
g 
CEFOT
AXIME 
CEFOTAXIMA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFOTAXIMA BASE 
J01
DA
10 
198
51 
2 2,0 g 
CAJA POR 2 FRASCOS 
AMPOLLA X 1 GRAMO 
CADA UNO. 
CEFOTAXIMA 
1G 
INVIMA 
2006M-
004298-
R1 
10/1
1/20
06 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,00
000 
g 
CEFOT
AXIME 
CEFOTAXIMA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFOTAXIMA BASE 
J01
DA
10 
198
51 
3 3,0 g 
CAJA POR 3 FRASCOS 
AMPOLLA X 1 GRAMO 
CADA UNO. 
CEFOTAXIMA 
1G 
INVIMA 
2006M-
004298-
R1 
10/1
1/20
06 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES DEL 
TRACTO 
GENITOURINARIO Y 
RESPIRATORIO 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,00
000 
g 
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CEFOT
AXIME 
CEFOTAXIMA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFOTAXIMA BASE 
J01
DA
10 
198
51 
4 5,0 g 
CAJA POR 5 FRASCOS 
AMPOLLA X 1 GRAMO 
CADA UNO. 
CEFOTAXIMA 
1G 
INVIMA 
2006M-
004298-
R1 
10/1
1/20
06 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFOTAXIMA Y 
ALTERNATIVO EN EL 
TRATAMIENTO DE 
INFECCIONES DEL 
SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL, 
BACTEREMIA Y 
SEPTICEMIA, 
CUANDO NO HAN 
RESPONDIDO A 
OTROS 
TRATAMIENTOS. 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,00
000 
g 
CEFOT
AXIME 
CEFOTAXIMA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFOTAXIMA BASE 
J01
DA
10 
198
51 
5 6,0 g 
CAJA POR 6 FRASCOS 
AMPOLLA X 1 GRAMO 
CADA UNO. 
CEFOTAXIMA 
1G 
INVIMA 
2006M-
004298-
R1 
10/1
1/20
06 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,00
000 
g 
CEFOT
AXIME 
CEFOTAXIMA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFOTAXIMA BASE 
J01
DA
10 
198
51 
6 
10,
0 
g 
CAJA POR 10 FRASCOS 
AMPOLLA X 1 GRAMO 
CADA UNO. 
CEFOTAXIMA 
1G 
INVIMA 
2006M-
004298-
R1 
10/1
1/20
06 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES DEL 
TRACTO 
GENITOURINARIO Y 
RESPIRATORIO 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFOTAXIMA Y 
ALTERNATIVO EN EL 
TRATAMIENTO DE 
INFECCIONES DEL 
SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL, 
BACTEREMIA Y 
SEPTICEMIA, 
CUANDO NO HAN 
RESPONDIDO A 
OTROS 
TRATAMIENTOS. 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,00
000 
g 
CEFOT
AXIME 
CEFOTAXIMA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFOTAXIMA BASE 
J01
DA
10 
198
51 
7 
20,
0 
g 
CAJA POR 20 FRASCOS 
AMPOLLA X 1 GRAMO 
CADA UNO. 
CEFOTAXIMA 
1G 
INVIMA 
2006M-
004298-
R1 
10/1
1/20
06 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,00
000 
g 
CEFOT
AXIME 
CEFOTAXIMA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFOTAXIMA BASE 
J01
DA
10 
198
51 
8 
50,
0 
g 
CAJA POR 50 FRASCOS 
AMPOLLA X 1 GRAMO 
CADA UNO. 
CEFOTAXIMA 
1G 
INVIMA 
2006M-
004298-
R1 
10/1
1/20
06 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,00
000 
g 
CEFOT
AXIME 
CEFOTAXIMA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFOTAXIMA BASE 
J01
DA
10 
198
51 
9 
10
0,0 
g 
CAJA POR 100 FRASCOS 
AMPOLLA X 1 GRAMO 
CADA UNO. 
CEFOTAXIMA 
1G 
INVIMA 
2006M-
004298-
R1 
10/1
1/20
06 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES DEL 
TRACTO 
GENITOURINARIO Y 
RESPIRATORIO 
PRODUCIDAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
CEFOTAXIMA Y 
ALTERNATIVO EN EL 
TRATAMIENTO DE 
INFECCIONES DEL 
SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL, 
BACTEREMIA Y 
SEPTICEMIA, 
CUANDO NO HAN 
RESPONDIDO A 
OTROS 
TRATAMIENTOS. 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,00
000 
g 
CEFOT
AXIME 
CEFOTAXIMA 
SODICA 
EQUIVALENTE A 
CEFOTAXIMA BASE 
J01
DA
10 
198
51 
10 
50
0,0 
g 
CAJA POR 500 FRASCOS 
AMPOLLA X 1 GRAMO 
CADA UNO. 
CEFOTAXIMA 
1G 
INVIMA 
2006M-
004298-
R1 
10/1
1/20
06 
30/0
3/20
16 
AC
TI
V
O 
VITALIS S.A. C.I. 
PO - 
POLV
OS 
1,00
000 
g 
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VANCO
MICINA 
CLORHIDRATO DE 
VANCOMICINA 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA 
J01
XA
01 
199
366
19 
1 
10,
0 
U 
CAJA DE CARTÓN CON UN 
FRASCO ÁMPULA (VIAL) DE 
VIDRIO TIPO I CLARO, 
INCOLORO CON TAPÓN 
GRIS DE CLOROBUTILO Y 
TAPA FLIP-OFF. 
VANAURUS® 
500 MG 
INVIMA 
2013M-
0002616-
R1 
10/1
1/20
06 
27/0
1/20
19 
AC
TI
V
O 
TRATAMIENTO DE 
LAS INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA 
LABORATORIOS PISA 
S.A DE C.V. 
PO - 
POLV
OS 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
512,6MG 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA 
J01
XA
01 
199
997
38 
1 1,0 U 
CAJA POR 1 FRASCO VIAL 
POR 500 MG DE POLVO 
VANBIOTIC ® 
INVIMA 
2009M-
0009932 
09/1
2/20
08 
26/0
8/20
19 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA. 
VITALIS S.A. C.I. 
SIN 
CLASI
FICA
R 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
512,6MG 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA 
J01
XA
01 
199
997
38 
2 2,0 U 
CAJA POR 2 FRASCOS 
VIALES POR 500 MG DE 
POLVO C/U 
VANBIOTIC ® 
INVIMA 
2009M-
0009932 
09/1
2/20
08 
26/0
8/20
19 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA. 
VITALIS S.A. C.I. 
SIN 
CLASI
FICA
R 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
512,6MG 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA 
J01
XA
01 
199
997
38 3 3,0 U 
CAJA POR 3 FRASCOS 
VIALES POR 500 MG DE 
POLVO C/U 
VANBIOTIC ® INVIMA 
2009M-
0009932 
09/1
2/20
08 
26/0
8/20
19 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA. 
VITALIS S.A. C.I. SIN 
CLASI
FICA
R 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
512,6MG 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA 
J01
XA
01 
199
997
38 4 5,0 U 
CAJA POR 5 FRASCOS 
VIALES POR 500 MG DE 
POLVO C/U 
VANBIOTIC ® INVIMA 
2009M-
0009932 
09/1
2/20
08 
26/0
8/20
19 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA. 
VITALIS S.A. C.I. SIN 
CLASI
FICA
R 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
512,6MG 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA 
J01
XA
01 
199
997
38 5 6,0 U 
CAJA POR 6 FRASCOS 
VIALES POR 500 MG DE 
POLVO C/U 
VANBIOTIC ® INVIMA 
2009M-
0009932 
09/1
2/20
08 
26/0
8/20
19 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA. 
VITALIS S.A. C.I. SIN 
CLASI
FICA
R 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
512,6MG 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA 
J01
XA
01 
199
997
38 6 
10,
0 
U 
CAJA POR 10 FRASCOS 
VIALES POR 500 MG DE 
POLVO C/U 
VANBIOTIC ® INVIMA 
2009M-
0009932 
09/1
2/20
08 
26/0
8/20
19 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA. 
VITALIS S.A. C.I. SIN 
CLASI
FICA
R 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
512,6MG 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA 
J01
XA
01 
199
997
38 7 
20,
0 
U 
CAJA POR 20 FRASCOS 
VIALES POR 500 MG DE 
POLVO C/U 
VANBIOTIC ® INVIMA 
2009M-
0009932 
09/1
2/20
08 
26/0
8/20
19 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA. 
VITALIS S.A. C.I. SIN 
CLASI
FICA
R 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
512,6MG 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA 
J01
XA
01 
199
997
38 8 
25,
0 
U 
CAJA POR 25 FRASCOS 
VIALES POR 500 MG DE 
POLVO C/U  
VANBIOTIC ® INVIMA 
2009M-
0009932 
09/1
2/20
08 
26/0
8/20
19 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA. 
VITALIS S.A. C.I. SIN 
CLASI
FICA
R 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
512,6MG 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA 
J01
XA
01 
199
997
38 9 
50,
0 
U 
CAJA POR 50 FRASCOS 
VIALES POR 500 MG DE 
POLVO C/U 
VANBIOTIC ® INVIMA 
2009M-
0009932 
09/1
2/20
08 
26/0
8/20
19 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA. 
VITALIS S.A. C.I. SIN 
CLASI
FICA
R 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
512,6MG  
J01
XA
01 
199
997
38 10 
10
0,0 
U 
CAJA POR 100 FRASCOS 
VIALES POR 500 MG DE 
POLVO C/U  
VANBIOTIC ® INVIMA 
2009M-
0009932 
09/1
2/20
08 
26/0
8/20
19 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
Vancomicina 
VITALIS S.A. C.I. SIN 
CLASI
FICA
R 
500,
000
00 
m
g 
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VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA 
J01
XA
01 
199
317
64 
1 1,0 U 
Caja plegadiza con 1 vial de 
vidrio por 500 mg, tapón de 
goma bromobutilo y sello de 
aluminio con tapa de PP. 
VANCOCIN ® 
CP 
INYECTABLE 
INVIMA 
2013M-
0002049-
R1 
10/1
1/20
06 
05/0
7/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA. 
LABORATORIOS 
BAXTER S.A. 
PL - 
POLV
O 
LIOFI
LIZAD
O 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA 
J01
XA
01 
199
317
64 
2 
25,
0 
U 
Caja plegadiza con 25 viales 
de vidrio por 500 mg cada 
uno, tapón de goma 
bromobutilo y sello de 
aluminio con tapa de PP. 
VANCOCIN ® 
CP 
INYECTABLE 
INVIMA 
2013M-
0002049-
R1 
13/1
1/20
13 
05/0
7/20
18 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA. 
LABORATORIOS 
BAXTER S.A. 
PL - 
POLV
O 
LIOFI
LIZAD
O 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA BASE 
J01
XA
01 
981
81 
1 1,0 U 
CAJA POR UN FRASCO 
VIAL DE VIDRIO TIPO I 
VANCOMICINA 
500 MG 
INVIMA 
2006M.-
003847 - 
r1 
14/0
3/20
07 
06/0
7/20
16 
AC
TI
V
O 
TRATAMIENTO DE 
INFECCIONES POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA 
HOSPIRA INC. PL - 
POLV
O 
LIOFI
LIZAD
O 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA BASE 
J01
XA
01 
981
81 
2 
10,
0 
U 
DIEZ FRASCOS VIAL EN 
BANDEJA CON UN INSERTO  
VANCOMICINA 
500 MG 
INVIMA 
2006M.-
003847 - 
r1 
29/0
1/20
13 
06/0
7/20
16 
AC
TI
V
O 
TRATAMIENTO DE 
INFECCIONES POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA 
HOSPIRA INC. PL - 
POLV
O 
LIOFI
LIZAD
O 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA BASE 
J01
XA
01 
200
092
42 
1 
10,
0 
U 
CAJA POR 10 VIALES EN 
VIDRIO TIPO I CON TAPON 
GRIS EN BROMOBUTILO 
CONTENIENDO EL POLVO 
LIOFILIZADO. 
VANCOMICINA 
500 MG POLVO 
LIOFILIZADO 
PARA 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2010M-
0010482 
19/1
0/20
09 
04/0
3/20
20 
AC
TI
V
O 
INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA. 
PROCLIN PHARMA S.A PO - 
POLV
OS 
500,
000
00 
m
g 
VANCO
MICINA 
VANCOMICINA 
CLORHIDRATO 
(EQUIVALENTE A 
VANCOMICINA BASE) 
J01
XA
01 
199
384
33 
1 
25,
0 
U 
CAJA X 25 FRASCOS 
AMPOLLA EN VIDRIO TIPO I 
INCOLORO TAPÓN GRIS, 
PRECINTO DE ALUMINIO Y 
TAPA FLIP-OFF COLOR 
AZUL. 
VAREDET® INVIMA 
2014M-
0002936-
R1 
24/0
4/20
07 
02/1
0/20
19 
AC
TI
V
O 
TRATAMIENTO DE 
LAS INFECCIONES 
CAUSADAS POR 
GERMENES 
SENSIBLES A LA 
VANCOMICINA 
LABORATORIO 
INTERNACIONAL 
ARGENTINO S.A. 
PO - 
POLV
OS 
500,
000
00 
m
g 
  
RIFAMP
ICINA 
RIFAMPICINA 
J04
AB
02 
301
68 
1 
20,
0 
U 
CAJA POR 20 CAPSULAS 
EN BLISTER POR 10 
TABLETAS EN BLISTER 
ALUMINIO - PVC POR 10 
CAPSULAS CADA UNO. 
RIFAMPICINA 
300 MG 
INVIMA 
2008 M-
010529 R-
1 
10/1
1/20
06 
19/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
TUBERCULOSIS, 
LEPRA, 
LEISHMANIASIS 
MUCOCUTANEA, 
PORTADORES 
SANOS DE 
MENINGOCOCOS, 
AGENTE 
ALTERNATIVO EN 
INFECCIONES 
RESPIRATORIAS Y 
URINARIAS CUANDO 
NO PUEDEN 
USARSE OTROS 
ANTIMICROBIANOS 
DEBIDO A 
HIPERSENSIBILIDAD 
Y/O RESISTENCIA. 
COLMED LTDA 
CD - 
CAPS
ULA 
DURA 
300,
000
00 
m
g 
RIFAMP
ICINA 
RIFAMPICINA 
J04
AB
02 
301
68 
2 
20,
0 
U 
CAJA POR 20 CAPSULAS 
EN BLISTER POR 10 
TABLETAS EN BLISTER 
ALUMINIO - PVC/PVDC POR 
10 CAPSULAS CADA UNO.  
RIFAMPICINA 
300 MG 
INVIMA 
2008 M-
010529 R-
1 
02/1
2/20
08 
19/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
COLMED LTDA 
CD - 
CAPS
ULA 
DURA 
300,
000
00 
m
g 
RIFAMP
ICINA 
RIFAMPICINA 
J04
AB
02 
301
68 
3 
20
0,0 
U 
CAJA POR 200 CAPSULAS 
DURAS EN EMPAQUE 
INDIVIDUAL TIPO BLISTER 
ALUMINIO / PVC POR 10 
CAPSULAS DURAS CADA 
UNO. (USO INSTITUCIONA 
RIFAMPICINA 
300 MG 
INVIMA 
2008 M-
010529 R-
1 
01/1
2/20
14 
19/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
COLMED LTDA 
CD - 
CAPS
ULA 
DURA 
300,
000
00 
m
g 
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RIFAMP
ICINA 
RIFAMPICINA 
J04
AB
02 
301
68 
4 
20
0,0 
U 
CAJA POR 200 CAPSULAS 
DURAS EN EMPAQUE 
INDIVIDUAL TIPO BLISTER 
ALUMINIO / PVDC POR 10 
CAPSULAS DURAS CADA 
UNO. (USO INSTITUCION 
RIFAMPICINA 
300 MG 
INVIMA 
2008 M-
010529 R-
1 
01/1
2/20
14 
19/1
2/20
18 
AC
TI
V
O 
TUBERCULOSIS, 
LEPRA, 
LEISHMANIASIS 
MUCOCUTANEA, 
PORTADORES 
SANOS DE 
MENINGOCOCOS, 
AGENTE 
ALTERNATIVO EN 
INFECCIONES 
RESPIRATORIAS Y 
URINARIAS CUANDO 
NO PUEDEN 
USARSE OTROS 
ANTIMICROBIANOS 
DEBIDO A 
HIPERSENSIBILIDAD 
Y/O RESISTENCIA. 
COLMED LTDA 
CD - 
CAPS
ULA 
DURA 
300,
000
00 
m
g 
RIFAMP
ICINA 
RIFAMPICINA 
J04
AB
02 
206
77 
1 
10,
0 
U 
CAJA X 10 CAPSULAS EN 
BLISTER 
RIFAMPICINA 
300MG 
CAPSULAS 
INVIMA 
2008 M-
008802 
R2 
10/1
1/20
06 
29/0
7/20
18 
AC
TI
V
O 
TECNOQUIMICAS S.A. 
CD - 
CAPS
ULA 
DURA 
300,
000
00 
m
g 
RIFAMP
ICINA 
RIFAMPICINA 
J04
AB
02 
206
77 
2 
20,
0 
U 
CAJA X 20 CAPSULAS EN 
BLISTER 
RIFAMPICINA 
300MG 
CAPSULAS 
INVIMA 
2008 M-
008802 
R2 
10/1
1/20
06 
29/0
7/20
18 
AC
TI
V
O 
TECNOQUIMICAS S.A. 
CD - 
CAPS
ULA 
DURA 
300,
000
00 
m
g 
  
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
199
489
10 
1 
50,
0 
ml 
CAJA POR 10 AMPOLLAS 
EN VIDRIO AMBAR TIPO I, 
POR 5ML CADA UNA. 
DOPAMINA 200 
MG /5 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2004M-
0003914  
10/1
1/20
06 
24/1
1/20
14 
AC
TI
V
O 
CONTROL DE LOS 
EQUILIBRIOS 
HEMODINÁMICOS 
ASOCIADOS A 
CUADROS DE 
SHOCK Y OTROS 
ESTADOS DE 
INSUFICIENCIA 
CARDIACA 
CARLON S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
199
489
10 
2 
25
0,0 
ml 
CAJA POR 50 AMPOLLAS 
EN VIDRIO AMBAR TIPO I, 
POR 5ML CADA UNA 
DOPAMINA 200 
MG /5 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2004M-
0003914  
10/1
1/20
06 
24/1
1/20
14 
AC
TI
V
O 
CARLON S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
199
489
10 
3 
50
0,0 
ml 
CAJA POR 100 AMPOLLAS 
EN VIDRIO AMBAR TIPO I, 
POR 5ML CADA UNA 
DOPAMINA 200 
MG /5 ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2004M-
0003914  
10/1
1/20
06 
24/1
1/20
14 
AC
TI
V
O 
CARLON S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
486
06 
1 
10,
0 
U 
Caja con alvéolo para 10 
ampollas de vidrio ámbar Tipo 
I por 5 mL c/una. 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
INVIMA 
2014 M-
006594-
R3 
10/1
1/20
06 
16/1
2/20
19 
AC
TI
V
O 
CONTROL DE LOS 
EQUILIBRIOS 
HEMODINAMICOS 
ASOCIADOS A LOS 
CUADROS DE 
SHOCK U OTROS 
ESTADOS DE 
INSUFICIENCIA 
CARDIACA. 
FEPARVI LTDA SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
200
237
70 
1 50 ml 
CAJA POR 1 AMPOLLA DE 
VIDRIO TIPO I INCOLORO X 
5 ML . 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
200 MG/5 ML 
INVIMA 
2011M-
0012532 
02/1
1/20
10 
30/0
9/20
16 
AC
TI
V
O 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
200
237
70 
2 10 ml 
CAJA POR 2 AMPOLLAS DE 
VIDRIO TIPO I INCOLORO X 
5 ML CADA UNA. 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
200 MG/5 ML 
INVIMA 
2011M-
0012532 
02/1
1/20
10 
30/0
9/20
16 
AC
TI
V
O 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
200
237
70 
3 15 ml 
CAJA POR 3 AMPOLLAS DE 
VIDRIO TIPO I INCOLORO X 
5 ML CADA UNA. 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
200 MG/5 ML 
INVIMA 
2011M-
0012532 
02/1
1/20
10 
30/0
9/20
16 
AC
TI
V
O 
CONTROL DE LOS 
EQUILIBRIOS 
HEMODINÁMICOS 
ASOCIADOS A 
CUADROS DE 
SHOCK Y OTROS 
ESTADOS DE 
INSUFICIENCIA 
CARDIACA. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
200
237
70 
4 25 ml 
CAJA POR 5 AMPOLLAS DE 
VIDRIO TIPO I INCOLORO X 
5 ML CADA UNA. 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
200 MG/5 ML 
INVIMA 
2011M-
0012532 
02/1
1/20
10 
30/0
9/20
16 
AC
TI
V
O 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
200
237
70 
5 30 ml 
CAJA POR 6 AMPOLLAS DE 
VIDRIO TIPO I INCOLORO X 
5 ML CADA UNA. 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
200 MG/5 ML 
INVIMA 
2011M-
0012532 
02/1
1/20
10 
30/0
9/20
16 
AC
TI
V
O 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
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DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
200
237
70 
6 50 ml 
CAJA POR 10 AMPOLLAS 
DE VIDRIO TIPO I 
INCOLORO X 5 ML CADA 
UNA. 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
200 MG/5 ML 
INVIMA 
2011M-
0012532 
02/1
1/20
10 
30/0
9/20
16 
AC
TI
V
O 
CONTROL DE LOS 
EQUILIBRIOS 
HEMODINÁMICOS 
ASOCIADOS A 
CUADROS DE 
SHOCK Y OTROS 
ESTADOS DE 
INSUFICIENCIA 
CARDIACA. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
200
237
70 
7 
10
0 
ml 
CAJA POR 20 AMPOLLAS 
DE VIDRIO TIPO I 
INCOLORO X 5 ML CADA 
UNA. 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
200 MG/5 ML 
INVIMA 
2011M-
0012532 
02/1
1/20
10 
30/0
9/20
16 
AC
TI
V
O 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
200
237
70 
8 
25
0 
ml 
CAJA POR 50 AMPOLLAS 
DE VIDRIO TIPO I 
INCOLORO X 5 ML CADA 
UNA. 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
200 MG/5 ML 
INVIMA 
2011M-
0012532 
02/1
1/20
10 
30/0
9/20
16 
AC
TI
V
O 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
200
237
70 
9 
50
0 
ml 
CAJA POR 100 AMPOLLAS 
DE VIDRIO TIPO I 
INCOLORO X 5 ML CADA 
UNA. 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
200 MG/5 ML 
INVIMA 
2011M-
0012532 
02/1
1/20
10 
30/0
9/20
16 
AC
TI
V
O 
CONTROL DE LOS 
EQUILIBRIOS 
HEMODINÁMICOS 
ASOCIADOS A 
CUADROS DE 
SHOCK Y OTROS 
ESTADOS DE 
INSUFICIENCIA 
CARDIACA. 
VITALIS S.A. C.I. SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
199
413
80 
1 5,0 U 
Caja x 5 Ampollas (de vidrio 
blanca Tipo I) por 5 mL . 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
200 MG/5ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2014M-
0003334-
R1 
10/1
1/20
06 
02/1
2/20
19 
AC
TI
V
O 
LABORATORIOS RYAN 
DE COLOMBIA S.A.S. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
199
413
80 
2 
25,
0 
U 
CAJA POR 25 AMPOLLAS 
POR 5 ML. 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
200 MG/5ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2014M-
0003334-
R1 
10/1
1/20
06 
02/1
2/20
19 
AC
TI
V
O 
LABORATORIOS RYAN 
DE COLOMBIA S.A.S. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
199
413
80 3 
10
0,0 
U 
CAJA POR 100 AMPOLLAS 
POR 5 ML.  
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
200 MG/5ML 
INYECTABLE 
INVIMA 
2014M-
0003334-
R1 
10/1
1/20
06 
02/1
2/20
19 
AC
TI
V
O 
LABORATORIOS RYAN 
DE COLOMBIA S.A.S. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
CLORHIDRATO DE 
DOPAMINA 
C0
1C
A0
4 
199
562
42 1 5,0 ml 
AMPOLLETA DE VIDRIO 
TRANSPARENTE TIPO I 
CON 5 ML DE SOLUCION. 
ETIQUETA 
AUTOADHERIBLE. 
INOTROPISA INVIMA 
2005M-
0004774 
10/1
1/20
06 
03/1
0/20
15 
AC
TI
V
O CONTROL DE LOS 
EQUILIBRIOS 
HEMODINÁMICOS 
ASOCIADOS A 
CUADROS DE 
SHOCK Y OTROS 
ESTADOS DE 
INSUFICIENCIA 
CARDIACA 
LABORATORIOS PISA 
S.A. DE C.V. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
CLORHIDRATO DE 
DOPAMINA 
C0
1C
A0
4 
199
562
42 2 
25,
0 
ml 
BLISTER DE POLIETILENO 
BLANCO POR 5 AMPOLLAS. 
CAJA DE CARTON 
PLEGADIZO IMPRESO POR 
1 BLISTER.  
INOTROPISA INVIMA 
2005M-
0004774 
10/1
1/20
06 
03/1
0/20
15 
AC
TI
V
O 
LABORATORIOS PISA 
S.A. DE C.V. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
CLORHIDRATO DE 
DOPAMINA 
C0
1C
A0
4 
199
323
81 
1 
25
0,0 
ml 
BOLSA PLASTICA DE PVC X 
250 ML. CON SOBREBOLSA 
DE ALUMINIO. 
INYECCION DE 
CLORHIDRATO 
DE DOPAMINA 
EN DEXTROSA 
AL 5% USP 
(1600 MCG/ML) 
INVIMA 
2013M-
0001974-
R1 
10/1
1/20
06 
05/0
4/20
18 
AC
TI
V
O 
LABORATORIOS 
BAXTER S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
160,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
CLORHIDRATO DE 
DOPAMINA 
C0
1C
A0
4 
199
323
81 
2 
50
0,0 
ml 
BOLSA PLASTICA DE PVC X 
500 ML. CON SOBREBOLSA 
DE ALUMINIO. 
INYECCION DE 
CLORHIDRATO 
DE DOPAMINA 
EN DEXTROSA 
AL 5% USP 
(1600 MCG/ML) 
INVIMA 
2013M-
0001974-
R1 
10/1
1/20
06 
05/0
4/20
18 
AC
TI
V
O 
CONTROL DE LOS 
EQUILIBRIOS 
HEMODINÁMICOS 
ASOCIADOS A 
CUADROS DE 
SHOCK Y OTROS 
ESTADOS DE 
INSUFICIENCIA 
CARDIACA 
LABORATORIOS 
BAXTER S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
160,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
199
562
35 
1 5,0 ml 
CAJA CON 1 AMPOLLA DE 
VIDRIO TIPO I AMBAR POR 
5ML 
MYOFAST INVIMA 
2005M-
0005061 
10/1
1/20
06 
23/1
2/20
15 
AC
TI
V
O 
CLARIS 
LIFESCIENCES 
LIMITED 
SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
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DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
199
562
35 
2 
25,
0 
ml 
CAJA CON 5 AMPOLLAS DE 
VIDRIO TIPO I AMBAR POR 
5ML CADA AMPOLLA  
MYOFAST INVIMA 
2005M-
0005061 
10/1
1/20
06 
23/1
2/20
15 
AC
TI
V
O 
CLARIS 
LIFESCIENCES 
LIMITED 
SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
199
562
35 
3 
12
5,0 
ml 
CAJA CON 25 AMPOLLAS 
DE VIDRIO TIPO I AMBAR 
POR 5ML CADA AMPOLLA 
MYOFAST INVIMA 
2005M-
0005061 
10/1
1/20
06 
23/1
2/20
15 
AC
TI
V
O 
CONTROL DE LOS 
EQUILIBRIOS 
HEMODINÁMICOS 
ASOCIADOS A 
CUADROS DE 
SHOCK Y OTROS 
ESTADOS DE 
INSUFICIENCIA 
CARDIACA 
CLARIS 
LIFESCIENCES 
LIMITED 
SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
199
562
35 
4 
25
0,0 
ml 
CAJA CON 50 AMPOLLAS 
DE VIDRIO TIPO I AMBAR 
POR 5ML CADA AMPOLLA 
MYOFAST INVIMA 
2005M-
0005061 
16/0
4/20
07 
23/1
2/20
15 
AC
TI
V
O 
CLARIS 
LIFESCIENCES 
LIMITED 
SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
199
562
35 
5 
25,
0 
U 
AMPOLLA DE VIDRIO 
AMBAR TIPO I POR 5ML EN 
CAJA PLEGADIZA POR 25  
MYOFAST INVIMA 
2005M-
0005061 
18/0
6/20
10 
23/1
2/20
15 
AC
TI
V
O 
CLARIS 
LIFESCIENCES 
LIMITED 
SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
DOPAM
INA 
DOPAMINA 
CLORHIDRATO 
C0
1C
A0
4 
199
562
35 6 
67
5,0 
U 
CAJA CORRUGADA 675 
UNIDADES DE AMPOLLA DE 
VIDRIO AMBAR TIPO I POR 
5ML. 
MYOFAST INVIMA 
2005M-
0005061 
18/0
6/20
10 
23/1
2/20
15 
AC
TI
V
O 
CLARIS 
LIFESCIENCES 
LIMITED 
SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
00 
m
g 
  
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5C
B0
1 
510
76 
1 
10
00 
U 
CAJA DE CARTÓN 
CORRUGADA POR 16 Y 24 
BOLSAS DE 1000 ML DE 
POLIETILENO DE BAJA 
DENSIDAD . 
SOLUCION 
ISOTONICA DE 
CLORURO DE 
SODIO (SODIO 
CLORURO 
0,9%) 
INVIMA 
2004 M-
006596-
R2 
10/1
1/20
06 
24/1
0/20
14 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLÍTI
CO. USO EN 
IRRIGACIONES. 
CORPORACIÓN DE 
FOMENTO 
ASISTENCIAL DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN 
VICENTE DE PAUL - 
CORPAUL. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5C
B0
1 
510
76 
2 
10
0 
U 
CAJA DE CARTÓN 
CORRUGADA POR 84 
BOLSAS DE 100 ML DE 
POLIETILENO DE BAJA 
DENSIDAD. 
SOLUCION 
ISOTONICA DE 
CLORURO DE 
SODIO (SODIO 
CLORURO 
0,9%) 
INVIMA 
2004 M-
006596-
R2 
10/1
1/20
06 
24/1
0/20
14 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLÍTI
CO. USO EN 
IRRIGACIONES. 
CORPORACIÓN DE 
FOMENTO 
ASISTENCIAL DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN 
VICENTE DE PAUL - 
CORPAUL. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5C
B0
1 
510
76 
3 
25
0 
U 
CAJA DE CARTÓN 
CORRUGADA POR 48 Y 64 
BOLSAS DE 250 ML DE 
POLIETILENO DE BAJA 
DENSIDAD 
SOLUCION 
ISOTONICA DE 
CLORURO DE 
SODIO (SODIO 
CLORURO 
0,9%) 
INVIMA 
2004 M-
006596-
R2 
10/1
1/20
06 
24/1
0/20
14 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLÍTI
CO. USO EN 
IRRIGACIONES. 
CORPORACIÓN DE 
FOMENTO 
ASISTENCIAL DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN 
VICENTE DE PAUL - 
CORPAUL. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5C
B0
1 
510
76 
4 
50
0 
U 
CAJA DE CARTÓN 
CORRUGADA POR 24 Y 35 
BOLSAS DE 500 ML DE 
POLIETILENO DE BAJA 
DENSIDAD.  
SOLUCION 
ISOTONICA DE 
CLORURO DE 
SODIO (SODIO 
CLORURO 
0,9%) 
INVIMA 
2004 M-
006596-
R2 
10/1
1/20
06 
24/1
0/20
14 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLÍTI
CO. USO EN 
IRRIGACIONES. 
CORPORACIÓN DE 
FOMENTO 
ASISTENCIAL DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN 
VICENTE DE PAUL - 
CORPAUL. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5C
B0
1 
510
76 
5 10 ml 
AMPOLLA DE POLIETILENO 
ATOXICO DE BAJA 
DENSIDAD X 10ML  
SOLUCION 
ISOTONICA DE 
CLORURO DE 
SODIO (SODIO 
CLORURO 
0,9%) 
INVIMA 
2004 M-
006596-
R2 
24/1
1/20
08 
24/1
0/20
14 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLÍTI
CO. USO EN 
IRRIGACIONES. 
CORPORACIÓN DE 
FOMENTO 
ASISTENCIAL DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN 
VICENTE DE PAUL - 
CORPAUL. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g 
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CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5C
B0
1 
510
76 
6 50 ml 
BOLSAS DE 50 ML DE 
POLIETILENO DE BAJA 
DENSIDAD  
SOLUCION 
ISOTONICA DE 
CLORURO DE 
SODIO (SODIO 
CLORURO 
0,9%) 
INVIMA 
2004 M-
006596-
R2 
04/1
0/20
11 
24/1
0/20
14 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLÍTI
CO. USO EN 
IRRIGACIONES. 
CORPORACIÓN DE 
FOMENTO 
ASISTENCIAL DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN 
VICENTE DE PAUL - 
CORPAUL. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g 
  
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
1 
6,5
0 
m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
BLANCO EN ACERO AL 
CARBON, DE CAPACIDAD: 
6.5 m3 . CADA m3 DE 
OXIGENO 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
10/1
1/20
06 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
2 
3,5
0 
m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
BLANCO EN ACERO AL 
CARBON, DE CAPACIDAD: 
3.5 m3 . CADA m3 DE 
OXIGENO G 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
10/1
1/20
06 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
3 
1,0
0 
m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
BLANCO EN ACERO AL 
CARBON, DE CAPACIDAD: 1 
m3 . CADA m3 DE OXIGENO 
GA 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
23/0
1/20
07 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
4 
2,0
0 
m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
BLANCO EN ACERO AL 
CARBON, DE CAPACIDAD: 2 
m3 . CADA m3 DE OXIGENO 
GAS 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
07/1
1/20
10 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
5 
8,0
0 
m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
BLANCO EN ACERO AL 
CARBON, DE CAPACIDAD: 8 
m3 . CADA m3 DE OXIGENO 
GA 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
23/0
1/20
07 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
6 
10,
00 
m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
BLANCO EN ACERO AL 
CARBON, DE CAPACIDAD: 
10 m3 . CADA m3 DE 
OXIGENO GA 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
23/0
1/20
07 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
7 
50,
00 
m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
BLANCO EN ACERO AL 
CARBON, DE CAPACIDAD: 
0.5 m3  
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
12/0
6/20
07 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
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OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
8 
3,0
0 
m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
BLANCO EN ACERO AL 
CARBON, DE CAPACIDAD: 3 
m3 . CADA m3 DE OXIGENO 
GAS 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
12/0
6/20
07 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
9 
3,5
0 
m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
EN ALUMINIO Y CUELLO 
BLANCO DE CAPACIDAD: 
3.5 m3 Cada m3 DE 
OXIGENO GA 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
12/0
6/20
07 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
10 
5,5
0 
m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
BLANCO EN ACERO AL 
CARBON, DE CAPACIDAD: 
5.5 m3 . CADA m3 DE 
OXIGENO  
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
12/0
6/20
07 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
11 
6,0
0 
m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
BLANCO EN ACERO AL 
CARBON, DE CAPACIDAD: 6 
m3 . CADA m3 DE OXIGENO 
GA  
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
12/0
6/20
07 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
12 
7,0
0 
m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
BLANCO EN ACERO AL 
CARBON, DE CAPACIDAD: 7 
m3 . CADA m3 DE OXIGENO 
GA 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
12/0
6/20
07 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
13 
9,0
0 
m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
BLANCO EN ACERO AL 
CARBON, DE CAPACIDAD: 9 
m3 . CADA m3 DE OXIGENO 
G 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
12/0
6/20
07 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
17 
50
00
0 
m3 
OXIGENO LIQUIDO EN 
TANQUES CRIOGÉNICOS 
INTERIOR EN ACERO 
INOXIDABLE CON 
CAPACIDAD DE 500m3 
HASTA 50000 m3 DE 
OXIGENO LIQUIDO 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
12/0
6/20
07 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
18 
50
0 
m3 
OXIGENO LIQUIDO EN 
TERMOS CRIOGÉNICOS 
CON RECIPIENTE AL 
INTERIOR EN ACERO 
INOXIDABLE CON 
CAPACIDAD DE 0.5 L 
HASTA 500m3 DE 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
13/0
8/20
10 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
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OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
21 5 m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
EN ALUMINIO Y CUELLO 
BLANCO DE CAPACIDAD: 5 
m3 Cada m3 DE OXIGENO 
GAS 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
04/0
8/20
15 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
22 4 m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
BLANCO EN ACERO AL 
CARBON, DE CAPACIDAD: 4 
m3 . CADA m3 DE OXIGENO 
GAS 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
04/0
8/20
15 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
23 5 m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
BLANCO EN ACERO AL 
CARBON, DE CAPACIDAD: 5 
m3 . CADA m3 DE OXIGENO 
GA 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
04/0
8/20
15 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
24 50 m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
EN ALUMINIO Y CUELLO 
BLANCO DE CAPACIDAD: 
0.5 m3 Cada m3 DE 
OXIGENO GA  
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
04/0
8/20
15 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
25 1 m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
EN ALUMINIO Y CUELLO 
BLANCO DE CAPACIDAD: 1 
m3 Cada m3 DE OXIGENO 
GAS 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
04/0
8/20
15 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
26 2 m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
EN ALUMINIO Y CUELLO 
BLANCO DE CAPACIDAD: 2 
m3 Cada m3 DE OXIGENO 
GAS 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
04/0
8/20
15 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
27 3 m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
EN ALUMINIO Y CUELLO 
BLANCO DE CAPACIDAD: 3 
m3 Cada m3 DE OXIGENO 
GASE 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
04/0
8/20
15 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
28 4 m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
EN ALUMINIO Y CUELLO 
BLANCO DE CAPACIDAD: 4 
m3 Cada m3 DE OXIGENO 
GAS 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
04/0
8/20
15 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
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OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
30 6,5 m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
EN ALUMINIO Y CUELLO 
BLANCO DE CAPACIDAD: 
5.5 m3 Cada m3 DE 
OXIGENO GA  
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
04/0
8/20
15 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
OXIGE
NO 
LIQUID
O 
OXIGENO MEDICINAL 
V0
3A
N0
1 
504
23 
31 5,5 m3 
OXIGENO GASEOSO (NO 
MENOS DE 99% EN 
VOLUMEN), EN CILINDRO 
EN ALUMINIO Y CUELLO 
BLANCO DE CAPACIDAD: 
5.5 m3 Cada m3 DE 
OXIGENO GA 
OXIGENO 
MEDICINAL 
INVIMA 
2015M-
008367-
R3 
04/0
8/20
15 
08/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
OXIGENOTERAPIA. 
OXIGENOS DE 
COLOMBIA LTDA. - 
OXICOL LTDA 
GA - 
GASE
S 
99,0
000
0 
% 
(V/
V) 
  
FENOB
ARBITA
L  
FENOBARBITAL 
SODICO USP 
N0
3A
A0
2 
200
049
00 
1 
10,
0 
ml 
CAJA POR 10 AMPOLLAS 
DE VIDRIO BLANCO TIPO I, 
POR 1 ML. DE SOLUCIÓN 
C/U.  
FENOBARBITAL 
SODICO 200 
MG/ML 
SOLUCION 
INYECTABLE 
INVIMA 
2009M-
0009960  
15/0
5/20
09 
11/0
9/20
19 
AC
TI
V
O 
ANTICONVULSIVANT
E, HIPNOTICO Y 
SEDANTE 
U.A.E. FONDO 
NACIONAL DE 
ESTUPEFACIENTES - 
MINISTERIO DE 
SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,20
000 
g. 
FENOB
ARBITA
L  
FENOBARBITAL 
SODICO 
N0
3A
A0
2 
199
027
99 
1 
10,
0 
U CAJA POR 10 AMPOLLAS  
FENOBARBITAL 
SODICO 
AMPOLLA 200 
MG /ML 
INVIMA 
M-13617 
10/1
1/20
06 
10/0
9/20
09 
AC
TI
V
O 
ANTICONVULSIVANT
E, HIPNOTICO Y 
SEDANTE 
FONDO NACIONAL DE 
ESTUPEFACIENTES - 
MINISTERIO DE 
SALUD 
SH - 
SOLU
CION
ES 
200,
000
0 
m
g 
  
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5B
B0
2 
200
191
01 
1 
10
0,0 
ml 
BOTELLA PLASTICA EN 
LDPE CON TAPA EN 
POLIETILENO POR 100 ML 
CLORURO DE 
SODIO & 
DEXTROSA 
INFUSION 
INTRAVENOSA 
(0.9% W/V & 5% 
W/V) 
INVIMA 
2010M-
0011124 
14/0
7/20
10 
03/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLÍTI
CO Y CALÓRICO. 
NIRMA LIMITED 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
% 
(W
/V) 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5B
B0
2 
200
191
01 
2 
25
0,0 
ml 
BOTELLA PLASTICA EN 
LDPE CON TAPA EN 
POLIETILENO POR 250 ML 
CLORURO DE 
SODIO & 
DEXTROSA 
INFUSION 
INTRAVENOSA 
(0.9% W/V & 5% 
W/V) 
INVIMA 
2010M-
0011124 
14/0
7/20
10 
03/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLÍTI
CO Y CALÓRICO. 
NIRMA LIMITED 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
% 
(W
/V) 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5B
B0
2 
200
191
01 
3 
50
0,0 
ml 
BOTELLA PLASTICA EN 
LDPE CON TAPA EN 
POLIETILENO POR 500 ML  
CLORURO DE 
SODIO & 
DEXTROSA 
INFUSION 
INTRAVENOSA 
(0.9% W/V & 5% 
W/V) 
INVIMA 
2010M-
0011124 
14/0
7/20
10 
03/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLÍTI
CO Y CALÓRICO. 
NIRMA LIMITED 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
% 
(W
/V) 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5B
B0
2 
200
191
01 
4 
10
00,
0 
ml 
BOTELLA PLASTICA EN 
LDPE CON TAPA EN 
POLIETILENO POR 1000 ML 
CLORURO DE 
SODIO & 
DEXTROSA 
INFUSION 
INTRAVENOSA 
(0.9% W/V & 5% 
W/V) 
INVIMA 
2010M-
0011124 
14/0
7/20
10 
03/0
8/20
15 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLÍTI
CO Y CALÓRICO. 
NIRMA LIMITED 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
% 
(W
/V) 
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CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5B
B0
2 
255
03 
1 
25
0,0 
ml 
BOLSAS PLÁSTICAS DE 
PVC (PLÁSTICO GRADO 
MÉDICO) DE DOS SALIDAS, 
CON BOLSA EXTERNA DE 
POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD PO 250 ML.. 
DEXTROSA AL 
5 % Y 
CLORURO DE 
SODIO AL 0.9% 
USP 
INVIMA 
2005 M-
008028-
R2 
10/1
1/20
06 
29/0
6/20
15 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLITI
CO Y CALORICO 
LABORATORIOS 
BAXTER S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5B
B0
2 
255
03 
2 
50
0,0 
ml 
BOLSAS PLÁSTICAS DE 
PVC (PLÁSTICO GRADO 
MÉDICO) DE DOS SALIDAS, 
CON BOLSA EXTERNA DE 
POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD PO 500 ML.. 
DEXTROSA AL 
5 % Y 
CLORURO DE 
SODIO AL 0.9% 
USP 
INVIMA 
2005 M-
008028-
R2 
10/1
1/20
06 
29/0
6/20
15 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLITI
CO Y CALORICO 
LABORATORIOS 
BAXTER S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5B
B0
2 
255
03 
3 
10
00,
0 
ml 
BOLSAS PLÁSTICAS DE 
PVC (PLÁSTICO GRADO 
MÉDICO) DE DOS SALIDAS, 
CON BOLSA EXTERNA DE 
POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD PO 1000 ML.. 
DEXTROSA AL 
5 % Y 
CLORURO DE 
SODIO AL 0.9% 
USP 
INVIMA 
2005 M-
008028-
R2 
10/1
1/20
06 
29/0
6/20
15 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLITI
CO Y CALORICO 
LABORATORIOS 
BAXTER S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5B
B0
2 
199
478
43 
3 
1,0
0 
U 
BOLSA DE PVC POR 500 
mL. 
DEXTROSA AL 
5% Y CLORURO 
DE SODIO AL 
0.9% 
INVIMA 
2015M-
0003927-
R1 
26/0
1/20
07 
24/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
MANEJO DE 
DESHIDRATACIONES 
HIPERTÓNICAS 
FRESENIUS KABI 
COLOMBIA SAS 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5B
B0
2 
199
478
43 
4 
1,0
0 
U 
BOLSA DE PVC POR 250 
mL. 
DEXTROSA AL 
5% Y CLORURO 
DE SODIO AL 
0.9% 
INVIMA 
2015M-
0003927-
R1 
26/0
1/20
07 
24/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
MANEJO DE 
DESHIDRATACIONES 
HIPERTÓNICAS 
FRESENIUS KABI 
COLOMBIA SAS 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5B
B0
2 
199
478
43 
5 
1,0
0 
U 
BOLSA DE PVC POR 100 
mL. 
DEXTROSA AL 
5% Y CLORURO 
DE SODIO AL 
0.9% 
INVIMA 
2015M-
0003927-
R1 
26/0
1/20
07 
24/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
MANEJO DE 
DESHIDRATACIONES 
HIPERTÓNICAS 
FRESENIUS KABI 
COLOMBIA SAS 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5B
B0
2 
199
478
43 
6 
1,0
0 
U BOLSA DE PP POR 500 mL 
DEXTROSA AL 
5% Y CLORURO 
DE SODIO AL 
0.9% 
INVIMA 
2015M-
0003927-
R1 
21/0
4/20
15 
24/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
MANEJO DE 
DESHIDRATACIONES 
HIPERTÓNICAS 
FRESENIUS KABI 
COLOMBIA SAS 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5B
B0
2 
199
478
43 
7 
1,0
0 
U BOLSA DE PP POR 250 mL 
DEXTROSA AL 
5% Y CLORURO 
DE SODIO AL 
0.9% 
INVIMA 
2015M-
0003927-
R1 
21/0
4/20
15 
24/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
MANEJO DE 
DESHIDRATACIONES 
HIPERTÓNICAS 
FRESENIUS KABI 
COLOMBIA SAS 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5B
B0
2 
199
478
43 
8 
1,0
0 
U BOLSA DE PP POR 100 mL 
DEXTROSA AL 
5% Y CLORURO 
DE SODIO AL 
0.9% 
INVIMA 
2015M00
03927-R1 
21/0
4/20
15 
24/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
MANEJO DE 
DESHIDRATACIONES 
HIPERTÓNICAS 
FRESENIUS KABI 
COLOMBIA SAS 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5B
B0
2 
199
478
43 
9 
1,0
0 
U 
BOLSA DE PVC POR 1000 
mL. 
DEXTROSA AL 
5% Y CLORURO 
DE SODIO AL 
0.9% 
INVIMA 
2015M-
0003927-
R1 
06/0
8/20
15 
24/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
MANEJO DE 
DESHIDRATACIONES 
HIPERTÓNICAS 
FRESENIUS KABI 
COLOMBIA SAS 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5B
B0
2 
199
478
43 
10 
1,0
0 
U BOLSA DE PP POR 1000 mL 
DEXTROSA AL 
5% Y CLORURO 
DE SODIO AL 
0.9% 
INVIMA 
2015M-
0003927-
R1 
06/0
8/20
15 
24/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
MANEJO DE 
DESHIDRATACIONES 
HIPERTÓNICAS 
FRESENIUS KABI 
COLOMBIA SAS 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,90
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5X
A3
0 
200
341
75 
1 
50
0,0 
ml 
ENVASE PLASTICO DE 
POLIETILENO POR 500ML 
COMPUESTO 
DE LACTATO 
DE SODIO 
INFUSION 
INTRAVENOSA 
INVIMA 
2011M-
0012553 
05/0
8/20
11 
29/0
9/20
16 AC
TI
V
O 
PARA REMPLAZAR 
EL DÉFICIT DE EFC 
(FLUIDO EXTRA 
CELULAR) DEBIDO A 
REDUCIDA INGESTA 
DE AGUA O 
AUMENTO DE 
NIRMA LIMITED SIN 
CLASI
FICA
R 0,60
000 
g. 
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CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5X
A3
0 
200
341
75 
2 
10
00,
0 
ml 
ENVASE PLASTICO DE 
POLIETILENO POR 1000ML 
COMPUESTO 
DE LACTATO 
DE SODIO 
INFUSION 
INTRAVENOSA 
INVIMA 
2011M-
0012553 
05/0
8/20
11 
29/0
9/20
16 AC
TI
V
O 
SECRECIÓN DE 
AGUA, INCLUSO EN 
AUSENCIA DE 
MARCADA 
ALTERACIÓN DE 
ÁCIDO-BASE. EN 
CASO DE 
QUEMADAS, 
INFECCIÓN, 
FRACTURAS, 
IRRIGACIÓN 
PERITONEAL, ETC.  
NIRMA LIMITED SIN 
CLASI
FICA
R 0,60
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5X
A3
0 
326
06 
1 
25
0,0 
ml 
BOLSA PLÁSTICA DE PVC 
GRADO MÉDICO DE DOS 
SALIDAS, CON BOLSA 
EXTERNA DE POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDAD POR 
250 ML 
INYECCION DE 
LACTATO DE 
RINGER 
INVIMA 
2008 M-
002282-
R3 
10/1
1/20
06 
23/0
5/20
18 AC
TI
V
O 
LABORATORIOS 
BAXTER S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 0,60
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5X
A3
0 
326
06 
2 
50
0,0 
ml 
BOLSA PLÁSTICA DE PVC 
GRADO MÉDICO DE DOS 
SALIDAS, CON BOLSA 
EXTERNA DE POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDAD POR 
500 ML 
INYECCION DE 
LACTATO DE 
RINGER 
INVIMA 
2008 M-
002282-
R3 
10/1
1/20
06 
23/0
5/20
18 AC
TI
V
O 
LABORATORIOS 
BAXTER S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 0,60
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5X
A3
0 
326
06 
3 
10
00,
0 
ml 
BOLSA PLÁSTICA DE PVC 
GRADO MÉDICO DE DOS 
SALIDAS, CON BOLSA 
EXTERNA DE POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDAD POR 
1000 ML 
INYECCION DE 
LACTATO DE 
RINGER 
INVIMA 
2008 M-
002282-
R3 
10/1
1/20
06 
23/0
5/20
18 
AC
TI
V
O 
 
RESTABLECIMIENTO 
DEL FLUIDO 
EXTRACELULAR Y 
BALANCE 
ELECTROLÍTICO, O 
REEMPLAZO DE LA 
PÉRDIDA DE FLUIDO 
EXTRACELULAR 
CUANDO 
CONCENTRACIONES 
ISOTÓNICAS DE 
ELECTROLITOS 
SEAN SUFICIENTES.- 
REEMPLAZO DE 
VOLUMEN A CORTO 
PLAZO (SÓLO O 
ASOCIADO CON 
COLOIDE) EN CASO 
DE HIPOVOLEMIA O 
HIPOTENSIÓN. 
LABORATORIOS 
BAXTER S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
0,60
000 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5X
A3
0 
206
795 
1 
50
00,
0 
ml 
BOLSA PLASTICA DE PVC 
GRADO MÉDICO DE DOS 
SALIDAS CON BOLSA 
EXTERNA DE POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDAD POR 
5000ML 
RINGER Y 
LACTATO DE 
SODIO PARA 
IRRIGACION 
INVIMA 
2007M-
006132-
R1 
10/1
1/20
06 
07/0
3/20
17 
AC
TI
V
O 
FLUIDO DE 
IRRIGACION 
ARTROSCOPICA 
CON 
INSTRUMENTOS DE 
ENDOSCOPIA 
DURANTE 
PROCEDIMIENTOS 
QUE REQUIEREN 
DISTENCION E 
IRRIGACION DE LAS 
ARTICULACIONES. 
FLUIDO DE 
IRRIGACION 
LABORATORIOS 
BAXTER S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
600,
000
0 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5X
A3
0 
206
795 
2 
30
00,
0 
ml 
BOLSA PLASTICA DE PVC 
GRADO MÉDICO DE DOS 
SALIDAS CON BOLSA 
EXTERNA DE POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDAD POR 
3000ML 
RINGER Y 
LACTATO DE 
SODIO PARA 
IRRIGACION 
INVIMA 
2007M-
006132-
R1 
10/1
1/20
06 
07/0
3/20
17 
AC
TI
V
O 
LABORATORIOS 
BAXTER S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
600,
000
0 
g. 
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ARTROSCOPICA 
CON 
INSTRUMENTOS DE 
ENDOSCOPIA 
DURANTE 
PROCEDIMIENTOS 
QUE REQUIEREN 
DISTENCION E 
IRRIGACION DE LAS 
ARTICULACIONES. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5X
A3
0 
200
208
14 
1 
25
0,0 
ml 
FRASCO PEBD ECOFAC® 
PLUS X 250 ML 
SOLUCION DE 
RINGER CON 
LACTATO 
INVIMA 
2015M-
0011660-
R1 
31/0
8/20
10 
28/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
REHIDRATACIÓN Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL EQUILIBRIO 
HIDROELECTROLÍTI
CO, CUANDO HAY 
PÉRDIDA DE 
LÍQUIDOS Y DE 
IONES DE 
CLORURO, SODIO, 
POTASIO Y CALCIO. 
ESTADOS DE 
ACIDOSIS 
METABÓLICA LEVE 
O MODERADA 
REHIDRATACIÓN Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL EQUILIBRIO 
HIDROELECTROLÍTI
CO, CUANDO HAY 
PÉRDIDA DE 
LÍQUIDOS Y DE 
IONES DE 
CLORURO, SODIO, 
POTASIO.  
B. BRAUN 
MENSULGEN A.G. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
600,
000
0 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5X
A3
0 
200
208
14 
2 
50
0,0 
ml 
FRASCO PEBD ECOFAC® 
PLUS X 500 ML 
SOLUCION DE 
RINGER CON 
LACTATO 
INVIMA 
2015M-
0011660-
R1 
31/0
8/20
10 
28/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
B. BRAUN 
MENSULGEN A.G. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
600,
000
0 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5X
A3
0 
200
208
14 
3 
10
00,
0 
ml 
FRASCO PEBD ECOFAC® 
PLUS X 1000 ML 
SOLUCION DE 
RINGER CON 
LACTATO 
INVIMA 
2015M-
0011660-
R1 
31/0
8/20
10 
28/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
B. BRAUN 
MENSULGEN A.G. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
600,
000
0 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5X
A3
0 
200
208
14 
4 
10
0,0 
ml 
FRASCO PEBD ECOFLAC ® 
PLUS X 100 ML. 
SOLUCION DE 
RINGER CON 
LACTATO 
INVIMA 
2015M-
0011660-
R1 
31/0
8/20
10 
28/0
9/20
20 
AC
TI
V
O 
B. BRAUN 
MENSULGEN A.G. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
600,
000
0 
g. 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
USP 
B0
5X
A3
0 
326
11 
1 
50
0,0 
ml 
BOLSA DE PVC, PLÁSTICO 
GRADO MÉDICO, CON 
BOLSA EXTERNA DE 
POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD POR 500 ML 
SOLUCION 
RINGER USP 
INVIMA 
2008M-
002294-
R3 
10/1
1/20
06 
17/0
6/20
18 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLITI
CO. USO EN 
IRRIGACIONES. 
LABORATORIOS 
BAXTER S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
860,
000
00 
m
g 
CLORU
RO DE 
SODIO 
CLORURO DE SODIO 
B0
5X
A3
0 
326
11 
2 
10
00,
0 
ml 
BOLSA DE PVC, PLÁSTICO 
GRADO MÉDICO, CON 
BOLSA EXTERNA DE 
POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD POR 1000ML 
SOLUCION 
RINGER USP 
INVIMA 
2008M-
002294-
R3 
10/1
1/20
06 
17/0
6/20
18 
AC
TI
V
O 
APORTE 
HIDROELECTROLITI
CO. USO EN 
IRRIGACIONES. 
LABORATORIOS 
BAXTER S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
860,
000
00 
m
g 
  
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
(PARACETAMOL) 
N0
2B
E5
1 
417
26 
1 
30,
0 
ml 
CAJA CON UN FRASCO DE 
VIDRIO AMBAR TIPO III POR 
30 ML 
BUSCAPINA 
COMPOSITUM 
NF GOTAS 
INVIMA 
2012M-
004553-
R3 
10/1
1/20
06 
23/0
7/20
17 
AC
TI
V
O 
ANALGESICO, 
ANTIESPASMODICO 
BOEHRINGER 
INGELHEIM 
INTERNATIONAL 
GMBH. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
(PARACETAMOL) 
N0
2B
E5
1 
417
26 
2 
15,
0 
ml 
CAJA CON UN FRASCO DE 
VIDRIO AMBAR TIPO III POR 
15 ML 
BUSCAPINA 
COMPOSITUM 
NF GOTAS 
INVIMA 
2012M-
004553-
R3 
10/1
1/20
06 
23/0
7/20
17 
AC
TI
V
O 
ANALGESICO, 
ANTIESPASMODICO 
BOEHRINGER 
INGELHEIM 
INTERNATIONAL 
GMBH. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
A0
3D
B0
4 
558
29 
1 
30,
0 
ml 
CAJA CON UN FRASCO DE 
VIDRIO ÁMBAR TIPO III x 30 
mL, CON TUBO GOTERO DE 
PEBD Y TAPA PLÁSTICA. 
HIOSCINA N-
BUTILBROMUR
O + 
ACETAMINOFE
INVIMA 
2005 M-
001746-
R1 
10/1
1/20
06 
13/0
6/20
15 
AC
TI
V
O 
ANALGESICO, 
ANTIESPASMODICO 
SANOFI AVENTIS DE 
COLOBIA S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
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N GOTAS 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
A0
3D
B0
4 
558
29 
2 
30,
0 
ml 
CAJA CON FRASCO PET 
AMBAR POR 30ML 
HIOSCINA N-
BUTILBROMUR
O + 
ACETAMINOFE
N GOTAS 
INVIMA 
2005 M-
001746-
R1 
15/1
1/20
07 
13/0
6/20
15 
AC
TI
V
O 
ANALGESICO, 
ANTIESPASMODICO 
WINTHROP 
PHARMACEUTICALS 
DE COLOMBIA S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
A0
3D
B0
4 
199
621
71 
1 
30,
0 
ml 
FRASCO PEAD BLANCO X 
30 ML CON TAPA GOTERO 
VICERALGINA 
SOLUCION 
ORAL 
INVIMA 
2006M-
0006030 
21/0
6/20
07 
26/0
7/20
16 
AC
TI
V
O 
ANALGÉSICO, 
ANTIESPASMÓDICO 
BIOQUIFAR 
PHARMACEUTICA S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
N0
2B
E0
1 
199
539
30 
1 
30,
0 
ml 
FRASCO GOTERO EN 
POLIETILENO DE BAJA 
DENSIDAD POR 30ML 
ACETAMINOFE
N 100 MG/ML 
GOTAS 
INVIMA 
2006M-
0005308 
10/1
1/20
06 
21/0
2/20
16 
AC
TI
V
O 
ANALGÉSICO, 
ANTIPIRÉTICO 
PENTACOOP S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
N0
2B
E0
1 
358
94 
1 
45,
0 
ml 
FRASCO GOTERO 
PLASTICO EN POLIETILENO 
DE BAJA DENSIDAD POR 45 
ML 
ACETAMINOFE
N GOTAS 
INVIMA 
2010 M-
002860 
R3 
10/1
1/20
06 
01/0
3/20
20 
AC
TI
V
O 
ANALGESICO 
ANTIPIRETICO 
TECNOFAR TQ S.A.S SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
N0
2B
E0
1 
358
94 
1 
15,
0 
ml 
FRASCO GOTERO 
PLASTICO EN POLIETILENO 
DE BAJA DENSIDAD POR 15 
ML 
ACETAMINOFE
N GOTAS 
INVIMA 
2010 M-
002860 
R3 
10/1
1/20
06 
01/0
3/20
20 
AC
TI
V
O 
ANALGESICO 
ANTIPIRETICO 
TECNOFAR TQ S.A.S SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
N0
2B
E0
1 
358
94 
1 
30,
0 
ml 
FRASCO GOTERO 
PLASTICO EN POLIETILENO 
DE BAJA DENSIDAD POR 30 
ML 
ACETAMINOFE
N GOTAS 
INVIMA 
2010 M-
002860 
R3 
10/1
1/20
06 
01/0
3/20
20 
AC
TI
V
O 
ANALGESICO 
ANTIPIRETICO 
TECNOFAR TQ S.A.S SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
N0
2B
E0
1 
207
412 
1 1,0 U 
FRASCO DE PEBD BLANCO 
CON SUBTAPA DE PEBD Y 
TAPA BLANCA DE 
POLIPROPILENO X 30mL. 
ACETAMINOFE
N GOTAS 
INVIMA 
2007 M-
006957 
R1 
10/1
1/20
06 
30/0
8/20
17 
AC
TI
V
O 
ANALGÉSICO, 
ANTIPIRÉTICO. 
LABORATORIO 
PROFESIONAL 
FARMACEUTICO 
LAPROF 
SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
N0
2B
E0
1 
207
412 
3 1,0 U 
USO INSTITUCIONAL: 
FRASCO PEBD BLANCO 
CON SUBTAPA DE PEBD Y 
TAPA BLANCA DE 
POLIPROPILENO X 30 ML 
ACETAMINOFE
N GOTAS 
INVIMA 
2007 M-
006957 
R1 
02/0
6/20
15 
30/0
8/20
17 
AC
TI
V
O 
ANALGÉSICO, 
ANTIPIRÉTICO. 
LABORATORIO 
PROFESIONAL 
FARMACEUTICO 
LAPROFF S.A. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
POLVO USP 
N0
2B
E0
1 
156
78 
1 
15,
0 
ml 
FRASCO POR 15ML EN 
POLIETILENO DE BAJA 
DENSIDAD 
ACETAMINOFE
N GOTAS X 100 
MG / ML. 
INVIMA 
2006 M-
005092-
R2 
10/1
1/20
06 
10/1
0/20
16 
AC
TI
V
O 
ANALGESICO, 
ANTIPIRETICO. 
GENFAR S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
POLVO USP 
N0
2B
E0
1 
156
78 
2 
30,
0 
ml 
FRASCO POR 30ML EN 
POLIETILENO DE BAJA 
DENSIDAD 
ACETAMINOFE
N GOTAS X 100 
MG / ML. 
INVIMA 
2006 M-
005092-
R2 
10/1
1/20
06 
10/1
0/20
16 
AC
TI
V
O 
ANALGESICO, 
ANTIPIRETICO. 
GENFAR S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
N0
2B
E0
1 
199
605
50 
1 
30,
0 
ml 
CAJA POR UN FRASCO 
PEAD BLANCO DE 30 ML 
FIREXYFEN 
SOLUCION 
ORAL (GOTAS) 
INVIMA 
2006M-
0006062 
29/0
5/20
07 
01/0
8/20
16 
AC
TI
V
O 
ANALGÉSICO, 
ANTIPIRÉTICO 
LABQUIFAR LTDA. SS - 
SUSP
ENSI
ONES 
0,10
000 
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
N0
2B
E0
1 
199
605
50 
2 
60,
0 
ml 
CAJA POR UN FRASCO 
PEAD BLANCO DE 60 ML 
FIREXYFEN 
SOLUCION 
ORAL (GOTAS) 
INVIMA 
2006M-
0006062 
29/0
5/20
07 
01/0
8/20
16 
AC
TI
V
O 
ANALGÉSICO, 
ANTIPIRÉTICO 
LABQUIFAR LTDA. SS - 
SUSP
ENSI
ONES 
0,10
000 
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
N0
2B
E0
1 
199
605
50 
3 
10
0,0 
ml 
CAJA POR UN FRASCO 
PEAD BLANCO DE 100 ML 
FIREXYFEN 
SOLUCION 
ORAL (GOTAS) 
INVIMA 
2006M-
0006062 
29/0
5/20
07 
01/0
8/20
16 
AC
TI
V
O 
ANALGÉSICO, 
ANTIPIRÉTICO 
LABQUIFAR LTDA. SS - 
SUSP
ENSI
ONES 
0,10
000 
g 
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PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
N0
2B
E5
1 
504
00 
1 
30,
0 
ml 
FRASCO GOTERO DE 
POLIETILENO DE BAJA 
DENSIDAD, COLOR 
BLANCO Y TAPA DE 
POLIPROPILENO POR 30 
ML. 
CORICIDIN® 
GOTAS 
PEDIATRICAS 
CON 
ACETAMINOFE
N 
INVIMA 
2015 M-
014673- 
R2 
10/1
1/20
06 
08/0
7/20
20 
AC
TI
V
O 
MEDICACION 
SINTOMATICA DEL 
RESFRIADO COMUN 
BAYER S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
N0
2B
E5
1 
504
00 
2 
15,
0 
ml 
FRASCO GOTERO DE 
POLIETILENO DE BAJA 
DENSIDAD, COLOR 
BLANCO Y TAPA DE 
POLIPROPILENO POR 15 
ML. 
CORICIDIN® 
GOTAS 
PEDIATRICAS 
CON 
ACETAMINOFE
N 
INVIMA 
2015 M-
014673- 
R2 
10/1
1/20
06 
08/0
7/20
20 
AC
TI
V
O 
MEDICACION 
SINTOMATICA DEL 
RESFRIADO COMUN 
BAYER S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
N0
2B
E5
1 
504
00 
3 
15,
0 
ml 
MUESTRA MEDICA: 
FRASCO GOTERO X 15 ML 
CORICIDIN® 
GOTAS 
PEDIATRICAS 
CON 
ACETAMINOFE
N 
INVIMA 
2015 M-
014673- 
R2 
05/0
3/20
07 
08/0
7/20
20 
AC
TI
V
O 
MEDICACION 
SINTOMATICA DEL 
RESFRIADO COMUN 
BAYER S.A. SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
PARAC
ETAMO
L 
ACETAMINOFEN 
N0
2B
E5
1 
199
776
50 
1 
30,
0 
ml 
CAJA CON FRASCO PET 
AMBAR CON 30 ML DE 
SOLUCIÓN 
DOLOTRIN 
SPAS GOTAS 
INVIMA 
2008M-
0008415 
29/0
6/20
07 
18/0
9/20
18 
AC
TI
V
O 
ANALGESICO, 
ANTIESPASMODICO 
LABORATORIOS LICOL 
S.A.S. 
SH - 
SOLU
CION
ES 
100,
000
00 
m
g 
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ANEXO 5. REACCIONES ADVERSAS DE ANTIBIOTICOS ADMINISTRADOS PARA EL TRATAMIENTO DE MENINGITIS 
MENINGOCOCCICA. 
Fuente: Drug Information Handbook 17 th Edition 2008 – 2009 
PENICILINA RIFAMPICINA VANCOMICINA CEFTRIAXONA DEXAMETASONA 
Reacciones anafilácticas / 
hipersensibilidad: hipersensibilidad graves, 
especialmente e pacientes con antecedentes 
de hipersensibilidad a betalactámicos, historia 
de sensibilidad a múltiples alérgenos. Use con 
precauciones en pacientes asmáticos 
Hipersensibilidad por 
administración mayor a 600 mg 
una o dos veces por semana 
El síndrome de hombre rojo puede ocurrir 
por una rápida infusión, no es una reacción 
alérgica pero se caracteriza por hipotensión 
1% a 10%:  
2% Rash dermatológico  
3% Diarrea gastrointestinal  
3% Aumento de trasaminasas 
5% Trombocitosis 
2% Leucopenia  
Cardiovascular: arritmias, 
bradicardia, edema, 
hipertensión, trombo embolismo, 
vasculitis. 
SNC: Depresión, inestabilidad 
emocional, efuria, dolor de 
cabeza, presión intracraneal 
incrementada, insomnio, vértigo. 
Dermatológicas: dermatitis, 
eritema, híper o hipo 
pigmentación, urticaria.  
Endocrino y metabólico: 
diabetes mellitus, disminución 
tolerancia de carbohidrato, 
hiperglicemia, hipocalemia, 
retención de sodio. 
Gastrointestinal: distención 
abdominal, aumento del apetito, 
hemorragia gastrointest inal, 
nauseas, pancreatitis 
Local: tromboflebitis.  
Daño neuro vascular: evitar administración 
intrarterial o cerca a  principales nervios 
periféricos o los vasos sanguíneos 
Efectos hematológicos: 
Trombocitopenia, leucopenia, o 
anemia si administración mayor 
a 600 mg una o dos veces por 
semana 
El uso prolongado puede dar lugar a hongos 
o infección bacteriana, incluyendo la diarrea 
asociada a C. difficile (CDAD) y colitis 
seudomembranosa; CDAD ha observado > 
2 meses de tratamiento pos antibiótico  
El uso prolongado puede dar lugar a hongos o 
infección bacteriana, incluyendo la diarrea 
asociada a C. difficile (CDAD) y colitis 
seudomembranosa; CDAD ha observado > 2 
meses de tratamiento postantibiótico  
El uso prolongado puede dar 
lugar a hongos o infección 
bacteriana, incluyendo la diarrea 
asociada a C. difficile (CDAD) y 
colitis seudomembranosa; 
CDAD ha observado > 2 meses 
de tratamiento postantibiótico  
>10% Hipotensión cardiovascular – eritemas 
Sistema nervioso central : coma en altas 
dosis, hiperreflexia (dosis altas), convulsiones 
(dosis altas) 
Cardiovascular: edema, 
enrojecimiento 
SNC: ataxia, confusión, fatiga, 
psicosis 
Dermatológico: urticaria, 
prurito. 
Insuficiencia suprarrenal 
Ocular: conjuntivitis 
1 al 10%: escalofrió , fiebre medicamentosa 
– erupciones – eosinofilia – neutropenia 
reversible 
<1%: dolor abdominal, 
granulocitosis, anafilaxis, 
anemia, aumento bilirrubina,  
colitis, aumento de creatinina,  
dolor de cabeza, náuseas, 
leucocitosis, flebitis, prurito, 
vomito.  
Dermatológico: Erupción por contacto, flebitis. 1 al 5% : sarpullido 
Menor a 1%: ototoxicidad en largas dosis , 
trombocitopenia, falla renal, síndrome de 
Stevens -Johnson, vasculitis. 
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ANEXO 6. CONSOLIDADO DE COSTOS POR EDAD Y GENERO DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
MENINGITIS MENINGOCOCICCA 
GENERO 
EDA
D 
Nombre Tratamiento 
Concentra
ción y 
forma 
farmacéuti
ca 
CU
M 
% 
de 
Us
o 
Posología 
Ajuste 
por 
unidad 
de 
dosis 
(mg, 
mL, 
UI) 
Ajuste 
por 
cantid
ad 
anual 
(mg, 
mL, 
UI) 
Total mg, 
mL, UI 
presentac
ión 
Valor 
minimo 
ponder
ado mg, 
mL, UI 
Valor 
promed
io 
ponder
ado mg, 
mL, UI 
Valor 
máximo 
ponder
ado mg, 
mL, UI. 
Valor 
mínimo 
dosis 
Valor 
promed
io dosis 
Valor 
máximo 
dosis 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promed
io anual 
Valor 
maximo 
anual 
Dosis 
(mg, 
mL, 
UI 
diario
) 
Cantid
ad 
anual 
mg, 
mL, UI. 
MASCULI
NO 
1 
AÑ
O 
DEXAMETAS
ONA 
0,15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 4 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 8 
mg/mL ; 4 
mg/mL 
Vari
os 
10
0 
5,76 23,04 8,0 24,0 Varios $ 35,94 $ 47,18 $ 259,27 
$ 
287,53 
$ 
377,43 
$ 
2.074,1
5 
$ 
862,58 
$ 
1.132,3
0 
$ 
6.222,4
4 
COSTOS CORTICOIDES  
$ 
287,53 
$ 
377,43 
$ 
2.074,1
5 
$ 
862,58 
$ 
1.132,3
0 
$ 
6.222,4
4 
PENICILINA 
G SODICA 
12500 UI / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 2 400 
000 UI ; 1 
000 000 UI 
; 5 000 000 
UI 
Vari
os 
19 
              
480.0
00    
             
4.800.0
00    
            
1.000.0
00    
                  
5.000.0
00    
Varios 
$ 
0,00030 
$ 
0,00037 
$ 
0,00060 
$ 
301,84 
$ 
368,27 
$ 
598,30 
$ 
1.509,1
9 
$ 
1.841,3
3 
$ 
2.991,4
8 
CEFTRIAXO
NA 
50 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg ; 1000 
mg 
Vari
os 
33 
960 9600 1000 10000 
Varios $ 11,99 $ 13,96 $ 17,36 
$ 
11.991,
15 
$ 
13.964,
92 
$ 
17.357,
59 
$ 
119.911
,51 
$ 
139.649
,15 
$ 
173.575
,85 
CEFOTAXIM
E 
75 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 1000 
mg 
Vari
os 
33 
2880 28800 3000 30000 
Varios 
$ 1,22 $ 1,57 $ 2,00 
$ 
3.673,2
2 
$ 
4.722,1
1 
$ 
6.003,6
1 
$ 
36.732,
18 
$ 
47.221,
12 
$ 
60.036,
09 
VANCOMICI
NA 
15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
dias 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg 
Vari
os 
15 
576 5760 1000 6000 
Varios 
$ 14,15 $ 15,21 $ 15,65 
$ 
14.154,
07 
$ 
15.207,
49 
$ 
15.645,
10 
$ 
84.924,
41 
$ 
91.244,
97 
$ 
93.870,
61 
RIFAMPICIN
A 
10 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 2 
días 
CAPSULA 
POR 300 
mg 
Vari
os 
19 
192 
384 300 600 
Varios 
$ 0,06 $ 0,89 $ 3,47 
$ 18,66 
$ 
266,32 
$ 
1.041,1
3 
$ 37,32 
$ 
532,64 
$ 
2.082,2
5 
COSTOS ANTIBIOTICOS  
$ 
30.138,
93 
$ 
34.529,
11 
$ 
40.645,
72 
$ 
243.114
,61 
$ 
280.489
,22 
$ 
332.556
,29 
DOPAMINA 
0,005 mg / kg 
/ min 
AMPOLLA 
POR 250 
mg /5 mL 
Vari
os 
22 
0,048 0,048 250 250 
Varios 
$ 19,99 $ 28,81 $ 33,66 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
CLORURO 
DE SODIO 
20 mL / kg 
SOLUCION 
ISOTONIC
A AL 0,9% 
DE 10 mL ; 
Vari
os 
22 192 192 250 250 Varios $ 3,86 $ 4,99 $ 7,06 
$ 
963,75 
$ 
1.246,3
7 
$ 
1.765,5
5 
$ 
963,75 
$ 
1.246,3
7 
$ 
1.765,5
5 
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50 mL ; 100 
mL ; 250 
mL ; 500 
mL 
OXIGENO 
MEDICINAL 
Ventilador 
mecánico por 
5 días 
Cilindro de 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
Vari
os 
22 69,6 69,6 70 70 Varios 
$ 
1.670,00 
$ 
5.067,64 
$ 
5.067,64 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION - SHOCK ENDOTOXICO 
$ 
122.860
,95 
$ 
363.182
,67 
$ 
364.915
,62 
$ 
122.860
,95 
$ 
363.182
,67 
$ 
364.915
,62 
MANITOL 250 mg / kg 
BOLSA O 
BOTELLA 
DE 250 mL 
; 500 mL 
AL 20% 
Vari
os 
24 2400 2400 2500 2500 Varios $ 0,0618 $ 0,0730 $ 0,0739 
$ 
154,53 
$ 
182,49 
$ 
184,83 
$ 
154,53 
$ 
182,49 
$ 
184,83 
OXIGENO 
MEDICINAL 
ventilador 
mecánico por 
5 días 
Cilindro de 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
Vari
os 
24 69,6 69,6 70 70 Varios 
$ 
1.670,00 
$ 
5.067,64 
$ 
5.067,64 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION - HIPERTENSION ENDOCRANEAL 
$ 
117.054
,53 
$ 
354.917
,48 
$ 
354.919
,82 
$ 
117.054
,53 
$ 
354.917
,48 
$ 
354.919
,82 
FENOBARBI
TAL 
15 mg / kg 
AMPOLLA 
POR 200 
mg/mL ; 40 
mg/mL 
Vari
os 
30 
144 144 200 200 
Varios 
$ 0,67 $ 0,80 $ 8,20 
$ 
133,09 
$ 
160,95 
$ 
1.640,3
2 
$ 
133,09 
$ 
160,95 
$ 
1.640,3
2 
SALES DE 
REHIDRATA
CION ORAL 
75 mL / kg  
BOTELLA 
DE 100 mL 
; 250 mL ; 
500 mL ; 
1000 mL ; 
3000 mL 
Vari
os 
78 720 720 750 750 Varios $ 2,32 $ 2,73 $ 3,35 
$ 
1.736,8
8 
$ 
2.047,4
1 
$ 
2.512,0
8 
$ 
1.736,8
8 
$ 
2.047,4
1 
$ 
2.512,0
8 
PARACETAM
OL 
10 mg / kg 
cada 4 horas 
FRASCO 
DE 30 mL 
POR 100 
mg/mL 
Vari
os 
92 
384 384 3000 3000 Varios $ 1,49 $ 1,54 $ 1,60 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
COSTOS TRATAMIENTO DE SINTOMAS 
$ 
6.350,1
4 
$ 
6.833,6
1 
$ 
8.953,0
0 
$ 
6.350,1
4 
$ 
6.833,6
1 
$ 
8.953,0
0 
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GENERO 
EDA
D 
Nombre Tratamiento 
Concentra
ción y 
forma 
farmacéuti
ca 
CU
M 
% 
de 
Us
o 
Posología 
Ajuste 
por 
unidad 
de 
dosis 
(mg, 
mL, UI) 
Ajuste 
por 
cantid
ad 
anual 
(mg, 
mL, 
UI) 
Total mg, 
mL, UI 
presentac
ión 
Valor 
minimo 
ponder
ado mg, 
mL, UI 
Valor 
promed
io 
ponder
ado mg, 
mL, UI 
Valor 
maximo 
ponder
ado mg, 
mL, UI. 
Valor 
minimo 
dosis 
Valor 
promed
io dosis 
Valor 
maximo 
dosis 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promed
io anual 
Valor 
maximo 
anual 
Dosi
s 
(mg, 
mL, 
UI 
diari
o) 
Cantid
ad 
anual 
mg, 
mL, 
UI. 
MASCULI
NO 
2 
AÑ
OS 
DEXAMETAS
ONA 
0,15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 4 días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 8 
mg/mL ; 4 
mg/mL 
Vari
os 
10
0 
7,32 29,28 8,0 32,0 Varios $ 35,94 $ 47,18 $ 259,27 
$ 
287,53 
$ 
377,43 
$ 
2.074,1
5 
$ 
1.150,1
1 
$ 
1.509,7
3 
$ 
8.296,5
9 
COSTOS CORTICOIDES  
$ 
287,53 
$ 
377,43 
$ 
2.074,1
5 
$ 
1.150,1
1 
$ 
1.509,7
3 
$ 
8.296,5
9 
PENICILINA 
G SODICA 
12500 UI / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 2 400 
000 UI ; 1 
000 000 UI 
; 5 000 000 
UI 
Vari
os 
19 
6100
00 
61000
00 
                              
1.000.0
00    
70000
00 
Varios 
$ 
0,00030 
$ 
0,00037 
$ 
0,00060 
$ 
301,84 
$ 
368,27 
$ 
598,30 
$ 
2.112,8
7 
$ 
2.577,8
6 
$ 
4.188,0
7 
CEFTRIAXO
NA 
50 mg / kg 
cada 12 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg ; 1000 
mg 
Vari
os 
33 
1220 12200 1500 12500 
Varios $ 11,99 $ 13,96 $ 17,36 
$ 
17.986,
73 
$ 
20.947,
37 
$ 
26.036,
38 
$ 
149.889
,39 
$ 
174.561
,44 
$ 
216.969
,81 
CEFOTAXIM
E 
75 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 1000 
mg 
Vari
os 
33 
3660 36600 4000 37000 
Varios 
$ 1,22 $ 1,57 $ 2,00 
$ 
4.897,6
2 
$ 
6.296,1
5 
$ 
8.004,8
1 
$ 
45.303,
02 
$ 
58.239,
39 
$ 
74.044,
52 
VANCOMICI
NA 
15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg 
Vari
os 
15 
732 7320 1000 7500 
Varios 
$ 14,15 $ 15,21 $ 15,65 
$ 
14.154,
07 
$ 
15.207,
49 
$ 
15.645,
10 
$ 
106.155
,51 
$ 
114.056
,21 
$ 
117.338
,26 
RIFAMPICIN
A 
10 mg / kg 
cada 12 horas 
durante 2 días 
CAPSULA 
POR 300 
mg 
Vari
os 
19 
244 
488 300 600 
Varios 
$ 0,06 $ 0,89 $ 3,47 
$ 18,66 
$ 
266,32 
$ 
1.041,1
3 
$ 37,32 
$ 
532,64 
$ 
2.082,2
5 
COSTOS ANTIBIOTICOS  
$ 
37.358,
92 
$ 
43.085,
60 
$ 
51.325,
71 
$ 
303.498
,10 
$ 
349.967
,54 
$ 
414.622
,91 
DOPAMINA 
0,005 mg / kg / 
min 
AMPOLLA 
POR 250 
mg /5 mL 
Vari
os 
22 
0,061 0,061 250 250 
Varios 
$ 19,99 $ 28,81 $ 33,66 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
CLORURO 
DE SODIO 
20 mL / kg 
SOLUCION 
ISOTONIC
A AL 0,9% 
DE 10 mL ; 
50 mL ; 100 
mL ; 250 
mL ; 500 
mL 
Vari
os 
22 244 244 250 250 Varios $ 3,86 $ 4,99 $ 7,06 
$ 
963,75 
$ 
1.246,3
7 
$ 
1.765,5
5 
$ 
963,75 
$ 
1.246,3
7 
$ 
1.765,5
5 
OXIGENO 
MEDICINAL 
Ventilador 
mecánico por 
Cilindro de 
3 L que 
Vari
os 
22 69,6 69,6 70 70 Varios 
$ 
1.670,00 
$ 
5.067,64 
$ 
5.067,64 
$ 
116.900
$ 
354.734
$ 
354.734
$ 
116.900
$ 
354.734
$ 
354.734
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5 días contiene un 
metro 
cubico 
,00 ,99 ,99 ,00 ,99 ,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION - SHOCK ENDOTOXICO 
$ 
122.860
,95 
$ 
363.182
,67 
$ 
364.915
,62 
$ 
122.860
,95 
$ 
363.182
,67 
$ 
364.915
,62 
MANITOL 250 mg / kg 
BOLSA O 
BOTELLA 
DE 250 mL 
; 500 mL 
AL 20% 
Vari
os 
24 3050 3050 3500 3500 Varios $ 0,0618 $ 0,0730 $ 0,0739 
$ 
216,34 
$ 
255,49 
$ 
258,76 
$ 
216,34 
$ 
255,49 
$ 
258,76 
OXIGENO 
MEDICINAL 
Ventilador 
mecanico por 
5 días 
Cilindro de 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
Vari
os 
22 69,6 69,6 70 70 Varios 
$ 
1.670,00 
$ 
5.067,64 
$ 
5.067,64 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION  - HIPERTENSION ENDOCRANEAL 
$ 
117.116
,34 
$ 
354.990
,47 
$ 
354.993
,75 
$ 
117.116
,34 
$ 
354.990
,47 
$ 
354.993
,75 
FENOBARBI
TAL 
15 mg / kg 
AMPOLLA 
POR 200 
mg/mL ; 40 
mg/mL 
Vari
os 
30 
183 183 200 200 
Varios 
$ 0,67 $ 0,80 $ 8,20 
$ 
133,09 
$ 
160,95 
$ 
1.640,3
2 
$ 
133,09 
$ 
160,95 
$ 
1.640,3
2 
SALES DE 
REHIDRATA
CION ORAL 
75 mL / kg  
BOTELLA 
DE 100 mL 
; 250 mL ; 
500 mL ; 
1000 mL ; 
3000 mL 
Vari
os 
78 915 915 1000 1000 Varios $ 2,32 $ 2,73 $ 3,35 
$ 
2.315,8
4 
$ 
2.729,8
8 
$ 
3.349,4
4 
$ 
2.315,8
4 
$ 
2.729,8
8 
$ 
3.349,4
4 
PARACETAM
OL 
10 mg / kg 
cada 4 horas 
FRASCO 
DE 30 mL 
POR 100 
mg/mL 
Vari
os 
92 488 488 3000 3000 Varios $ 1,49 $ 1,54 $ 1,60 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
COSTOS TRATAMIENTO DE SINTOMAS  
$ 
6.929,1
0 
$ 
7.516,0
8 
$ 
9.790,3
6 
$ 
6.929,1
0 
$ 
7.516,0
8 
$ 
9.790,3
6 
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GENERO 
EDA
D 
Nombre Tratamiento 
Concentra
ción y 
forma 
farmaceuti
ca 
CU
M 
% 
de 
Us
o 
Posología 
Ajuste 
por 
unidad 
de 
dosis 
(mg, 
mL, 
UI) 
Ajuste 
por 
cantid
ad 
anual 
(mg, 
mL, 
UI) 
Total mg, 
mL, UI 
presentac
ión 
Valor 
minimo 
ponder
ado mg, 
mL, UI 
Valor 
promed
io 
ponder
ado mg, 
mL, UI 
Valor 
maximo 
ponder
ado mg, 
mL, UI. 
Valor 
minimo 
dosis 
Valor 
promed
io dosis 
Valor 
maximo 
dosis 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promed
io anual 
Valor 
maximo 
anual 
Dosis 
(mg, 
mL, 
UI 
diario
) 
Cantid
ad 
anual 
mg, 
mL, UI. 
MASCULI
NO 
3 
AÑ
OS 
DEXAMETAS
ONA 
0,15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 4 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 8 
mg/mL ; 4 
mg/mL 
Vari
os 
10
0 
8,58 34,32 12 36 Varios $ 35,94 $ 47,18 $ 259,27 
$ 
431,29 
$ 
566,15 
$ 
3.111,2
2 
$ 
1.293,8
8 
$ 
1.698,4
5 
$ 
9.333,6
6 
COSTOS CORTICOIDES  
$ 
431,29 
$ 
566,15 
$ 
3.111,2
2 
$ 
1.293,8
8 
$ 
1.698,4
5 
$ 
9.333,6
6 
PENICILINA 
G SODICA 
12500 UI / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 2 400 
000 UI ; 1 
000 000 UI 
; 5 000 000 
UI 
Vari
os 
19 
                           
715.0
00    
                
7.150.0
00    
                
1.000.0
00    
                     
7.500.0
00    
Varios 
$ 
0,00030 
$ 
0,00037 
$ 
0,00060 
$ 
301,84 
$ 
368,27 
$ 
598,30 
$ 
2.263,7
9 
$ 
2.761,9
9 
$ 
4.487,2
1 
CEFTRIAXO
NA 
50 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg ; 1000 
mg 
Vari
os 
33 
1430 14300 1500 14500 
Varios $ 11,99 $ 13,96 $ 17,36 
$ 
17.986,
73 
$ 
20.947,
37 
$ 
26.036,
38 
$ 
173.871
,69 
$ 
202.491
,27 
$ 
251.684
,98 
CEFOTAXIM
E 
75 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 1000 
mg 
Vari
os 
33 
4290 42900 5000 43000 
Varios $ 1,22 $ 1,57 $ 2,00 
$ 
6.122,0
3 
$ 
7.870,1
9 
$ 
10.006,
02 
$ 
52.649,
45 
$ 
67.683,
61 
$ 
86.051,
74 
VANCOMICI
NA 
15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
dias 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg 
Vari
os 
15 
858 8580 1000 9000 
Varios $ 14,15 $ 15,21 $ 15,65 
$ 
14.154,
07 
$ 
15.207,
49 
$ 
15.645,
10 
$ 
127.386
,61 
$ 
136.867
,45 
$ 
140.805
,92 
RIFAMPICIN
A 
10 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 2 
días 
CAPSULA 
POR 300 
mg 
Vari
os 
19 
286 
572 300 600 
Varios $ 0,06 $ 0,89 $ 3,47 $ 18,66 
$ 
266,32 
$ 
1.041,1
3 
$ 37,32 
$ 
532,64 
$ 
2.082,2
5 
COSTOS ANTIBIOTICOS  
$ 
38.583,
32 
$ 
44.659,
64 
$ 
53.326,
92 
$ 
356.208
,86 
$ 
410.336
,97 
$ 
485.112
,10 
DOPAMINA 
0,005 mg / kg 
/ min 
AMPOLLA 
POR 250 
mg /5 mL 
Vari
os 
22 0,071
5 0,0715 250 250 
Varios $ 19,99 $ 28,81 $ 33,66 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
CLORURO 
DE SODIO 
20 mL / kg 
SOLUCION 
ISOTONIC
A AL 0,9% 
DE 10 mL ; 
50 mL ; 100 
mL ; 250 
mL ; 500 
mL 
Vari
os 
22 286 286 290 290 Varios $ 3,86 $ 4,99 $ 7,06 
$ 
1.117,9
5 
$ 
1.445,7
9 
$ 
2.048,0
4 
$ 
1.117,9
5 
$ 
1.445,7
9 
$ 
2.048,0
4 
OXIGENO Ventilador Cilindro de Vari 22 69,6 69.6 70 70 Varios $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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MEDICINAL mecanico por 
5 días 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
os 1.670,00 5.067,64 5.067,64 116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION - SHOCK ENDOTOXICO 
$ 
123.015
,15 
$ 
363.382
,09 
$ 
365.198
,11 
$ 
123.015
,15 
$ 
363.382
,09 
$ 
365.198
,11 
MANITOL 250 mg / kg 
BOLSA O 
BOTELLA 
DE 250 mL 
; 500 mL 
AL 20% 
Vari
os 
24 3575 3575 4000 4000 Varios $ 0,0618 $ 0,0730 $ 0,0739 
$ 
247,24 
$ 
291,99 
$ 
295,73 
$ 
247,24 
$ 
291,99 
$ 
295,73 
OXIGENO 
MEDICINAL 
Ventilador 
mecanico por 
5 días 
Cilindro de 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
  24 69.6 69.6 70 70 Varios 
$ 
1.670,00 
$ 
5.067,64 
$ 
5.067,64 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION - HIPERTENSION ENDOCRANEAL 
$ 
117.147
,24 
$ 
355.026
,97 
$ 
355.030
,71 
$ 
117.147
,24 
$ 
355.026
,97 
$ 
355.030
,71 
FENOBARBI
TAL 
15 mg / kg 
AMPOLLA 
POR 200 
mg/mL ; 40 
mg/mL 
Vari
os 
30 
214,5 214,5 240 240 
Varios $ 0,67 $ 0,80 $ 8,20 
$ 
159,71 
$ 
193,15 
$ 
1.968,3
9 
$ 
159,71 
$ 
193,15 
$ 
1.968,3
9 
SALES DE 
REHIDRATA
CION ORAL 
75 mL / kg  
BOTELLA 
DE 100 mL 
; 250 mL ; 
500 mL ; 
1000 mL ; 
3000 mL 
Vari
os 
78 
1072,
5 
1072,5 1100 1100 Varios $ 2,32 $ 2,73 $ 3,35 
$ 
2.547,4
2 
$ 
3.002,8
7 
$ 
3.684,3
8 
$ 
2.547,4
2 
$ 
3.002,8
7 
$ 
3.684,3
8 
PARACETAM
OL 
10 mg / kg 
cada 4 horas 
FRASCO 
DE 30 mL 
POR 100 
mg/mL 
Vari
os 
92 
572 572 3000 3000 Varios 
$ 1,49 $ 1,54 $ 1,60 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
COSTOS TRATAMIENTO DE SINTOMAS  
$ 
7.187,3
0 
$ 
7.821,2
6 
$ 
10.453,
37 
$ 
7.187,3
0 
$ 
7.821,2
6 
$ 
10.453,
37 
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GENERO 
EDA
D 
Nombre Tratamiento 
Concentra
ción y 
forma 
farmaceuti
ca 
CU
M 
% 
de 
Us
o 
Posologia 
Ajuste 
por 
unidad 
de 
dosis 
(mg, 
mL, 
UI) 
Ajuste 
por 
cantid
ad 
anual 
(mg, 
mL, 
UI) 
Total mg, 
mL, UI 
presentac
ión 
Valor 
minimo 
ponder
ado mg, 
mL, UI 
Valor 
promed
io 
ponder
ado mg, 
mL, UI 
Valor 
maximo 
ponder
ado mg, 
mL, UI. 
Valor 
minimo 
dosis 
Valor 
promed
io dosis 
Valor 
maximo 
dosis 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promed
io anual 
Valor 
maximo 
anual 
Dosis 
(mg, 
mL, 
UI 
diario
) 
Cantid
ad 
anual 
mg, 
mL, UI. 
MASCULI
NO 
4 
AÑ
OS 
DEXAMETAS
ONA 
0,15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 4 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 8 
mg/mL ; 4 
mg/mL 
Vari
os 
10
0 
9,78 39,12 12 40 Varios $ 35,94 $ 47,18 $ 259,27 
$ 
431,29 
$ 
566,15 
$ 
3.111,2
2 
$ 
1.437,6
4 
$ 
1.887,1
6 
$ 
10.370,
73 
COSTOS CORTICOIDES  
$ 
431,29 
$ 
566,15 
$ 
3.111,2
2 
$ 
1.437,6
4 
$ 
1.887,1
6 
$ 
10.370,
73 
PENICILINA 
G SODICA 
12500 UI / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 2 400 
000 UI ; 1 
000 000 UI 
; 5 000 000 
UI 
Vari
os 
19 
                           
815.0
00    
                
8.150.0
00    
                
1.000.0
00    
                     
8.400.0
00    
Varios 
$ 
0,00030 
$ 
0,00037 
$ 
0,00060 
$ 
301,84 
$ 
368,27 
$ 
598,30 
$ 
2.535,4
4 
$ 
3.093,4
3 
$ 
5.025,6
8 
CEFTRIAXO
NA 
50 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg ; 1000 
mg 
Vari
os 
33 
1630 16300 2000 16500 
Varios $ 11,99 $ 13,96 $ 17,36 
$ 
23.982,
30 
$ 
27.929,
83 
$ 
34.715,
17 
$ 
197.853
,99 
$ 
230.421
,11 
$ 
286.400
,15 
CEFOTAXIM
E 
75 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 1000 
mg 
Vari
os 
33 
4890 48900 5000 50000 
Varios 
$ 1,22 $ 1,57 $ 2,00 
$ 
6.122,0
3 
$ 
7.870,1
9 
$ 
10.006,
02 
$ 
61.220,
29 
$ 
78.701,
87 
$ 
100.060
,16 
VANCOMICI
NA 
15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
dias 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg 
Vari
os 
15 
978 9780 1000 10000 
Varios 
$ 14,15 $ 15,21 $ 15,65 
$ 
14.154,
07 
$ 
15.207,
49 
$ 
15.645,
10 
$ 
141.540
,68 
$ 
152.074
,94 
$ 
156.451
,02 
RIFAMPICIN
A 
10 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 2 
días 
CAPSULA 
POR 300 
mg 
Vari
os 
19 
326 
652 600 900 
Varios 
$ 0,06 $ 0,89 $ 3,47 
$ 37,32 
$ 
532,64 
$ 
2.082,2
5 
$ 55,97 
$ 
798,96 
$ 
3.123,3
8 
COSTOS ANTIBIOTICOS  
$ 
44.597,
55 
$ 
51.908,
42 
$ 
63.046,
84 
$ 
403.206
,39 
$ 
465.090
,32 
$ 
551.060
,39 
DOPAMINA 
0,005 mg / kg 
/ min 
AMPOLLA 
POR 250 
mg /5 mL 
Vari
os 
22 0,081
5 0,0815 250 250 
Varios 
$ 19,99 $ 28,81 $ 33,66 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
CLORURO 
DE SODIO 
20 mL / kg 
SOLUCION 
ISOTONIC
A AL 0,9% 
DE 10 mL ; 
50 mL ; 100 
mL ; 250 
mL ; 500 
mL 
Vari
os 
22 326 326 350 350 Varios $ 3,86 $ 4,99 $ 7,06 
$ 
1.349,2
5 
$ 
1.744,9
1 
$ 
2.471,7
7 
$ 
1.349,2
5 
$ 
1.744,9
1 
$ 
2.471,7
7 
OXIGENO Ventilador Cilindro de Vari 22 69,6 69,6 70 70 Varios $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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MEDICINAL mecanico por 
5 días 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
os 1.670,00 5.067,64 5.067,64 116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION - SHOCK ENDOTOXICO 
$ 
123.246
,45 
$ 
363.681
,22 
$ 
365.621
,84 
$ 
123.246
,45 
$ 
363.681
,22 
$ 
365.621
,84 
MANITOL 250 mg / kg 
BOLSA O 
BOTELLA 
DE 250 mL 
; 500 mL 
AL 20% 
Vari
os 
24 4075 4075 4500 4500 Varios $ 0,0618 $ 0,0730 $ 0,0739 
$ 
278,15 
$ 
328,48 
$ 
332,69 
$ 
278,15 
$ 
328,48 
$ 
332,69 
OXIGENO 
MEDICINAL 
Ventilador 
mecanico por 
5 días 
Cilindro de 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
Vari
os 
24 69,6 69,6 70 70 Varios 
$ 
1.670,00 
$ 
5.067,64 
$ 
5.067,64 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION  - HIPERTENSION ENDOCRANEAL 
$ 
117.178
,15 
$ 
355.063
,47 
$ 
355.067
,68 
$ 
117.178
,15 
$ 
355.063
,47 
$ 
355.067
,68 
FENOBARBI
TAL 
15 mg / kg 
AMPOLLA 
POR 200 
mg/mL ; 40 
mg/mL 
Vari
os 
30 
244,5 244,5 280 280 
Varios 
$ 0,67 $ 0,80 $ 8,20 
$ 
186,33 
$ 
225,34 
$ 
2.296,4
5 
$ 
186,33 
$ 
225,34 
$ 
2.296,4
5 
SALES DE 
REHIDRATA
CION ORAL 
75 mL / kg  
BOTELLA 
DE 100 mL 
; 250 mL ; 
500 mL ; 
1000 mL ; 
3000 mL 
Vari
os 
78 
1222,
5 
1222,5 1250 1250 Varios $ 2,32 $ 2,73 $ 3,35 
$ 
2.894,7
9 
$ 
3.412,3
5 
$ 
4.186,8
0 
$ 
2.894,7
9 
$ 
3.412,3
5 
$ 
4.186,8
0 
PARACETAM
OL 
10 mg / kg 
cada 4 horas 
FRASCO 
DE 30 mL 
POR 100 
mg/mL 
Vari
os 
92 
652 652 3000 3000 Varios $ 1,49 $ 1,54 $ 1,60 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
COSTOS TRATAMIENTO DE SINTOMAS 
$ 
7.561,2
9 
$ 
8.262,9
3 
$ 
11.283,
85 
$ 
7.561,2
9 
$ 
8.262,9
3 
$ 
11.283,
85 
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GENERO 
EDA
D 
Nombre Tratamiento 
Concentra
ción y 
forma 
farmacéuti
ca 
CU
M 
% 
de 
Us
o 
Posología 
Ajuste 
por 
unidad 
de 
dosis 
(mg, 
mL, 
UI) 
Ajuste 
por 
cantid
ad 
anual 
(mg, 
mL, 
UI) 
Total mg, 
mL, UI 
presentac
ión 
Valor 
minimo 
ponder
ado mg, 
mL, UI 
Valor 
promed
io 
ponder
ado mg, 
mL, UI 
Valor 
maximo 
ponder
ado mg, 
mL, UI. 
Valor 
minimo 
dosis 
Valor 
promed
io dosis 
Valor 
maximo 
dosis 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promed
io anual 
Valor 
maximo 
anual 
Dosis 
(mg, 
mL, 
UI 
diario
) 
Cantid
ad 
anual 
mg, 
mL, UI. 
MASCULI
NO 
5 
AÑ
OS 
DEXAMETAS
ONA 
0,15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 4 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 8 
mg/mL ; 4 
mg/mL 
Vari
os 
10
0 
10,98 43,92 12 44 Varios $ 35,94 $ 47,18 $ 259,27 
$ 
431,29 
$ 
566,15 
$ 
3.111,2
2 
$ 
1.581,4
0 
$ 
2.075,8
8 
$ 
11.407,
81 
COSTOS CORTICOIDES  
$ 
431,29 
$ 
566,15 
$ 
3.111,2
2 
$ 
1.581,4
0 
$ 
2.075,8
8 
$ 
11.407,
81 
PENICILINA 
G SODICA 
12500 UI / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 2 400 
000 UI ; 1 
000 000 UI 
; 5 000 000 
UI 
Vari
os 
19 
                           
915.0
00    
                
9.150.0
00    
                
1.000.0
00    
                     
9.400.0
00    
Varios 
$ 
0,00030 
$ 
0,00037 
$ 
0,00060 
$ 
301,84 
$ 
368,27 
$ 
598,30 
$ 
2.837,2
8 
$ 
3.461,7
0 
$ 
5.623,9
7 
CEFTRIAXO
NA 
50 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg ; 1000 
mg 
Vari
os 
33 
1830 18300 2000 18500 
Varios $ 11,99 $ 13,96 $ 17,36 
$ 
23.982,
30 
$ 
27.929,
83 
$ 
34.715,
17 
$ 
221.836
,30 
$ 
258.350
,94 
$ 
321.115
,32 
CEFOTAXIM
E 
75 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 1000 
mg 
Vari
os 
33 
5490 54900 6000 55000 
Varios 
$ 1,22 $ 1,57 $ 2,00 
$ 
7.346,4
4 
$ 
9.444,2
2 
$ 
12.007,
22 
$ 
67.342,
32 
$ 
86.572,
06 
$ 
110.066
,17 
VANCOMICI
NA 
15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg 
Vari
os 
15 
1098 10980 1500 11000 
Varios 
$ 14,15 $ 15,21 $ 15,65 
$ 
21.231,
10 
$ 
22.811,
24 
$ 
23.467,
65 
$ 
155.694
,75 
$ 
167.282
,44 
$ 
172.096
,12 
RIFAMPICIN
A 
10 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 2 
días 
CAPSULA 
POR 300 
mg 
Vari
os 
19 
366 
732 600 900 
Varios 
$ 0,06 $ 0,89 $ 3,47 
$ 37,32 
$ 
532,64 
$ 
2.082,2
5 
$ 55,97 
$ 
798,96 
$ 
3.123,3
8 
COSTOS ANTIBIOTICOS  
$ 
52.898,
99 
$ 
61.086,
21 
$ 
72.870,
59 
$ 
447.766
,63 
$ 
516.466
,10 
$ 
612.024
,97 
DOPAMINA 
0,005 mg / kg 
/ min 
AMPOLLA 
POR 250 
mg /5 mL 
Vari
os 
22 0,091
5 0,0915 250 250 
Varios 
$ 19,99 $ 28,81 $ 33,66 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
CLORURO 
DE SODIO 
20 mL / kg 
SOLUCION 
ISOTONIC
A AL 0,9% 
DE 10 mL ; 
50 mL ; 100 
mL ; 250 
mL ; 500 
mL 
Vari
os 
22 366 366 370 370 Varios $ 3,86 $ 4,99 $ 7,06 
$ 
1.426,3
5 
$ 
1.844,6
2 
$ 
2.613,0
1 
$ 
1.426,3
5 
$ 
1.844,6
2 
$ 
2.613,0
1 
OXIGENO Ventilador Cilindro de Vari 22 69,6 69,6 70 70 Varios $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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MEDICINAL mecanico por 
5 días 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
os 1.670,00 5.067,64 5.067,64 116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION  - SHOCK ENDOTOXICO 
$ 
123.323
,55 
$ 
363.780
,93 
$ 
365.763
,08 
$ 
123.323
,55 
$ 
363.780
,93 
$ 
365.763
,08 
MANITOL 250 mg / kg 
BOLSA O 
BOTELLA 
DE 250 mL 
; 500 mL 
AL 20% 
Vari
os 
24 4575 4575 5000 5000 Varios $ 0,0618 $ 0,0730 $ 0,0739 
$ 
309,05 
$ 
364,98 
$ 
369,66 
$ 
309,05 
$ 
364,98 
$ 
369,66 
OXIGENO 
MEDICINAL 
Ventilador 
mecanico por 
5 días 
Cilindro de 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
Vari
os 
24 
69,6 69,6 70 70 
Varios 
$ 
1.670,00 
$ 
5.067,64 
$ 
5.067,64 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION  - HIPERTENSION ENDOCRANEAL 
$ 
117.209
,05 
$ 
355.099
,97 
$ 
355.104
,65 
$ 
117.209
,05 
$ 
355.099
,97 
$ 
355.104
,65 
FENOBARBI
TAL 
15 mg / kg 
AMPOLLA 
POR 200 
mg/mL ; 40 
mg/mL 
Vari
os 
30 
274,5 274,5 280 280 
Varios 
$ 0,67 $ 0,80 $ 8,20 
$ 
186,33 
$ 
225,34 
$ 
2.296,4
5 
$ 
186,33 
$ 
225,34 
$ 
2.296,4
5 
SALES DE 
REHIDRATA
CION ORAL 
75 mL / kg  
BOTELLA 
DE 100 mL 
; 250 mL ; 
500 mL ; 
1000 mL ; 
3000 mL 
Vari
os 
78 
1372,
5 
1372,5 1500 1500 Varios $ 2,32 $ 2,73 $ 3,35 
$ 
3.473,7
5 
$ 
4.094,8
2 
$ 
5.024,1
6 
$ 
3.473,7
5 
$ 
4.094,8
2 
$ 
5.024,1
6 
PARACETAM
OL 
10 mg / kg 
cada 4 horas 
FRASCO 
DE 30 mL 
POR 100 
mg/mL 
Vari
os 
92 
732 732 3000 3000 Varios $ 1,49 $ 1,54 $ 1,60 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
COSTOS TRATAMIENTO DE SINTOMAS  
$ 
8.140,2
5 
$ 
8.945,4
0 
$ 
12.121,
21 
$ 
8.140,2
5 
$ 
8.945,4
0 
$ 
12.121,
21 
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GENER
O 
EDA
D 
Nombre Tratamiento 
Concentra
ción y 
forma 
farmaceuti
ca 
CU
M 
% 
de 
Us
o 
Posologia 
Ajuste 
por 
unidad 
de 
dosis 
(mg, 
mL, UI) 
Ajuste 
por 
cantid
ad 
anual 
(mg, 
mL, UI) 
Total mg, 
mL, UI 
presentac
ión 
Valor 
minimo 
pondera
do mg, 
mL, UI 
Valor 
promedi
o 
pondera
do mg, 
mL, UI 
Valor 
maximo 
pondera
do mg, 
mL, UI. 
Valor 
minimo 
dosis 
Valor 
promed
io dosis 
Valor 
maximo 
dosis 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promed
io anual 
Valor 
maximo 
anual 
Dosis 
(mg, 
mL, 
UI 
diario
) 
Cantid
ad 
anual 
mg, 
mL, UI. 
FEMENI
NO 
1 
AÑ
O 
DEXAMETAS
ONA 
0,15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 4 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 8 
mg/mL ; 4 
mg/mL 
Vari
os 
10
0 
5,34 21,36 8 24 
Varios $ 35,94 $ 47,18 $ 259,27 
$ 
287,53 
$ 
377,43 
$ 
2.074,1
5 
$ 
862,58 
$ 
1.132,3
0 
$ 
6.222,4
4 
COSTOS CORTICOIDES  
$ 
287,53 
$ 
377,43 
$ 
2.074,1
5 
$ 
862,58 
$ 
1.132,3
0 
$ 
6.222,4
4 
PENICILINA 
G SODICA 
12500 UI / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 2 400 
000 UI ; 1 
000 000 UI 
; 5 000 000 
UI 
Vari
os 
19 
                          
445.0
00    
                
4.450.0
00    
              
1.000.0
00    
                    
5.000.0
00    
Varios 
$ 
0,00030 
$ 
0,00037 
$ 
0,00060 
$ 
301,84 
$ 
368,27 
$ 
598,30 
$ 
1.509,1
9 
$ 
1.841,3
3 
$ 
2.991,4
8 
CEFTRIAXO
NA 
50 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg ; 1000 
mg 
Vari
os 
33 
890 8900 1000 9000 
Varios $ 11,99 $ 13,96 $ 17,36 
$ 
11.991,
15 
$ 
13.964,
92 
$ 
17.357,
59 
$ 
107.920
,36 
$ 
125.684
,24 
$ 
156.218
,27 
CEFOTAXIM
E 
75 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 1000 
mg 
Vari
os 
33 
2670 26700 3000 27000 
Varios 
$ 1,22 $ 1,57 $ 2,00 
$ 
3.673,2
2 
$ 
4.722,1
1 
$ 
6.003,6
1 
$ 
33.058,
96 
$ 
42.499,
01 
$ 
54.032,
49 
VANCOMICIN
A 
15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
dias 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg 
Vari
os 
15 
534 5340 1000 5500 
Varios 
$ 14,15 $ 15,21 $ 15,65 
$ 
14.154,
07 
$ 
15.207,
49 
$ 
15.645,
10 
$ 
77.847,
37 
$ 
83.641,
22 
$ 
86.048,
06 
RIFAMPICIN
A 
10 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 2 
días 
CAPSULA 
POR 300 
mg 
Vari
os 
19 
178 356 300 600 
Varios 
$ 0,06 $ 0,89 $ 3,47 
$ 18,66 
$ 
266,32 
$ 
1.041,1
3 
$ 37,32 
$ 
532,64 
$ 
2.082,2
5 
COSTOS ANTIBIOTICOS  
$ 
30.138,
93 
$ 
34.529,
11 
$ 
40.645,
72 
$ 
220.373
,20 
$ 
254.198
,44 
$ 
301.372
,54 
DOPAMINA 
0,005 mg / kg 
/ min 
AMPOLLA 
POR 250 
mg /5 mL 
Vari
os 
22 0,044
5 0,0445 250 250 
Varios 
$ 19,99 $ 28,81 $ 33,66 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
CLORURO 
DE SODIO 
20 mL / kg 
SOLUCION 
ISOTONIC
A AL 0,9% 
DE 10 mL ; 
50 mL ; 100 
mL ; 250 
mL ; 500 
mL 
Vari
os 
22 178 178 250 250 Varios $ 3,86 $ 4,99 $ 7,06 
$ 
963,75 
$ 
1.246,3
7 
$ 
1.765,5
5 
$ 
963,75 
$ 
1.246,3
7 
$ 
1.765,5
5 
OXIGENO Ventilador Cilindro de Vari 22 69,6 69,6 70 70 Varios $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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MEDICINAL mecanico por 
5 días 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
os 1.670,00 5.067,64 5.067,64 116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION - SHOCK ENDOTOXICO 
$ 
122.860
,95 
$ 
363.182
,67 
$ 
364.915
,62 
$ 
122.860
,95 
$ 
363.182
,67 
$ 
364.915
,62 
MANITOL 250 mg / kg 
BOLSA O 
BOTELLA 
DE 250 mL 
; 500 mL 
AL 20% 
Vari
os 
24 2225 2225 2500 2500 Varios $ 0,0618 $ 0,0730 $ 0,0739 
$ 
154,53 
$ 
182,49 
$ 
184,83 
$ 
154,53 
$ 
182,49 
$ 
184,83 
OXIGENO 
MEDICINAL 
Ventilador 
mecanico por 
5 días 
Cilindro de 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
Vari
os 
24 
69,6 69,6 70 70 
Varios 
$ 
1.670,00 
$ 
5.067,64 
$ 
5.067,64 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION  - HIPERTENSION ENDOCRANEAL 
$ 
117.054
,53 
$ 
354.917
,48 
$ 
354.919
,82 
$ 
117.054
,53 
$ 
354.917
,48 
$ 
354.919
,82 
FENOBARBIT
AL 
15 mg / kg 
AMPOLLA 
POR 200 
mg/mL ; 40 
mg/mL 
Vari
os 
30 
133,5 133,5 200 200 
Varios 
$ 0,67 $ 0,80 $ 8,20 
$ 
133,09 
$ 
160,95 
$ 
1.640,3
2 
$ 
133,09 
$ 
160,95 
$ 
1.640,3
2 
SALES DE 
REHIDRATA
CION ORAL 
75 mL / kg  
BOTELLA 
DE 100 mL 
; 250 mL ; 
500 mL ; 
1000 mL ; 
3000 mL 
Vari
os 
78 667,5 667,5 700 700 Varios $ 2,32 $ 2,73 $ 3,35 
$ 
1.621,0
8 
$ 
1.910,9
2 
$ 
2.344,6
1 
$ 
1.621,0
8 
$ 
1.910,9
2 
$ 
2.344,6
1 
PARACETAM
OL 
10 mg / kg 
cada 4 horas 
FRASCO 
DE 30 mL 
POR 100 
mg/mL 
Vari
os 
92 
356 356 3000 3000 Varios $ 1,49 $ 1,54 $ 1,60 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
COSTOS TRATAMIENTO DE SINTOMAS 
$ 
6.234,3
4 
$ 
6.697,1
2 
$ 
8.785,5
2 
$ 
6.234,3
4 
$ 
6.697,1
2 
$ 
8.785,5
2 
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GENER
O 
EDA
D 
Nombre Tratamiento 
Concentra
ción y 
forma 
farmaceuti
ca 
CU
M 
% 
de 
Us
o 
Posologia 
Ajuste 
por 
unidad 
de 
dosis 
(mg, 
mL, UI) 
Ajuste 
por 
cantid
ad 
anual 
(mg, 
mL, UI) 
Total mg, 
mL, UI 
presentac
ión 
Valor 
minimo 
pondera
do mg, 
mL, UI 
Valor 
promedi
o 
pondera
do mg, 
mL, UI 
Valor 
maximo 
pondera
do mg, 
mL, UI. 
Valor 
minimo 
dosis 
Valor 
promed
io dosis 
Valor 
maximo 
dosis 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promed
io anual 
Valor 
maximo 
anual 
Dosis 
(mg, 
mL, 
UI 
diario
) 
Cantid
ad 
anual 
mg, 
mL, UI. 
FEMENI
NO 
2 
AÑ
OS 
DEXAMETAS
ONA 
0,15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 4 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 8 
mg/mL ; 4 
mg/mL 
Vari
os 
10
0 
6,9 27,6 8 
32 Varios $ 35,94 $ 47,18 $ 259,27 
$ 
287,53 
$ 
377,43 
$ 
2.074,1
5 
$ 
1.150,1
1 
$ 
1.509,7
3 
$ 
8.296,5
9 
COSTOS CORTICOIDES 
$ 
287,53 
$ 
377,43 
$ 
2.074,1
5 
$ 
1.150,1
1 
$ 
1.509,7
3 
$ 
8.296,5
9 
PENICILINA 
G SODICA 
12500 UI / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 2 400 
000 UI ; 1 
000 000 UI 
; 5 000 000 
UI 
Vari
os 
19 
                          
575.0
00    
                
5.750.0
00    
                              
1.000.0
00                                   
6.000.0
00    
Varios 
$ 
0,00030 
$ 
0,00037 
$ 
0,00060 
$ 
301,84 
$ 
368,27 
$ 
598,30 
$ 
1.811,0
3 
$ 
2.209,5
9 
$ 
3.589,7
7 
CEFTRIAXO
NA 
50 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg ; 1000 
mg 
Vari
os 
33 1150 11500 
1500 
11500 Varios $ 11,99 $ 13,96 $ 17,36 
$ 
17.986,
73 
$ 
20.947,
37 
$ 
26.036,
38 
$ 
137.898
,24 
$ 
160.596
,53 
$ 
199.612
,23 
CEFOTAXIM
E 
75 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 1000 
mg 
Vari
os 
33 3450 34500 
4000 
35000 Varios 
$ 1,22 $ 1,57 $ 2,00 
$ 
4.897,6
2 
$ 
6.296,1
5 
$ 
8.004,8
1 
$ 
42.854,
21 
$ 
55.091,
31 
$ 
70.042,
11 
VANCOMICI
NA 
15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
dias 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg 
Vari
os 
15 690 6900 
1000 
7000 Varios 
$ 14,15 $ 15,21 $ 15,65 
$ 
14.154,
07 
$ 
15.207,
49 
$ 
15.645,
10 
$ 
99.078,
48 
$ 
106.452
,46 
$ 
109.515
,71 
RIFAMPICIN
A 
10 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 2 
días 
CAPSULA 
POR 300 
mg 
Vari
os 
19 230 460 
300 
600 Varios 
$ 0,06 $ 0,89 $ 3,47 
$ 18,66 
$ 
266,32 
$ 
1.041,1
3 
$ 37,32 
$ 
532,64 
$ 
2.082,2
5 
COSTOS ANTIBIOTICOS  
$ 
37.358,
92 
$ 
43.085,
60 
$ 
51.325,
71 
$ 
281.679
,27 
$ 
324.882
,54 
$ 
384.842
,08 
DOPAMINA 
0,005 mg / kg 
/ min 
AMPOLLA 
POR 250 
mg /5 mL 
Vari
os 
22 
0,057
5 
0,0575 
250 
250 Varios 
$ 19,99 $ 28,81 $ 33,66 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
CLORURO 
DE SODIO 
20 mL / kg 
SOLUCION 
ISOTONIC
A AL 0,9% 
DE 10 mL ; 
50 mL ; 100 
mL ; 250 
mL ; 500 
mL 
Vari
os 
22 230 230 250 250 Varios $ 3,86 $ 4,99 $ 7,06 
$ 
963,75 
$ 
1.246,3
7 
$ 
1.765,5
5 
$ 
963,75 
$ 
1.246,3
7 
$ 
1.765,5
5 
OXIGENO Ventilador Cilindro de Vari 22 69,6 69,6 70 70 Varios $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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MEDICINAL mecanico por 
5 días 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
os 1.670,00 5.067,64 5.067,64 116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION - SHOCK ENDOTOXICO 
$ 
122.860
,95 
$ 
363.182
,67 
$ 
364.915
,62 
$ 
122.860
,95 
$ 
363.182
,67 
$ 
364.915
,62 
MANITOL 250 mg / kg 
BOLSA O 
BOTELLA 
DE 250 mL 
; 500 mL 
AL 20% 
Vari
os 
24 2875 2875 3000 3000 Varios $ 0,0618 $ 0,0730 $ 0,0739 
$ 
185,43 
$ 
218,99 
$ 
221,80 
$ 
185,43 
$ 
218,99 
$ 
221,80 
OXIGENO 
MEDICINAL 
Ventilador 
mecanico por 
5 días 
Cilindro de 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
Vari
os 
24 69,6 69,6 70 70 Varios 
$ 
1.670,00 
$ 
5.067,64 
$ 
5.067,64 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION  - HIPERTENSION ENDOCRANEAL 
$ 
117.085
,43 
$ 
354.953
,98 
$ 
354.956
,78 
$ 
117.085
,43 
$ 
354.953
,98 
$ 
354.956
,78 
FENOBARBI
TAL 
15 mg / kg 
AMPOLLA 
POR 200 
mg/mL ; 40 
mg/mL 
Vari
os 
30 172,5 172,5 
200 
200 Varios 
$ 0,67 $ 0,80 $ 8,20 
$ 
133,09 
$ 
160,95 
$ 
1.640,3
2 
$ 
133,09 
$ 
160,95 
$ 
1.640,3
2 
SALES DE 
REHIDRATA
CION ORAL 
75 mL / kg  
BOTELLA 
DE 100 mL 
; 250 mL ; 
500 mL ; 
1000 mL ; 
3000 mL 
Vari
os 
78 862,5 862,5 
1000 
1000 Varios $ 2,32 $ 2,73 $ 3,35 
$ 
2.315,8
4 
$ 
2.729,8
8 
$ 
3.349,4
4 
$ 
2.315,8
4 
$ 
2.729,8
8 
$ 
3.349,4
4 
PARACETAM
OL 
10 mg / kg 
cada 4 horas 
FRASCO 
DE 30 mL 
POR 100 
mg/mL 
Vari
os 
92 460 460 
3000 
3000 Varios 
$ 1,49 $ 1,54 $ 1,60 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
COSTOS TRATAMIENTO DE SINTOMAS  
$ 
6.929,1
0 
$ 
7.516,0
8 
$ 
9.790,3
6 
$ 
6.929,1
0 
$ 
7.516,0
8 
$ 
9.790,3
6 
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GENER
O 
EDA
D 
Nombre Tratamiento 
Concentra
ción y 
forma 
farmaceuti
ca 
CU
M 
% 
de 
Us
o 
Posologia Ajuste 
por 
unidad 
de 
dosis 
(mg, 
mL, UI) 
Ajuste 
por 
cantid
ad 
anual 
(mg, 
mL, UI) 
Total mg, 
mL, UI 
presentac
ión 
Valor 
minimo 
pondera
do mg, 
mL, UI 
Valor 
promedi
o 
pondera
do mg, 
mL, UI 
Valor 
maximo 
pondera
do mg, 
mL, UI. 
Valor 
minimo 
dosis 
Valor 
promed
io dosis 
Valor 
maximo 
dosis 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promed
io anual 
Valor 
maximo 
anual 
Dosis 
(mg, 
mL, 
UI 
diario
) 
Cantid
ad 
anual 
mg, 
mL, UI. 
FEMENI
NO 
3 
AÑ
OS 
DEXAMETAS
ONA 
0,15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 4 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 8 
mg/mL ; 4 
mg/mL 
Vari
os 
10
0 
8,34 33,36 12 36 Varios $ 35,94 $ 47,18 $ 259,27 
$ 
431,29 
$ 
566,15 
$ 
3.111,2
2 
$ 
1.293,8
8 
$ 
1.698,4
5 
$ 
9.333,6
6 
COSTOS CORTICOIDES  
$ 
431,29 
$ 
566,15 
$ 
3.111,2
2 
$ 
1.293,8
8 
$ 
1.698,4
5 
$ 
9.333,6
6 
PENICILINA 
G SODICA 
12500 UI / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 2 400 
000 UI ; 1 
000 000 UI 
; 5 000 000 
UI 
Vari
os 
19 
                          
695.0
00    
                
6.950.0
00    
              
1.000.0
00    
                    
7.000.0
00    
Varios 
$ 
0,00030 
$ 
0,00037 
$ 
0,00060 
$ 
301,84 
$ 
368,27 
$ 
598,30 
$ 
2.112,8
7 
$ 
2.577,8
6 
$ 
4.188,0
7 
CEFTRIAXO
NA 
50 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg ; 1000 
mg 
Vari
os 
33 1390 13900 1500 14000 Varios $ 11,99 $ 13,96 $ 17,36 
$ 
17.986,
73 
$ 
20.947,
37 
$ 
26.036,
38 
$ 
167.876
,12 
$ 
195.508
,82 
$ 
243.006
,19 
CEFOTAXIM
E 
75 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 1000 
mg 
Vari
os 
33 4170 41700 5000 42000 Varios $ 1,22 $ 1,57 $ 2,00 
$ 
6.122,0
3 
$ 
7.870,1
9 
$ 
10.006,
02 
$ 
51.425,
05 
$ 
66.109,
57 
$ 
84.050,
53 
VANCOMICI
NA 
15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
dias 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg 
Vari
os 
15 834 8340 1000 8500 Varios $ 14,15 $ 15,21 $ 15,65 
$ 
14.154,
07 
$ 
15.207,
49 
$ 
15.645,
10 
$ 
120.309
,58 
$ 
129.263
,70 
$ 
132.983
,37 
RIFAMPICIN
A 
10 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 2 
días 
CAPSULA 
POR 300 
mg 
Vari
os 
19 278 556 300 600 Varios $ 0,06 $ 0,89 $ 3,47 $ 18,66 
$ 
266,32 
$ 
1.041,1
3 
$ 37,32 
$ 
532,64 
$ 
2.082,2
5 
COSTOS ANTIBIOTICOS  
$ 
38.583,
32 
$ 
44.659,
64 
$ 
53.326,
92 
$ 
341.760
,93 
$ 
393.992
,60 
$ 
466.310
,41 
DOPAMINA 
0,005 mg / kg 
/ min 
AMPOLLA 
POR 250 
mg /5 mL 
Vari
os 
22 
0,069
5 
0,0695 250 250 Varios $ 19,99 $ 28,81 $ 33,66 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
CLORURO 
DE SODIO 
20 mL / kg 
SOLUCION 
ISOTONIC
A AL 0,9% 
DE 10 mL ; 
50 mL ; 100 
mL ; 250 
mL ; 500 
mL 
Vari
os 
22 278 278 300 300 Varios $ 3,86 $ 4,99 $ 7,06 
$ 
1.156,5
0 
$ 
1.495,6
4 
$ 
2.118,6
6 
$ 
1.156,5
0 
$ 
1.495,6
4 
$ 
2.118,6
6 
OXIGENO Ventilador Cilindro de Vari 22 69,6 69,6 70 70 Varios $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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MEDICINAL mecanico por 
5 días 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
os 1.670,00 5.067,64 5.067,64 116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION  - SHOCK ENDOTOXICO 
$ 
123.053
,70 
$ 
363.431
,95 
$ 
365.268
,73 
$ 
123.053
,70 
$ 
363.431
,95 
$ 
365.268
,73 
MANITOL 250 mg / kg 
BOLSA O 
BOTELLA 
DE 250 mL 
; 500 mL 
AL 20% 
Vari
os 
24 3475 3475 3500 3500 Varios $ 0,0618 $ 0,0730 $ 0,0739 
$ 
216,34 
$ 
255,49 
$ 
258,76 
$ 
216,34 
$ 
255,49 
$ 
258,76 
OXIGENO 
MEDICINAL 
Ventilador 
mecanico por 
5 días 
Cilindro de 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
Vari
os 
24 69,6 69,6 70 70 Varios 
$ 
1.670,00 
$ 
5.067,64 
$ 
5.067,64 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION  - HIPERTENSION ENDOCRANEAL 
$ 
117.116
,34 
$ 
354.990
,47 
$ 
354.993
,75 
$ 
117.116
,34 
$ 
354.990
,47 
$ 
354.993
,75 
FENOBARBI
TAL 
15 mg / kg 
AMPOLLA 
POR 200 
mg/mL ; 40 
mg/mL 
Vari
os 
30 208,5 208,5 240 240 Varios $ 0,67 $ 0,80 $ 8,20 
$ 
159,71 
$ 
193,15 
$ 
1.968,3
9 
$ 
159,71 
$ 
193,15 
$ 
1.968,3
9 
SALES DE 
REHIDRATA
CION ORAL 
75 mL / kg  
BOTELLA 
DE 100 mL 
; 250 mL ; 
500 mL ; 
1000 mL ; 
3000 mL 
Vari
os 
78 
1042,
5 
1042,5 1100 1100 Varios $ 2,32 $ 2,73 $ 3,35 
$ 
2.547,4
2 
$ 
3.002,8
7 
$ 
3.684,3
8 
$ 
2.547,4
2 
$ 
3.002,8
7 
$ 
3.684,3
8 
PARACETAM
OL 
10 mg / kg 
cada 4 horas 
FRASCO 
DE 30 mL 
POR 100 
mg/mL 
Vari
os 
92 556 556 3000 3000 
Varios 
$ 1,49 $ 1,54 $ 1,60 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
COSTOS TRATAMIENTO DE SINTOMAS  
$ 
7.187,3
0 
$ 
7.821,2
6 
$ 
10.453,
37 
$ 
7.187,3
0 
$ 
7.821,2
6 
$ 
10.453,
37 
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GENER
O 
EDA
D 
Nombre Tratamiento 
Concentra
ción y 
forma 
farmaceuti
ca 
CU
M 
% 
de 
Us
o 
Posologia 
Ajuste 
por 
unidad 
de 
dosis 
(mg, 
mL, UI) 
Ajuste 
por 
cantid
ad 
anual 
(mg, 
mL, UI) 
Total mg, 
mL, UI 
presentac
ión 
Valor 
minimo 
pondera
do mg, 
mL, UI 
Valor 
promedi
o 
pondera
do mg, 
mL, UI 
Valor 
maximo 
pondera
do mg, 
mL, UI. 
Valor 
minimo 
dosis 
Valor 
promed
io dosis 
Valor 
maximo 
dosis 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promed
io anual 
Valor 
maximo 
anual 
Dosis 
(mg, 
mL, 
UI 
diario
) 
Cantid
ad 
anual 
mg, 
mL, UI. 
FEMENI
NO 
4 
AÑ
OS 
DEXAMETAS
ONA 
0,15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 4 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 8 
mg/mL ; 4 
mg/mL 
Vari
os 
10
0 
9,66 38,64 
12 40 
Varios $ 35,94 $ 47,18 $ 259,27 
$ 
431,29 
$ 
566,15 
$ 
3.111,2
2 
$ 
1.437,6
4 
$ 
1.887,1
6 
$ 
10.370,
73 
COSTOS CORTICOIDES  
$ 
431,29 
$ 
566,15 
$ 
3.111,2
2 
$ 
1.437,6
4 
$ 
1.887,1
6 
$ 
10.370,
73 
PENICILINA 
G SODICA 
12500 UI / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 2 400 
000 UI ; 1 
000 000 UI 
; 5 000 000 
UI 
Vari
os 
19 
                          
805.0
00    
                
8.050.0
00    
                              
1.000.0
00
                    
8.400.0
00    
Varios 
$ 
0,00030 
$ 
0,00037 
$ 
0,00060 
$ 
301,84 
$ 
368,27 
$ 
598,30 
$ 
2.535,4
4 
$ 
3.093,4
3 
$ 
5.025,6
8 
CEFTRIAXO
NA 
50 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg ; 1000 
mg 
Vari
os 
33 1610 16100 
2000 16500 
Varios $ 11,99 $ 13,96 $ 17,36 
$ 
23.982,
30 
$ 
27.929,
83 
$ 
34.715,
17 
$ 
197.853
,99 
$ 
230.421
,11 
$ 
286.400
,15 
CEFOTAXIM
E 
75 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 1000 
mg 
Vari
os 
33 4830 48300 
5000 49000 
Varios 
$ 1,22 $ 1,57 $ 2,00 
$ 
6.122,0
3 
$ 
7.870,1
9 
$ 
10.006,
02 
$ 
59.995,
89 
$ 
77.127,
84 
$ 
98.058,
95 
VANCOMICI
NA 
15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
dias 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg 
Vari
os 
15 966 9660 
1000 10000 
Varios 
$ 14,15 $ 15,21 $ 15,65 
$ 
14.154,
07 
$ 
15.207,
49 
$ 
15.645,
10 
$ 
141.540
,68 
$ 
152.074
,94 
$ 
156.451
,02 
RIFAMPICIN
A 
10 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 2 
días 
CAPSULA 
POR 300 
mg 
Vari
os 
19 322 644 
600 900 
Varios 
$ 0,06 $ 0,89 $ 3,47 
$ 37,32 
$ 
532,64 
$ 
2.082,2
5 
$ 55,97 
$ 
798,96 
$ 
3.123,3
8 
COSTOS ANTIBIOTICOS  
$ 
44.597,
55 
$ 
51.908,
42 
$ 
63.046,
84 
$ 
401.981
,98 
$ 
463.516
,28 
$ 
549.059
,19 
DOPAMINA 
0,005 mg / kg 
/ min 
AMPOLLA 
POR 250 
mg /5 mL 
Vari
os 
22 
0,080
5 
0,0805 
250 250 
Varios 
$ 19,99 $ 28,81 $ 33,66 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
CLORURO 
DE SODIO 
20 mL / kg 
SOLUCION 
ISOTONIC
A AL 0,9% 
DE 10 mL ; 
50 mL ; 100 
mL ; 250 
mL ; 500 
mL 
Vari
os 
22 322 322 350 350 Varios 
$ 3,86 $ 4,99 $ 7,06 
$ 
1.349,2
5 
$ 
1.744,9
1 
$ 
2.471,7
7 
$ 
1.349,2
5 
$ 
1.744,9
1 
$ 
2.471,7
7 
OXIGENO Ventilador Cilindro de Vari 22 69,6 69,6 70 70 Varios $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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MEDICINAL mecanico por 
5 días 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
os 1.670,00 5.067,64 5.067,64 116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION  - SHOCK ENDOTOXICO 
$ 
123.246
,45 
$ 
363.681
,22 
$ 
365.621
,84 
$ 
123.246
,45 
$ 
363.681
,22 
$ 
365.621
,84 
MANITOL 250 mg / kg 
BOLSA O 
BOTELLA 
DE 250 mL 
; 500 mL 
AL 20% 
Vari
os 
24 4025 4025 4500 4500 Varios $ 0,0618 $ 0,0730 $ 0,0739 
$ 
278,15 
$ 
328,48 
$ 
332,69 
$ 
278,15 
$ 
328,48 
$ 
332,69 
OXIGENO 
MEDICINAL 
Ventilador 
mecanico por 
5 días 
Cilindro de 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
Vari
os 
24 69,6 69,6 
70 70 
Varios 
$ 
1.670,00 
$ 
5.067,64 
$ 
5.067,64 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION - HIPERTENSION ENDOCRANEAL 
$ 
117.178
,15 
$ 
355.063
,47 
$ 
355.067
,68 
$ 
117.178
,15 
$ 
355.063
,47 
$ 
355.067
,68 
FENOBARBI
TAL 
15 mg / kg 
AMPOLLA 
POR 200 
mg/mL ; 40 
mg/mL 
Vari
os 
30 241,5 241,5 
280 280 
Varios 
$ 0,67 $ 0,80 $ 8,20 
$ 
186,33 
$ 
225,34 
$ 
2.296,4
5 
$ 
186,33 
$ 
225,34 
$ 
2.296,4
5 
SALES DE 
REHIDRATA
CION ORAL 
75 mL / kg  
BOTELLA 
DE 100 mL 
; 250 mL ; 
500 mL ; 
1000 mL ; 
3000 mL 
Vari
os 
78 
1207,
5 
1207,5 1250 1250 Varios $ 2,32 $ 2,73 $ 3,35 
$ 
2.894,7
9 
$ 
3.412,3
5 
$ 
4.186,8
0 
$ 
2.894,7
9 
$ 
3.412,3
5 
$ 
4.186,8
0 
PARACETAM
OL 
10 mg / kg 
cada 4 horas 
FRASCO 
DE 30 mL 
POR 100 
mg/mL 
Vari
os 
92 644 644 
3000 3000 Varios $ 1,49 $ 1,54 $ 1,60 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
COSTOS TRATAMIENTO DE SINTOMAS  
$ 
7.561,2
9 
$ 
8.262,9
3 
$ 
11.283,
85 
$ 
7.561,2
9 
$ 
8.262,9
3 
$ 
11.283,
85 
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GENER
O 
EDA
D 
Nombre Tratamiento 
Concentra
ción y 
forma 
farmaceuti
ca 
CU
M 
% 
de 
Us
o 
Posologia 
Ajuste 
por 
unidad 
de 
dosis 
(mg, 
mL, UI) 
Ajuste 
por 
cantid
ad 
anual 
(mg, 
mL, UI) 
Total mg, 
mL, UI 
presentac
ión 
Valor 
minimo 
pondera
do mg, 
mL, UI 
Valor 
promedi
o 
pondera
do mg, 
mL, UI 
Valor 
maximo 
pondera
do mg, 
mL, UI. 
Valor 
minimo 
dosis 
Valor 
promed
io dosis 
Valor 
maximo 
dosis 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promed
io anual 
Valor 
maximo 
anual 
Dosis 
(mg, 
mL, 
UI 
diario
) 
Cantid
ad 
anual 
mg, 
mL, UI. 
FEMENI
NO 
5 
AÑ
OS 
DEXAMETAS
ONA 
0,15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 4 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 8 
mg/mL ; 4 
mg/mL 
Vari
os 
10
0 
10,92 43,68 12 44 
Varios $ 35,94 $ 47,18 $ 259,27 
$ 
431,29 
$ 
566,15 
$ 
3.111,2
2 
$ 
1.581,4
0 
$ 
2.075,8
8 
$ 
11.407,
81 
COSTOS CORTICOIDES  
$ 
431,29 
$ 
566,15 
$ 
3.111,2
2 
$ 
1.581,4
0 
$ 
2.075,8
8 
$ 
11.407,
81 
PENICILINA 
G SODICA 
12500 UI / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 2 400 
000 UI ; 1 
000 000 UI 
; 5 000 000 
UI 
Vari
os 
19 
                           
910.0
00    
                
9.100.0
00    
              
1.000.0
00    
                     
9.400.0
00    
Varios 
$ 
0,00030 
$ 
0,00037 
$ 
0,00060 
$ 
301,84 
$ 
368,27 
$ 
598,30 
$ 
2.837,2
8 
$ 
3.461,7
0 
$ 
5.623,9
7 
CEFTRIAXO
NA 
50 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg ; 1000 
mg 
Vari
os 
33 
1820 18200 2000 18500 
Varios $ 11,99 $ 13,96 $ 17,36 
$ 
23.982,
30 
$ 
27.929,
83 
$ 
34.715,
17 
$ 
221.836
,30 
$ 
258.350
,94 
$ 
321.115
,32 
CEFOTAXIM
E 
75 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
días 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 1000 
mg 
Vari
os 
33 
5460 54600 6000 55000 
Varios 
$ 1,22 $ 1,57 $ 2,00 
$ 
7.346,4
4 
$ 
9.444,2
2 
$ 
12.007,
22 
$ 
67.342,
32 
$ 
86.572,
06 
$ 
110.066
,17 
VANCOMICIN
A 
15 mg / kg 
cada 6 horas 
durante 10 
dias 
AMPOLLA 
O VIAL 
POR 500 
mg 
Vari
os 
15 
1092 10920 1500 11000 
Varios 
$ 14,15 $ 15,21 $ 15,65 
$ 
21.231,
10 
$ 
22.811,
24 
$ 
23.467,
65 
$ 
155.694
,75 
$ 
167.282
,44 
$ 
172.096
,12 
RIFAMPICIN
A 
10 mg / kg 
cada 12 
horas 
durante 2 
días 
CAPSULA 
POR 300 
mg 
Vari
os 
19 
364 728 600 900 
Varios 
$ 0,06 $ 0,89 $ 3,47 
$ 37,32 
$ 
532,64 
$ 
2.082,2
5 
$ 55,97 
$ 
798,96 
$ 
3.123,3
8 
COSTOS ANTIBIOTICOS  
$ 
52.898,
99 
$ 
61.086,
21 
$ 
72.870,
59 
$ 
447.766
,63 
$ 
516.466
,10 
$ 
612.024
,97 
DOPAMINA 
0,005 mg / kg 
/ min 
AMPOLLA 
POR 250 
mg /5 mL 
Vari
os 
22 
0,091 0,091 250 250 
Varios 
$ 19,99 $ 28,81 $ 33,66 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
$ 
4.997,1
9 
$ 
7.201,3
2 
$ 
8.415,0
8 
CLORURO 
DE SODIO 
20 mL / kg 
SOLUCION 
ISOTONIC
A AL 0,9% 
DE 10 mL ; 
50 mL ; 100 
mL ; 250 
mL ; 500 
mL 
Vari
os 
22 364 364 400 400 Varios $ 3,86 $ 4,99 $ 7,06 
$ 
1.542,0
0 
$ 
1.994,1
9 
$ 
2.824,8
8 
$ 
1.542,0
0 
$ 
1.994,1
9 
$ 
2.824,8
8 
OXIGENO Ventilador Cilindro de Vari 22 69,6 69,6 70 70 Varios $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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MEDICINAL mecánico por 
5 días 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
os 1.670,00 5.067,64 5.067,64 116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
116.900
,00 
354.734
,99 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION - SHOCK ENDOTOXICO 
$ 
123.439
,20 
$ 
363.930
,49 
$ 
365.974
,95 
$ 
123.439
,20 
$ 
363.930
,49 
$ 
365.974
,95 
MANITOL 250 mg / kg 
BOLSA O 
BOTELLA 
DE 250 mL 
; 500 mL 
AL 20% 
Vari
os 
24 4550 4550 5000 5000 Varios $ 0,0618 $ 0,0730 $ 0,0739 
$ 
309,05 
$ 
364,98 
$ 
369,66 
$ 
309,05 
$ 
364,98 
$ 
369,66 
OXIGENO 
MEDICINAL 
Ventilador 
mecánico por 
5 días 
Cilindro de 
3 L que 
contiene un 
metro 
cubico 
Vari
os 
24 
69,6 69,6 70 70 
Varios 
$ 
1.670,00 
$ 
5.067,64 
$ 
5.067,64 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
$ 
116.900
,00 
$ 
354.734
,99 
$ 
354.734
,99 
COSTOS TRATAMIENTO COMPLICACION - HIPERTENSION ENDOCRANEAL 
$ 
117.209
,05 
$ 
355.099
,97 
$ 
355.104
,65 
$ 
117.209
,05 
$ 
355.099
,97 
$ 
355.104
,65 
FENOBARBIT
AL 
15 mg / kg 
AMPOLLA 
POR 200 
mg/mL ; 40 
mg/mL 
Vari
os 
30 
273 273 280 280 
Varios 
$ 0,67 $ 0,80 $ 8,20 
$ 
186,33 
$ 
225,34 
$ 
2.296,4
5 
$ 
186,33 
$ 
225,34 
$ 
2.296,4
5 
SALES DE 
REHIDRATA
CION ORAL 
75 mL / kg  
BOTELLA 
DE 100 mL 
; 250 mL ; 
500 mL ; 
1000 mL ; 
3000 mL 
Vari
os 
78 1365 1365 1500 1500 Varios $ 2,32 $ 2,73 $ 3,35 
$ 
3.473,7
5 
$ 
4.094,8
2 
$ 
5.024,1
6 
$ 
3.473,7
5 
$ 
4.094,8
2 
$ 
5.024,1
6 
PARACETAM
OL 
10 mg / kg 
cada 4 horas 
FRASCO 
DE 30 mL 
POR 100 
mg/mL 
Vari
os 
92 
728 728 3000 3000 Varios $ 1,49 $ 1,54 $ 1,60 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
$ 
4.480,1
7 
$ 
4.625,2
5 
$ 
4.800,5
9 
COSTOS TRATAMIENTO DE SINTOMAS  
$ 
8.140,2
5 
$ 
8.945,4
0 
$ 
12.121,
21 
$ 
8.140,2
5 
$ 
8.945,4
0 
$ 
12.121,
21 
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ANEXO 7. COSTOS MEDICOS DIRECTOS DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE MENINGITIS 
MENIGOCOCICCA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 5 AÑOS. 
Fuente: Manual tarifario SOAT año 2015. 
 
Evento Generador de costo 
            
CODIGO 
SOAT 
Intervención o Procedimiento Cantidad Total 
Porcentaje 
de Uso 
Valor 
Minimo 
30% 
Valor 
Promedio 
45% 
Valor 
Maximo 
SOAT 
2015 
Valor Minimo 
Total 
Valor Promedio 
Total 
Valor Maximo 
Total 
TRATAMIENTO INICIAL MENINGITIS MENINGOCOCCICA 
19482 Gases arteriales 1 100%        11.970              17.955    39.900                    11.970                 17.955                  39.900    
19490 Glucosa (en suero, LCR, otros fluidos) 1 100%          3.210                4.815    10.700                      3.210                   4.815                  10.700    
19571 
Hierro sérico, capacidad de fijación y 
combinación 
1 100%          9.090              13.635    30.300                      9.090                 13.635                  30.300    
19676 
Líquido cefalorraquídeo, examen físico y  
citoquímico (incluye: glucosa, proteínas,  
cloruros) 
1 100%        14.100              21.150    47.000                    14.100                 21.150                  47.000    
19792 Potasio 1 100%          7.680              11.520    25.600                      7.680                 11.520                  25.600    
19177 Calcio colorimétrico 1 100%          4.560                6.840    15.200                      4.560                   6.840                  15.200    
19514 Hemocultivo 2 100%        15.270              22.905    50.900                    30.540                 45.810                101.800    
19966 Urocultivo con recuento de colonias 1 100%        14.100              21.150    47.000                    14.100                 21.150                  47.000    
19977 Velocidad de sedimentación globular VSG 1 100%          1.230                1.845    4.100                      1.230                   1.845                    4.100    
19304 
Cuadro hemático o hemograma hematocrito y 
leucograma 
1 100%          5.340                8.010    17.800                      5.340                   8.010                  17.800    
19497 Gram, tinción y lectura (cualquier muestra) 1 100%          2.760                4.140    9.200                      2.760                   4.140                    9.200    
PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO CLINICO                  104.580                156.870                348.600    
26104 Punción lumbar - primera vez 1 100%        11.790              17.685    39.300                    11.790                 17.685                  39.300    
26104 Punción lumbar - segunda vez 1 49%        11.790              17.685    39.300                      5.777                   8.666                  19.257    
PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGIA                    17.567                  26.351                  58.557    
38121 Habitación unipersonal - 2 Nivel  12 100%        59.460              89.190    198.200                  713.520            1.070.280             2.378.400    
ESTANCIA HOSPITALARIA                  713.520             1.070.280             2.378.400    
COSTO TOTAL PROCEDIMIENTOS TRATAMIENTO INICIAL MENINGITIS MENINGOCOCCICA                  835.667             1.253.501             2.785.557    
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PROCEDIMIENTOS TRATAMIENTO HIPERTENSION ENDOCRANEAL ( COMPLICACION MENINGITIS MENINGOCOCCICA) 
21701 Tomografía computarizada: Cráneo simple  1 24%      107.850            161.775    359.500                    25.884                  38.826                  86.280    
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA                    25.884                  38.826                  86.280    
38525 
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO: 
INSTITUCIONES DE SEGUNDO Y TERCER 
NIVEL . Sala especial 
8 24%      320.310            480.465    1.067.700                  614.995                922.493             2.049.984    
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO- SALA ESPECIAL                  614.995                922.493             2.049.984    
COSTO TOTAL PROCEDIMIENTOS TRATAMIENTO HIPERTENSION ENDOCRANEAL                  640.879                961.319             2.136.264    
PROCEDIMIENTOS TRATAMIENTO SCHOCK ENDOTOXICO (COMPLICACION MENINGITIS MENINGOCOCCICA) 
38525  UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO: 
INSTITUCIONES DE SEGUNDO Y TERCER 
NIVEL. Sala especial 
8 22%      320.310            480.465    1.067.700                  563.746                845.618             1.879.152    
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO- SALA ESPECIAL                  563.746                845.618             1.879.152    
COSTO TOTAL PROCEDIMIENTOS TRATAMIENTO SHOCK ENDOTOXICO                  563.746                845.618             1.879.152    
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ANEXO 8. COSTOS MÉDICOS DIRECTOS DE INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO DE MENINGITIS MENIGOCOCICCA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 5 AÑOS. 
 
Fuente: Estudio y Documentos previos para adelantar proceso de selección para contratar el suministro de elementos de curación 
destinados a la atención de pacientes del hospital militar central. Bogotá, Febrero de 2015. Obtenido de: www.hospitalmilitar.gov.co. 
Convocatoria pública N° 006-2014 para contratar el suministro de medicamentos y dispositivos médicos. Hospital de Cartagena de indias. 
Marzo del 2014. 
        VALOR UNITARIO ($)       
Nombre del Insumo Indicación de uso Cantidad 
% de 
uso 
Valor 
minimo 
(menos 
40%) 
Caso base  
 menos 
20%) 
Valor 
maximo 
Valor minimo 
total ($) 
Valor 
promedio 
total ($) 
Valor 
maximo 
total ($) 
Tiras de glucometria Medidor de glucosa en sangre 1 100%          277,80            370,40            463,00    
                  278                370                  463    
Cateter intravenoso Infusion de medicamentos 3 100%          762,00         1.016,00         1.270,00    
               2.540             3.387               4.233    
Llaves de 3 vías 
Dispositivo que permite el paso de 
diferentes medicamentos 
3 100%          961,20         1.281,60         1.602,00    
               3.204             4.272               5.340    
Equipo bomba de infusion 
Ayuda a la administración del 
medicamento. 
1 100%       4.800,00         6.400,00         8.000,00    
               4.800             6.400               8.000    
Buretrol Medir el Volumen. 1 100%       1.680,00         2.240,00         2.800,00    
               1.680             2.240               2.800    
Jeringa desechable con aguja   Punción lumbar 1º ves 1 100%          771,60         1.028,80         1.286,00                      772             1.029               1.286    
Jeringa desechable con aguja   Punción lumbar 2º ves 1 49%          771,60         1.028,80         1.286,00    
                  378                504                  630    
Jeringa desechable con aguja   Administración de antibiotico 40 100%          771,60         1.028,80         1.286,00                 30.864           41.152             51.440    
Bolsa solucion salina 250 mL Reconstitucion de antibiotico 10 100%          965,00         1.247,50         1.765,00    
               9.650           12.475             17.650    
Bolsa solucion salina 500 mL Dilucion de antibiotico 10 100%       1.930,00         2.495,00         3.530,00                 19.300           24.950             35.300    
Bolsa solucion salina 500 mL Administracion de antibiotico 10 100%       1.930,00         2.495,00         3.530,00    
             19.300           24.950             35.300    
Jeringa desechable con aguja   Administracion de corticoide 16 100%          771,60         1.028,80         1.286,00    
             12.346           16.461             20.576    
Bolsa solucion salina 500 mL Dilucion de corticoide 4 100%       1.930,00         2.495,00         3.530,00    
               7.720             9.980             14.120    
Bolsa solucion salina 500 mL Administración de corticoide 4 100%       1.930,00         2.495,00         3.530,00                   7.720             9.980             14.120    
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Jeringa desechable con aguja   
Administración Fenobarbital 
(Convulsiones) 
1 30%          771,60         1.028,80         1.286,00    
                  231                309                  386    
INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE MENINGITIS MENINGOCOCCICA            120.783         158.458           211.644    
Cánula de oxigeno pediatrica Suministro de corriente de oxigeno 1 22%       1.299,43         1.732,58         2.165,72                     286                381                  476    
Circuito para ventilacion mecanica pediatrica  
Sustitución temporal de la función 
ventilatoria 
1 22%     24.109,20       32.145,60       40.182,00                  5.304             7.072               8.840    
Sonda de succion 12 
Dispositivo acoplado al circuito del 
ventilador que permite la introducción del 
catéter de aspiración sin la desconexión 
del paciente de la ventilación mecánica. 
1 22%          436,20            581,60            727,00                       96                128                  160    
Equipo de bomba para nutrición enteral con 
tapa rosca 
Proporciona alimentación entérica 
controlada 
1 22%     15.108,60       20.144,80       25.181,00                  3.324             4.432               5.540    
Sonda nasogástrica Nº10 Nutrición enteral 4 22%          379,80            506,40            633,00                     334                446                  557    
Jeringa desechable con aguja   Administracion de Dopamina 1 22%          771,60         1.028,80         1.286,00                     170                226                  283    
INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE SHOCK ENDOTOXICO                9.514           12.685             15.856    
Sistema cerrado de drenaje urinario Control de diuresis 1 24%       3.648,00         4.864,00         6.080,00                     876             1.167               1.459    
Cánula de oxigeno pediatrica Suministro de corriente de oxigeno 1 24%       1.299,43         1.732,58         2.165,72                     312                416                  520    
Circuito para ventilacion mecanica pediatrica  
Sustitución temporal de la función 
ventilatoria 
1 24%     24.109,20       32.145,60       40.182,00                  5.786             7.715               9.644    
Sonda de succion 12 
Dispositivo acoplado al circuito del 
ventilador que permite la introducción del 
catéter de aspiración sin la desconexión 
del paciente de la ventilación mecánica. 
1 24%          436,20            581,60            727,00                     105                140                  174    
INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA                7.078             9.438             11.797    
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ANEXO 9. COSTOS MÉDICOS DIRECTOS TOTALES EN EL TRATAMIENTO DE MENINGITIS MENIGOCOCICCA PARA 
NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 5 AÑOS. 
  1 AÑO - MASCULINO 2 AÑOS - MASCULINO 3 AÑOS - MASCULINO 4 AÑOS - MASCULINO 5 AÑOS - MASCULINO 
COSTOS 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promedio 
anual 
Valor 
maximo 
anual 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promedio 
anual 
Valor 
maximo 
anual 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promedio 
anual 
Valor 
maximo 
anual 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promedio 
anual 
Valor 
maximo 
anual 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promedio 
anual 
Valor 
maximo 
anual 
CORTICOIDES $ 863 $ 1.132 $ 6.222 $ 1.150 $ 1.510 $ 8.297 $ 1.294 $ 1.698 $ 9.334 $ 1.438 $ 1.887 $ 10.371 $ 1.581 $ 2.076 $ 11.408 
ANTIBIOTICOSD $ 243.115 $ 280.489 $ 332.556 $ 303.498 $ 349.968 $ 414.623 $ 356.209 $ 410.337 $ 485.112 $ 403.206 $ 465.090 $ 551.060 $ 447.767 $ 516.466 $ 612.025 
TTO DE SINTOMAS  $ 6.350 $ 6.834 $ 8.953 $ 6.929 $ 7.516 $ 9.790 $ 7.187 $ 7.821 $ 10.453 $ 7.561 $ 8.263 $ 11.284 $ 8.140 $ 8.945 $ 12.121 
TOTAL 
MEDICAMENTOS 
$ 250.327 $ 288.455 $ 347.732 $ 311.577 $ 358.993 $ 432.710 $ 364.690 $ 419.857 $ 504.899 $ 412.205 $ 475.240 $ 572.715 $ 457.488 $ 527.487 $ 635.554 
PROCEDIMIENTOS  $ 835.667 
$ 
1.253.501 
$ 
2.785.557 
$ 835.667 
$ 
1.253.501 
$ 
2.785.557 
$ 835.667 
$ 
1.253.501 
$ 
2.785.557 
$ 835.667 
$ 
1.253.501 
$ 
2.785.557 
$ 835.667 
$ 
1.253.501 
$ 
2.785.557 
INSUMOS  $ 120.783 $ 158.458 $ 211.644 $ 120.783 $ 158.458 $ 211.644 $ 120.783 $ 158.458 $ 211.644 $ 120.783 $ 158.458 $ 211.644 $ 120.783 $ 158.458 $ 211.644 
TOTAL 
TRATAMIENTO  
$ 
1.206.777 
$ 
1.700.414 
$ 
3.344.933 
$ 
1.268.027 
$ 
1.770.952 
$ 
3.429.911 
$ 
1.321.140 
$ 
1.831.815 
$ 
3.502.100 
$ 
1.368.655 
$ 
1.887.199 
$ 
3.569.916 
$ 
1.413.938 
$ 
1.939.446 
$ 
3.632.755 
MEDICAMENTOS  $ 122.861 $ 363.183 $ 364.916 $ 122.861 $ 363.183 $ 364.916 $ 123.015 $ 363.382 $ 365.198 $ 123.246 $ 363.681 $ 365.622 $ 123.324 $ 363.781 $ 365.763 
PROCEDIMIENTOS  $ 640.879 $ 961.319 
$ 
2.136.264 
$ 640.879 $ 961.319 
$ 
2.136.264 
$ 640.879 $ 961.319 
$ 
2.136.264 
$ 640.879 $ 961.319 
$ 
2.136.264 
$ 640.879 $ 961.319 
$ 
2.136.264 
INSUMOS  $ 9.514 $ 12.685 $ 15.856 $ 9.514 $ 12.685 $ 15.856 $ 9.514 $ 12.685 $ 15.856 $ 9.514 $ 12.685 $ 15.856 $ 9.514 $ 12.685 $ 15.856 
TOTAL 
TRATAMIENTO 
SHOCK 
ENDOTOXICO 
(COMPLICACION 
MENINGITIS 
MENINGOCOCCIC
A)  
$ 773.254 
$ 
1.337.186 
$ 
2.517.036 
$ 773.254 
$ 
1.337.186 
$ 
2.517.036 
$ 773.408 
$ 
1.337.386 
$ 
2.517.318 
$ 773.640 
$ 
1.337.685 
$ 
2.517.742 
$ 773.717 
$ 
1.337.785 
$ 
2.517.883 
MEDICAMENTOS  $ 117.055 $ 354.917 $ 354.920 $ 117.116 $ 354.990 $ 354.994 $ 117.147 $ 355.027 $ 355.031 $ 117.178 $ 355.063 $ 355.068 $ 117.209 $ 355.100 $ 355.105 
PROCEDIMIENTOS  $ 563.746 $ 845.618 
$ 
1.879.152 
$ 563.746 $ 845.618 
$ 
1.879.152 
$ 563.746 $ 845.618 
$ 
1.879.152 
$ 563.746 $ 845.618 
$ 
1.879.152 
$ 563.746 $ 845.618 
$ 
1.879.152 
INSUMOS  $ 7.078 $ 9.438 $ 11.797 $ 7.078 $ 9.438 $ 11.797 $ 7.078 $ 9.438 $ 11.797 $ 7.078 $ 9.438 $ 11.797 $ 7.078 $ 9.438 $ 11.797 
TOTAL 
TRATAMIENTO 
HIPERTENSION 
ENDOCRANEANA 
(COMPLICACION 
MENINGITIS 
MENINGOCOCCIC
A) 
$ 687.878 
$ 
1.209.974 
$ 
2.245.869 
$ 687.940 
$ 
1.210.047 
$ 
2.245.943 
$ 687.971 
$ 
1.210.083 
$ 
2.245.980 
$ 688.002 
$ 
1.210.120 
$ 
2.246.017 
$ 688.033 
$ 
1.210.156 
$ 
2.246.054 
TOTAL COSTOS 
$ 
2.667.910 
$ 
4.247.574 
$ 
8.107.837 
$ 
2.729.221 
$ 
4.318.185 
$ 
8.192.889 
$ 
2.782.519 
$ 
4.379.285 
$ 
8.265.398 
$ 
2.830.297 
$ 
4.435.004 
$ 
8.333.674 
$ 
2.875.688 
$ 
4.487.387 
$ 
8.396.692 
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  1 AÑO - FEMENINO 2 AÑOS - FEMENINO 3 AÑOS - FEMENINO 4 AÑOS - FEMENINO 5 AÑOS - FEMENINO 
COSTOS 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promedio 
anual 
Valor 
maximo 
anual 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promedio 
anual 
Valor 
maximo 
anual 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promedio 
anual 
Valor 
maximo 
anual 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promedio 
anual 
Valor 
maximo 
anual 
Valor 
minimo 
anual 
Valor 
promedio 
anual 
Valor 
maximo 
anual 
CORTICOIDES $ 863 $ 1.132 $ 6.222 $ 1.150 $ 1.510 $ 8.297 $ 1.294 $ 1.698 $ 9.334 $ 1.438 $ 1.887 $ 10.371 $ 1.581 $ 2.076 $ 11.408 
ANTIBIOTICO $ 220.373 $ 254.198 $ 301.373 $ 281.679 $ 324.883 $ 384.842 $ 341.761 $ 393.993 $ 466.310 $ 401.982 $ 463.516 $ 549.059 $ 447.767 $ 516.466 $ 612.025 
TTO DE SINTOMAS $ 6.234 $ 6.697 $ 8.786 $ 6.929 $ 7.516 $ 9.790 $ 7.187 $ 7.821 $ 10.453 $ 7.561 $ 8.263 $ 11.284 $ 8.140 $ 8.945 $ 12.121 
TOTAL 
MEDICAMENTOS 
$ 227.470 $ 262.028 $ 316.381 $ 289.758 $ 333.908 $ 402.929 $ 350.242 $ 403.512 $ 486.097 $ 410.981 $ 473.666 $ 570.714 $ 457.488 $ 527.487 $ 635.554 
PROCEDIMIENTOS  $ 835.667 
$ 
1.253.501 
$ 
2.785.557 
$ 835.667 
$ 
1.253.501 
$ 
2.785.557 
$ 835.667 
$ 
1.253.501 
$ 
2.785.557 
$ 835.667 
$ 
1.253.501 
$ 
2.785.557 
$ 835.667 
$ 
1.253.501 
$ 
2.785.557 
INSUMOS  $ 120.783 $ 158.458 $ 211.644 $ 120.783 $ 158.458 $ 211.644 $ 120.783 $ 158.458 $ 211.644 $ 120.783 $ 158.458 $ 211.644 $ 120.783 $ 158.458 $ 211.644 
TOTAL 
TRATAMIENTO  
$ 
1.183.920 
$ 
1.673.987 
$ 
3.313.582 
$ 
1.246.209 
$ 
1.745.867 
$ 
3.400.130 
$ 
1.306.692 
$ 
1.815.471 
$ 
3.483.298 
$ 
1.367.431 
$ 
1.885.625 
$ 
3.567.915 
$ 
1.413.938 
$ 
1.939.446 
$ 
3.632.755 
MEDICAMENTOS  $ 122.861 $ 363.183 $ 364.916 $ 122.861 $ 363.183 $ 364.916 $ 123.054 $ 363.432 $ 365.269 $ 123.246 $ 363.681 $ 365.622 $ 123.439 $ 363.930 $ 365.975 
PROCEDIMIENTOS  $ 640.879 $ 961.319 
$ 
2.136.264 
$ 640.879 $ 961.319 
$ 
2.136.264 
$ 640.879 $ 961.319 
$ 
2.136.264 
$ 640.879 $ 961.319 
$ 
2.136.264 
$ 640.879 $ 961.319 
$ 
2.136.264 
INSUMOS  $ 9.514 $ 12.685 $ 15.856 $ 9.514 $ 12.685 $ 15.856 $ 9.514 $ 12.685 $ 15.856 $ 9.514 $ 12.685 $ 15.856 $ 9.514 $ 12.685 $ 15.856 
TOTAL 
TRATAMIENTO 
SHOCK 
ENDOTOXICO 
(COMPLICACION 
MENINGITIS 
MENINGOCOCCIC
A)  
$ 773.254 
$ 
1.337.186 
$ 
2.517.036 
$ 773.254 
$ 
1.337.186 
$ 
2.517.036 
$ 773.447 
$ 
1.337.436 
$ 
2.517.389 
$ 773.640 
$ 
1.337.685 
$ 
2.517.742 
$ 773.832 
$ 
1.337.934 
$ 
2.518.095 
MEDICAMENTOS  $ 117.055 $ 354.917 $ 354.920 $ 117.085 $ 354.954 $ 354.957 $ 117.116 $ 354.990 $ 354.994 $ 117.178 $ 355.063 $ 355.068 $ 117.209 $ 355.100 $ 355.105 
PROCEDIMIENTOS  $ 563.746 $ 845.618 
$ 
1.879.152 
$ 563.746 $ 845.618 
$ 
1.879.152 
$ 563.746 $ 845.618 
$ 
1.879.152 
$ 563.746 $ 845.618 
$ 
1.879.152 
$ 563.746 $ 845.618 
$ 
1.879.152 
INSUMOS  $ 7.078 $ 9.438 $ 11.797 $ 7.078 $ 9.438 $ 11.797 $ 7.078 $ 9.438 $ 11.797 $ 7.078 $ 9.438 $ 11.797 $ 7.078 $ 9.438 $ 11.797 
TOTAL 
TRATAMIENTO 
HIPERTENSION 
ENDOCRANEANA 
(COMPLICACION 
MENINGITIS 
MENINGOCOCCIC
A) 
$ 687.878 
$ 
1.209.974 
$ 
2.245.869 
$ 687.909 
$ 
1.210.010 
$ 
2.245.906 
$ 687.940 
$ 
1.210.047 
$ 
2.245.943 
$ 688.002 
$ 
1.210.120 
$ 
2.246.017 
$ 688.033 
$ 
1.210.156 
$ 
2.246.054 
TOTAL COSTOS 
$ 
2.645.053 
$ 
4.221.147 
$ 
8.076.486 
$ 
2.707.372 
$ 
4.293.064 
$ 
8.163.071 
$ 
2.768.079 
$ 
4.362.954 
$ 
8.246.630 
$ 
2.829.072 
$ 
4.433.430 
$ 
8.331.673 
$ 
2.875.803 
$ 
4.487.537 
$ 
8.396.904 
 
